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E l P r e s u p u e s t o , l a C o m i s i ó n 
H a c i e n d a y l o s " Z a y i s t a s " . 
Entrevista entre el Dr. Zayas y el general Menocal 
El Dictámen de la Comisión de Hacienda aprobado 
L A R E U N I O N D E A Y E R 
Los Representantes zayistas celebra-
ron aver una reunión en el bufete del doc-
tor Alfredo Zayas. Y a lo dijimos en nues-
íra última edición. Al final de la cual indi-
cábamos, que, 
Tavas había ido a visitar al General Me-
rocal Esta entrevista se celebró cerca 
Ap launa de la tarde. Por eso no pudimos 
rpcoser las conclusiones a que hubieron de 
llegar el Jefe del Ejecutivo y el doctor 
Alfredo Zayas, 
LOS ACOMPAÑANTES D E E S T E 
Acompañaron al doctor Zayas en esta 
entrevista los señores Representantes 
Campiña, Messonier y Fons. Los tres for-
man parte de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto de la Cámara. 
El doctor Celso Cuéllar del Río, que en 
el mismo coche ocupado por el doctor Za-
yas, acompañó a éste hasta Palacio, tras 
de una breve estancia en el "Casino E s -
pag0]"—gimnasio y esgrima—conferenció 
según se nos asegura, con el señor Juan 
Gualberto Gómez. 
Este prominente "zayista", celebraba, 
horas después,—en la tarde de ayer, en el 
Despacho del Secretario de Hacienda,— 
una larga conferencia con el señor Leo-
poldo CancÍ9. 
Conferencia que versó, sobre el Ante-
UNA P E N A 
DE M U E R T E 
[| Crimen de la Ceiba 
como su colofón, el doctor 
El Abogado Fiscal de esta Audiencia, 
señor Núñez de Villavicencio, formuló 
ayer tarde sus conclusiones provisiona-
les interesando se imponga la pena de 
muerte en garrote a I03 acusados Juan 
Acosta Pérez, Emilio Ramírez Larrazá-
bal y José Teodoro Isidoro Ramírez L a -
rrazábal, a quienes se les atribuye la 
perpetración del horrendo crimen de " L a 
Ceiba." 
Además solicita el Fiscal se les conde-
le en definitiva a indemnizar a los he-
rederos del interfecto en la cantidad de 
5.000 pesetas que abonarán mancomuna-
ba y solidariamefite. 
tes"08 llechos ^e autos fueron los siguien-
Desde hacía años se había establecido 
^ el giro de bodega en la calle Real 
numero 170, barrio de la Ceiba, término 
'municipal y partido judicial de Maria-
"ao, el interfecto Máximo Valdés Rodrí-
guez, quien frecuentemente se embriaga-
a' a tal extremo que mientras permane-
fJa en ese estado cerraba las puertas de 
u establecimiento y no vendía efectos 
a nadie. 
tem 12 (̂ e febrero pasado, desde muy 
cohTan0' comenzó a ingerir bebidas al-
so 1 n ^ y a las once a- :m- de ese día 
JTUP o en esta(Jo completo de embria-
ssr' Tabedores <Je todo esto los Proce-
Juan Acosta Pérez y José Isidro 
^ muio Ramírez Larrazábal, así como 
en ?Uekno ten^a dependientes, vivía solo 
niisn odeSa y que las puertas de la 
^aii + 0,116 comunicaban con la calle de 
enJ ?-y una de las del frente, estaban 
«Povt •e1rtaS' determinaron, dada la 
a cab iad que se les P^sentaba, llevar 
bían el P^an que desde hace días ha-
^concertado. A ese efecto se apos-
Proyecto de Presupuesto, presentado por ¡ en la carta respuesta, por escrito. 
¿ No sería menos difícil dejar, como es 
tán en el presente Presupuesto los nom 
el Ejecutivo 
L A C O N F E R E N C I A D E P A L A C I O 
E l punto esencial, sustancial de la Con-
ferencia de Palacio, versó sobre este ex-
tremo : 
Los epígrafes del AnteProyecto del 
Presupuesto. 
Estos epígrafes, los nombres de muchos 
de estos epígrafes, son distintos a los que 
figuran en el actual Presupuesto—que hoy 
nos rige—y la modificación de nombre, 
el cambio en la designación de ios emplea-
dos, dejará a éstos sin la salvaguardia de 
la Ley del Servicio Civil. 
Presupuesto se apruebe tal y como el Eje -
cutivo lo concibió. 
E l gobierno tiene el deseo de que 
Y como los representantes zayistas, en 
la reunión del bufete del doctor Zayas,— 
que no fué lo numerosa que se creía, pues-
to que sólo asistieron a ella los represen-
tantes pertenecientes a la Comisión de Ha-
cienda de la Cámara,—desearon velar por 
la posición de los que se hallan actual-
mente en los destinos públicos, cuya de-
nominación se modifica, el doctor Zayas 
llevó a Palacio a los citados señores Fons. 
Messonier y Campiña para que, de boca 
del propio General Menocal oyeran ir.^ se-
guridades por éste dadas,, respecto a la 
estabilidad de los empleados liberales pre-
destinados a una "inmediata" cesantía. 
M E N O C A L " I N T E G R O " 
E l General Menocal prometió solemne-
mente respetar en sus mistos a ios em-
pleados liberales, cuyos destinos sufrirán 
alteración en el nombre, si el Ante-Pro-
yecto fuere aprobado, tal como el E j e -
cutivo lo confeccionó. 
E s una promesa—la de Menocal—que 
en política, tiene una fuerza extraordina-
ria. Y que se afirma más y más, teniendo 
en cuenta el carácter del propio General 
Menocal, en quien nadie influye. 
UNA C A R T A , POR MEDIO 
Le llegó a esto.—:"Si ustedes quie-
ren ", dijo Menocal. 
E l doctor Zayas le dirigirá al General 
Menocal una carta—si es que los Repre-
sentantes zayistas así lo quieren—donde 
le pidan a aquel—al General Menocal —' 
una declaración solemne y escueta de que 
él respetará a los empleados liberales. 
Y el General Menocal hará constar esto. 
bres de esos empleos cambiados, en ese 
otro de 1914 a 1915? 
E L D I C T A M E N D E L A COMISION 
Horas después—a las dos de la tarde— 
se reunía la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos de la Cámara. 
De acuerdo ya los Representantes za-
yistas con el Ejecutivo, los miembros de 
esa rama liberal, pertenecientes a la Co-
misión de Hacienda, estaban, por tanto, a 
tono con la mayoría conservadora. 
Pero no crea el lector, por esto, que fué 
sencilla la sesión de la Comisión de Ha-
cienda. 
CUATRO HORAS D E L I B E R A N D O 
A las dos de la tarde se abrió la Sesión. 
M. RIBOT 
Ilustre estadista francés, quien ha for-
mado ayer Gabinete, por encargo del Pre-
sidente de la República francesa. 
M. Ribpt es senador, orador eminente. 
Hizo la alianza franco-rusa siendo, como 
ahora. Presidente d«l Consejo. 
E n las últimas elecciones presidencia-
les M. Ribot fué- uno de los candidatos 
más fuertes.• '• 
Pasadas las seis se cerró. !Cuatro horas 
estuvo deliberando la Comisión de Hacien-
da! 
L O S Q U E L A I N T E G R A B A N 
L a integraban, ayer, los señores Beli-
sano Rodríguez Baldoguín, (pte). Luis 
Valdés Carrero, Secretario, Oscar Soto, J . 
Ramiro Fons, Justo R. Campiña y Víc-
tor de Armas y Nodal. 
L O S A C U E R D O S 
Se acordó desechar las innovaciones in-
troducidas por el Senado al Ante-Proyec-
to del Ejecutivo. E l Presupuesto que aprue 
ba en ese dictamen la Comisión de Ha-
cienda, es el inicial confeccionado por el 
gobierno. 
OLVIDOS D E L SENADO 
Este dictamen incluye en el Presupues-
to, tal y como estaba en el Ante-Proyecto 
del Ejecutivo, el Departamento de Inter-
vención General. 
Incluye además la Cruz Roja. Y la Sec-
cción de Contabilidad. 
Desligando de esta última el Negociado 
de Deudas Nacionales. 
Los aumentos de sueldos introducidos 
por el Senado fueron rechazados. 
L a Comisión' de Hacienda en la Cámara, 
agregó, a los Presupuestos todas las leyes 
votadas por el Congreso, que en una regla 
de buena finanza deben de figurar en ellps. 
L A S ECONOMIAS 
E l Presupuesto del Ejecutivo, consigna-
ba estas, cantidades. 
Ingresos: 41.828. 580-00. 
Egresos: 37.914.739-31. • 
Superávit: 3.913.840-79. 
E l Proyecto, aprobado por el Senado, 
arrojaba un superávit de 1.565.664-00. 
L a Cámara, a esta economía, ha agrega-
do otra de 1.141.002-40. 
E n total, el superávit, alcanzado por la 
Cámara.—después de incluir todas las le-
yes citadas— es de 2.706.666-40. 
, E N J A O. D E L D. D E L V I E R N E S 
E l Dictatren de la Comisión de Hacien-
da de la Cámara figurará el viernes, en la 
Orden del Día de la Cámara. 
Debe leerse este Dictamen dos veces en 
sesión pública. E l lunes próximo estará lis 
to, reglamentariamente, para ser discuti-
do. 
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G A P A B L A N C A Y SÜ A C T U A C I O N E N 
EL TORNEO 
Interesantes manifestaciones 
Pronto podrá batirse con 
PETERSBÜRGO 
del campeón cubano, 
el doctor Lasker. 
I N T E R E S A N T E S ^ M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L CAMPEON CUBANO 
PRONTO PODRA B A T I R S E CON 
E L DR. L A S K E R 
Desde la capital de Rusia, con fecha 24 
de Mayo último, José Raúl Capablanca 
escribe para los amateurs d e Cuba y en 
general para cuantos se han interesado 
por la marcha del gran torneo de aje-
drez, las siguientes manifestaciones, pic-
tóricas de interés, que estaban destinadas 
a la revista "Capablanca Magazine", pe-
ro que el campeón cubano, en su deseo de 
que se conozcan cuanto antes me encar -
ga que las comunique a la prensa diaria 
de la Habana, juntamente con el testimo-
nio de su imperecedera gratitud por las P a s a a l a p á g i n a 6 
I Ha fallecido el Ingeniero 
I Jefe de Pinar del Río 
yiÍlai¿^Cretario cle 0bl'as Públicas señor 
-üenta 
Mica 
estuvo ayer en Palacio, a dar 
111 señor Presidente de la Repú-
fallecimiento ocurrido a las 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
V a l i d a c i ó n d e a y e r 
dos de la tarde en Pinar del Río, del in-
geniero Jefe de dicha provincia, señor 
Juan F . Pérez, natural de Consolación 
del Sur. 
E n tiempo no lejano, el difunto señor 
Pérez, fué Jefe del actual Presidente de 
la República cubana. 
Del entierro del mencionado señor, se 
hará cargo la Sociedad Cubana de Inge-
nieros. 
JUNIO 9. 
1 0 . 0 4 0 - 3 2 
CRUCE POR E L CANAL DE PANAMA 
YA Ministro do los Estados Unidos ha 
pedido a la Secretaría de Estado que a la 
mayor brevedad posible se le comunique 
los nombres de los funcionarios que debe-
rán inspeccionar y expedir los certificados 
de tonelaje de los buques que habrán de 
pasar el canal de Panamá, con objeto de 
declarar los capacitados para ello" y que 
sean válidos los documentos referidos. 
E l asunto ha pasado a la Secretaría de 
•Hofie^Ha por SPV de su c^mnetencif 
frases de elogio y simpatía que le dedi-
cara durante el curso del torneo al igual 
que todos los periódicos de la República. 
De usted atento amigo y compañero, . 
J U A N CORZO. 
San Petersburgo, Mayo 24 de 1914. 
Una vez más la suerte ha sonreído al 
Campeón del Mundo. Yo, si bien segundo 
con medio punto menos, puedo asegurar 
que no ha sido la superioridad de mi ad-
versario la que me haya vencido, sino el 
agotamiento de mis fuerzas. Catorce 
partidas jugué en el torneo sin perder 
una, no obstante mi poca salud desde po-
cos días antes de que comenzara. Des-
pués no pude resistir más; el esfuerzo era 
superior a mis fuerzas. Y a en el final de 
la partida con Marshall, del round décimo 
quinto, se me ve flaquear por primera 
vez, y si gané la partida fué debido a la 
gran ventaja que tenía. E l adversario de P a s a a l a p l a n a 8 
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Congreso Nacional Obrero 
A c u e r d o s t o m a d o s p o r l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
e n s e s i ó n d e l 8 d e J u n i o , 
Lasker del round décimooctavo, no es el 
mismo que en • el quinto y décimocuarto 
rounds puso al Campeón del Mundo al 
borde del abismo. L a partida contra Ta-
rrasch en el round decimonoveno es un 
desastre: Con una posición ventajosa, en 
un momento de ceguedad completa pier-
do una pieza, y con ella la partida y el 
primer premio que todo el mundo suponía 
mi bolsillo. Contra Marshall en el 
round vigésimo, arriesgándolo todo, ten-
go un poco de suerte y recuperando algo 
mis fuerzas, en un final de partida difí-
cil, gano. Contra Alechin, en el round vi--
gésimo, mi posición es fácil, mi contrario, 
gane o pierda, es tercero; yo, si pierdo, 
aún quedo segundo por un punto y si ga-
no quizás quedo primero, pues Lasker 
juega contra Marshall y puede perder. 
Si hace tablas quedamos empatados para 
" E l presidente señor Pedro Roca, dió 
cuenta de la visita hecha por la Comi-
sión a la Cámara de Representantes pa-
ra presentar la solicitud a que se con-
trae el Artículo 30 del Reglamento, y 
después de cambiadas allí impresiones 
por algunos señores representantes y 
conocidas las opiniones de éstos, para ha-
cer más efectiva la tendencia de prove-
cho nacional que el Congreso Nacional 
Obrero persigue, el señor Roca propuso, 
y se acordó por unanimidad, adicionar 
el Reglamento con un artículo al cual le 
corresponderá al número 33, y que que-
dará redactado por el tenor siguiente: 
"Artículo 33.— E l Congreso Nacional 
Obrero persigue fines culturales de bien 
general, y en tal concepto los artículos 
30 y 6o. del mismo se consideran amplía-
dos en el sentido de que toda persona 
pueda enviar trabajos, y la Comisión or-
ganizadora los tiene ya preparados so-
bre las sigueates materias: 
Seguro de Vida, casas baratas, paro 
forzoso, trabajo nocturno, pensiones de 
ancianos e inválidos del trabajo, tribu-
nales industriales, protección al trabajo 
de la mujer y del niño, venenos indus-
triales, carestía de la vida, aprendizaje, 
protección al trabajo agrario, cooperati-
vas de trabajadores, previsión social, con-
tratos de trabajo, sistema de retribu-
ción del sarrio , sindicatos profesiona-
les, conciliación y arbitraje, inmunidad 
del salario, inmigración, jornada del tra-
bajo, cajas de ahorros, escuelas de Ar -
tes y Oficios, seguro de obreros contra 
las enfermedades, higiene de los talleres, 
crédito agrícola, enseñanza popular y 
cuanto más con ese orden de asuntos se 
relacione. 
En Cuba no hay 
clases directoras 
E l D r . X i q u é s p r o n u n c i a e s t a s c í v i c a s 
p a l a b r a s e n l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n -
t e s , a l e x p o n e r l o s g r a n d e s p r o y e c t o s 
d e r e f o r m a e s c o l a r . • ' E s c u e l a N u e v a * ' 
A Y E R , E N L A C A M A R A . . . -
E l doctor Juan Ramón Xiqués y Aran-
go llegó ayer a la Cámara puntualmen-
te, a las tres de la tarde. E r a la hora de 
la cita. E n el Departamento de la Comi-
sión de Instrucción Pública hallábanse, 
esperándole, los "cronistas parlamenta-
rios"; el Presidente de la Asociación de 
Maestros, doctor Manuel Ibáñez; el Se-
cretario de esta institución, señor José 
Manuel Blanco; el señor José María Re-
poso, de la Directiva, y los directores de 
escuelas públicas señores Francisco M. 
Malloquín y Carlos Valdés Miranda. E l 
señor Leopoldo Fernández Ros, antiguo y 
prestigioso miembro del magisterio cuba-
no, se encontraba también presente. 
Al sonar las tres llegó serio, y solemne 
el doctor Xiqués. E n la diéstre, un pa-
raguas—como en las siluetas de "Azorín" 
•—y «n la izquierda mano, una pequeña 
maleta, misteriosa. 
Poco después sabíamos que. c^te útil 
artefacto contenía folletos, libros, foto-
grafías, etc., etc. . . ¡Todo relacionado con 
la Escuela Nueva! Todo en armonía con 
la cita previa, con que hubo de honrar-
nos fe^tloctor Xiqués. 
O B J E T O D E L A R E U N I O N 
L a reunión tenía por objeto "conocer" 
los proyectos de ley que el doctor X i -
qués ha presentado a la Cámara. E s de-
cir, el doctor Xiqués "quiso" explicar sus 
proposiciones, divulgarlas. Por eso nos ci-
tó. Y después de atendernos finamente— 
pastas y refrescos—y de habernos puesto 
en "posé" para un grupo fotográfico, el 
doctor Xiqués hizo uso de la palabra, en-
tre el silencio y la admiración respetuosa 
de todos los presentes. 
L A E S C U E L A N U E V A 
Dijo el doctor Xiqués, y esto es una 
síntesis de su elocuente discurso: 
— " E l nivel moral de Cuba ha descen-
dido notablemente. Antes de la, revolu-
ción del 68, el cubano era un hombre de 
más alta elevación moral. Había entonces 
en él otro espíritu. Y si en los que diri-
gen la actual sociedad, notamos esto— 
que es innegable—el corazón se encoge 
de angustia, frente a la juventud presen-
te, que no ofrece síntomas de reformas, 
y ante la niñez actual, que sigue los pro-
pios derroteros de la juventud y de la 
virilidad. No hay en Cuba clases directo-
ras. No las vemos surgir tampoco. Por 
eso he estimado un deber el reformar los 
moldes escolares de hoy, para organizar 
otros suceptibles de producir una "éli-
te", una. minoría selecta, una futura cla-
se directora". 
A L I G U A L Q U E E N E L E X T R A N J E R O 
"Por eso—añadió el doctor Xiqués y 
repetimos que esto es una pobre síntesis 
de sus elocuentes palabras—he presenta-
do un proyecto de ley creando la " E s -
cuela Nueva". E l aforismo de esta gran-
de y novísima tendencia pedagógica es 
este: "crear una nueva humanidad, for-
mando caracteres". 
"Esté moviniiento pedagógico—la E s -
cuela Nüeva-^ha' sido Iniciado por Cecil 
Reddié,' en Inglaterra, hace veinticinco 
años. Este'creó la Escuela de Abbotshol-
me. E n Francia, E . Desmolins—Director 
de " L a Reforma Social", y "Por qué de 
la , preponderancia dé la raza sajona"—; 
secundó la iniciativa de Reddie, organi-
zando L'ecole des Roches, en Verneuil, 
a dos horas de París. Y en Alemania y 
en los Estados Unidos se ha procedido 
también de acuerdo igualmente con esa 
innovación pedagógica. E n Norte Améri-
ca existe la "Escuela Nueva", llamada 
"Home School", cuyo coste ha sido de cua 
tro millones de pesos." 
A F I R M A C I O N E S D E L DR. X I Q U E S 
"Esta Escuela Nueva afirma rotunda-
mente.que en las actuales aulas escolares, 
el niño se embrutece y • envilece. L a E s -
cuela Nueva forma caracteres, crea tem-
peramentos, enseña y educa. 
; .QUE E S L A E S C U E L A N U E V A ? 
" L a Escuela Nueva se propone educar 
-^crear hábitos y enseñar—inculcar ideas 
—mediante métodos exclusivamente ex-
perimentales. L a escuela nueva suprima 
el libro. E l profesor, casado, vive vida 
familiar con sus discípulos—nunca en 
grupo de más de doce—lejos de la ciudad, 
en pleno campo, al pie de la montaña. 
Y el alumno recibe, junto con la lección 
objetiva del maestro—de viva voz—la 
lección honda y penetrante de la Natu* 
raleza". 
P L A N E S C O L A R 
"En la Escuela Nueva—siguió diciendo 
el doctor X'qués—se emplea la mañana 
en estudios de literatura; el mediodía en 
trabajos manuales, y la noche en ense-
ñanzas estéticas—canto, música, baile, re-
citación . . . " 
E L E J E D E L A R E F O R M A 
" E l eje de las reformas escolares por 
mí propuestos en cuatro proposiciones de 
ley, es la Escuela Nueva. Las colonias 
universitarias—enviar discípulos cubanos 
al extranjero, bajo la "supervisión" y di-
rección de un profesorado idóneo—y el 
Instituto Pedagógico—traer a nuestra 
patria grandes profesores de diversas ra-
mas del saber, para que amplíen nues-
tros conocimientos—completan la magna 
reforma que me he propuesto defender. 
E l régimen escolar existente, que no es 
P a s a a l a p á g i n a 6 
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E l Presidente de la Repúblloa visita 
el sitio donde descansarán las bases, 
los planos han sido modificados. 
Subsanadas las dificultades creadas 
por una nota diplomática del Gobierno da 
los Estados Unidos sobre la construcción 
del puente "Habana," y modificados loa 
planos de la gigantesca obra por el cono-
cido ingeniero americano Mr. Wadell, 
ayer, poco después de jas tres de la tar-
de, se dirigió en automóvil a Casa Blan-
ca el Presidente de la República, con ob-
jeto de visitar el sitio donde habrá de des-
cansar uno de los pilares o base que al 
puente servirán de sostén-
E l puente "Habana" comenzará en laa 
inmediaciones del lugar conocido por 
"Cortina de Valdés," al lado de la Secre-
taría de Estado, y partirá en espiral has-
ta alcanzar una altura, en su parte cen-
tral, de ciento noventa metros. 
Será de una sola nave. 
E l pilar o base que se construya en laa 
inmediaciones de Casa Blanca quedará 
empotrado en forma tal que no impedirá 
el atraque de ningún buque a los muelles 
allí establecidos. 
E l puente en su terminación tendrá una 
altura igual a la del tanque de agua qua 
surte a la fortaleza de la Calaña. 
Según nos manifestó el Secretario da 
Obras Públicas, señor Vil]alón, es casi se-
guro que este asunto sea resuelto defini-
tivamente en el próximo Consejo de Se-
cretarios, añadiéndonos, de paso, que él es 
partidario de que la obra se saque a su-
basta. 
En la visita de que damos cuenta el ge-
neral Menocal fué acompañado de los Se-
cretarios de Obras Públicas y Agricultu-
ra, señores Villalón y Nuñez; del general 
Carlos García Vélez, de sus ayudantes y 
de los ingenieros señores Wadell y Ve-
lasco. » 
E l Jefe de la Nación y sus acompañan-
tes salieron muy bien impresionados de la 
visita. 
— —~ ~ ~ ~ ~ jr jw ̂ ** ̂w* **********̂  
162.000 matules de 
tabacos ' 
E n nuestra edición de ayer mañana, 
dimos cuenta de haberse quemado en 
Paso Real de Guane, una casa de la pro-
piedad del señor Ramón Vidal y lo hi-
cimos así teniendo a la vista el telegra-
ma del Gobierno «Provincial de Pinar del 
Río. 
Posteriormente, la misma' autoridad ha 
dirigido otro telegrama a la Secretaría 
de Gobernación, en el cual dice lo si-
guente: 
"Policía especial desde Guane, amplía 
telegrama anterior, manifestando que la 
casa quemada en Paso Real de Guane, 
resulta ser de la propiedad de Pío Vi -
dal, hermano de Ramón. L a casa fué des-
truida casi totalmente. 
Tenía un depósito de ciento sesenta y 
dos mil -matules de tabaco, asegurados 
en $100,000 (cien mil pesos). 
L a finca no estaba asegurada, estando 
valuada en $11,000 (once mil pesos). 
Hasta ahora no se han podido averiguar 
las causas del incendio." ' 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. .Fmiio 9 
A C C I O N E S . . . 145.501 
B O N O S 2.571,000 
bMición de Wall Streei 
A C C I O N E S . . . 145.300 
B O N O S 2.516.000 
A la hord d»l cierra 
A C C I O N E S . . 145.300 
B O N O S 2.5l9.nnn 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
i L A S 5 D E U T A R D E 
J u n i o 8 
P a l a e s p a ñ o l a Z 9 9 ^ a 9 9 ^ » % V , 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 9 ^ a 9 >/s P . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 9 % P. 
. . a 5 - 3 0 e n p l a t a . C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S . 
í d e m e n c a n t i d a d e s 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . 
. _ a 5 - 3 0 
._ a 4 - 2 4 e n p l a t a . 
Z a 4 - 2 4 . 
_ a 1 -09 
y B l E f i R i M m O W l E R G I l l l E S 
Nueva York, Junio 9. 
• Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
rés,) 100.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de a 4 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d]v., ban-
queros, $4.80.30. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.88.85. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d¡v., 5 francos 15% 
Cambios sobre Hamburgo( 60 d'iv., ban-
queros, 95.% 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
C.29 cts. 
Centrífuga polarización 96, a 2.9¡32 c. 
c. y f. • . 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.D9 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 2.04 
cts. . 
Harina Patente Minessota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.37. • 
Londres, Junio 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 6d. 
' Consolidados, ex-interés, 73.13116 ex-
- dividendo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
• n-iles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron hoy a £81. 
París, Junio 9. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 fran-
„cos, céntimos. • 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 9. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Va-
íodes de esía plaza, 145,501 acciones y 
2,571,000 bonos de las ptincipales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D i ] L A P L A Z A 
Junio 9. 
Azúcares. 
E n Londres el precio del azúcar de re-
molacha aciisa fracción de baja, cotizán-
dose a 9s. 6d. Para Junio y Julio y 9s. 
7.1|2d. paî a Agosto. 
De. NUeva York nos anuncian mercado 
firmé. • 
Se nos dicé que hay compiladores para 
azúcares de pronto embarque a 2.9|32 
centavos costo y flete y para Julio a 
2.5|16 centavos costo y flete. 
E l refinado rige firme al anterior pre-
cio de 4.20 centavos.. 
E l mercado local sigue quieto y sin va-
riación a lo anteriormente avisado, sin 
que tengamos noticias de haberse reali-
zado operación alguna. 
Durante la semana que terminó ayer, 
día 8, según datos de los Señores Gumá y 
Me jer( se recibieron el os seis puré tos 
pi'incipales de esto isla, 17,740 tnoeladas 
de azúcar.. • • 
E n otros puertos se recibieron 20,000 
toneladas. 
Se han exhortado por los seis puertos, 
54,593 toneladas .y hay una existencia de 
585,004 toneladas. . 
Quedan solo 28 céntrales moliendo. 
Promedio del azúcar 
ABRIL ] ra. quincena 
2da. quincena 
Del mes » . . 
. 5.447 rs. (a> 
. 3,623 rs. (g) 
. 3.535 rs. @ 
Mayo. 
li"a. quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . . . 
. 3.899 rs. @ 
. 4.318 rs. @ 
. 4. 10 rs. (¡d 
Cambios. 
E l mercado rige firme y la demanda si-
gilé encalmada para importación, nnotán-
'lose menos actividad que en la anterior 
semana, entre banqueros. ; 
Wóv él momento no hay temor de que 
ocurra baja de consideración debido a la 
sscasez de papel le embarque que se nota, 
en plaxa. -
Ui plata española se sostiene a Jos ti-
pos que alcanzó en la .semana última. 
L a moneda americana rige firme e inca-
'tiva. " •'. "" ., -' i 
Cotizamos: V 
Banq 19 
Han regido también flojas las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na que i"adican en el mercado inglés, acu-
sando 1|4 por ciento de baja, en relación 
con el precio cotizado el dia anterior. 
Hol se cotizaron en el expresado mer-
cado inglés de 80 a 80.112 abre y cierre, 
según cable recibido en la Bolsa Privada. 
E n el mercado local abrieron de 88 a 
8S.3|8 sin que se hiciera operación alguna 
durante la sesión de la mañana. 
Sin cambio se bantuvieron las acciones 
Preferidas y Comunes de la Havana Elec-
tric Railway Light and Power Company; 
rigiendo inactivas y flojas *las acciones. 
Comunes, de la Cuban Telephone Compa-
ny. Las Preferidas de esta última E m -
presa se cotizaron nominal. 
Más flojo que en la hora de apertura, 
rigió el mercado durante la sesión de la 
tarde, en la que rigieron inactivas las 
acciones del Banco Español, sin que se 
realizarn operación alguna en este valor; 
las acciones de los Ferrocarriles Unidos 
estuvieron sostenidos y se operó en 200 
acciones a 88.1]8, al contado. 
Preferidas de la Havana Electric, se 
vendiei-on 010 acciones a 101.518 al con-
tado, operándose también en 100 accio-
nes Comunes de la misma empresa a 
83.7|8, al contado. 
Cierra el mercado quieto y flojo, coti-
zándose al clausurarse la Bolsa a las 4 
p. m. a los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco.Español, de 94 a 95.1|2 
Banco Nacional, de 122 a 140. 
Banco Territoi-ial, de 100 a 110. 
Idem idem Beneficiarías, de 12 a 18. 
F . C. Unidos, de 88 a 88.3|8 
Preferidas H. E . R. Company, de 101Ü 
a 102. 
Comunes H. E . R. Company, de 83% 
a 84 V» 
Cuban Telephone Company, Preferi-
das, Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 70 a 78.% 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 a 45. 
De baja 
Los corredores, señores Wadter Stan-
ton y Ramón López Vázquez, han solici-
tado su baja, como socios de la Bolsa 
Privada. 
20. K P 
19.^ P 
6. Vi P. 
4.V P. 




99.; $ P . 
Cornercio 
Londres, ¿djv 19. K 
fr0dlv_ 19. >< 
París, Sdiv b.Vs 
Hamburcro, o div. -MR 
Retados Unidos, .> ir v 9. ' s 
ííspaña.s. plazayo.^n-
tidad, S d|v „ .:+ P. 
^cto.Dapel comercial S á 10 
AIONEDAS E X T R A N J E R A S . 
zan hoy, corao3i!?ua; 
H reenbacks . O.U 
PJaln esDañola_ _ 99. ?i 
Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores abrió hoy, 
con el tono de flojedad que segío al clau-
surarse la Bolsa el día anterior. 
Las acciones del Banco Español acusan 
flojedad, tanto en este mercado como en 
el francés, cotizándose en este último 
:.% 444 francos por acción. 
Las acciones del Banco Territorial se 
cotizaron en la Bolsa de París a 649 
francos por acción y las Beneficiarias dé 
lu misma institución a 128 francos tam-
- bien por acción. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 9. 
Entradas del dia 8: 
No hubo operaciones de entradas. 
Salidas del dia 8: 
Para los mataderos de esta capital salió 
el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 8 
hembras. 
Matadero Industrial, 170 machos y 18 
hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo salidas. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 





Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . 
BOLSA PRIVADA 
COTIZACION DE YAIORES 
O F I C I A L 
BUIetes del Banco Españal de ia tala de 
IVí: a 2. 
Plata española contra oro eepafio] 
99% a 997/» 
Greenbacks contra oro español 
109 ^ a 109 7Í 
VALORES 
Comp. Vend. 






Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
CabezaB 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
10 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
L a venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Vacuno, de 6 a 6.% centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A . 
C«Et«ne». . -v, v r 
Luisee. . . „ . . , . 
Peso plat» españoaa. . 49 c en ta ros x>la.ta. id. 
20 centavos piat* HL 

































Empréstito de la Repiiblic» 
de Cuba. . . 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Obligaclonae primera, hipo-
teca del Ayuntamiento do 
ba. Deuda interior . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vlllaclara 
Id. id. segunda, id 
Id. primera Id. Forrocarrü 
Je Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Bonos de la Havana Elec-
tric riailway's Company 
en circulación 
Obiigacionts generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, C. U. de ía Ha-
bana 
Id. Hipotecarias serle A del 
Banco Territorial (Ciren-
lación) 
Id. Hipotecf.rias, Serie B del 
Banco Torritcrial. . . . 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana. . . . . . . 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Worka 
Idem H.ipot<Kíarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa EJléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
<• Eleetricidad de la Ha-
bana 
Empréstit de ía Reptibllca 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circul ación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba . 94 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba . 122 140 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla Ld-
mitada 88 88% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . N | 
Compañía Cubana Oeutrai 
Rail-vVay'B Limited Prefe-
ridas . N 
fd. id. (Ccnunes) N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). ,•*> N 
Id. id. Comunes . N 
Compañía do Cou-tcnccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N ' 
Compañía Havana Electric 
RailF'avs r 'mited Power 
Co. Preferidas 101 102 
Id. id. Comunes 83% 84% 
Ferrocarril de Gib!?Ta a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . - N 
Dique de ^ Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . N 
Comnañla Alfilerera Cubana JT 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . . . . . . . . 80 sin 
Cu - á fleobone Company 
(comunes) 72 77% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Bomemo Agrario (en circu-
lación N 
Banco Teritorial de Cuba. 100 110 
Id. id. Beneficiadas, . . . 12 20 
Cárdenas C. Water Works 
Company ; N 
Ca. Puertos de Cuba . . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao N 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas. . . . . . . N 
Id. id. Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
C e r y e c era Interaacional, 
Prefe-ridas N Id. id. Cotavaefí N 
Ce. Industrial de Cuba, . . N 
Habana, Junio 9 de 1914. 
DI Secretario, 
Francrsco SSnchtjt. 
BANCO ESPAlOL DE LA ISLA SE CUBA 
F U N D A D O EL A Ñ O 1 & S8 
D E C A N O D E L O S 
C A P I T A L . $ 8 . 0 0 0 ^ 0 0 0 
B A N C O S D E L F » A I 3 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A W C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AflUIAR 81 y 8 3 
. , , . ...nmu. r Gallano 138—Monto 202.-Off©io» « i - B a -
SlICIirSalBS en la misma HABANA: { ^ASOOAIN 2o..Eg?do 2 . . p « » c o A* M a n í 124 
S U C U R S A L E S E N E L I I S I T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltu». 
Cslbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantrnamo. 




















San Antonfo de I M 
Baños. 
Victoria de lasTu na» 
Morón y 
Santo •Oomíngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C O S E G U N T A M A Ñ O 
6 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S DÉ F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 
2421 Jn.-l 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Bramqu*- comer 
ros clantes. 
Londres, 3 d¡v. . . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 6 d|v. . . . 
l-a.ri£i, 60 a|v. . . , 
Alemania, 8 d|v. . . 
Alemania, 60 d|v. 
20 197/g p|0P. 
19% 191/2 p|0P. 
6% S'/s p|0P. 
PIO P. 
4% 4% piOP. 
diOP. 
K Unidos, 3 d|v 9% 9i/8 piü F 
E . Unidos. 60 d|v 
España, 8 d|v. s|. plazii 1^ p. ^ p. 
l't;scuento 03-1)01 Comer. 
« 10 pIO P 
AZUCARES 
-Vidcar centrifuga a o guarapo, poiarl-
sación 96, en almacén, a precio d© em-
barque, a 4.1|4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. ©n al-
macén, a precio de embarque, a 3 reales 
arroba. 
Notarios de turno. 
Pai-a Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Junio 9 de 1914. 
Joaquín Gumá Fernán. 
Slnmno PreeMente 
Amal. Copper. . . . . . 




U . S.'Rubber Co. . . . 
Canadian Pacific. . . . 
Ches .& Ohio. . . . . . 
Consol. Gas. . . .' , 
St. Paul . . . . •'. . - . 
Érie. . . . . . . . . . 
InterboroUgh Met. Com 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific 
Grt. Ñor. Prefd . . . . 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . 
Northern Pacific. . . 
New York Central . . . 
Reading 
Balt.& Ohio. 
Southern Pacific. . . . 
U . S. Steel Common. . 
Distillers Securities . . 
Chino Copper Co. . ^ 
Am. Sugar Ref. Co. . . 
Utah Copper 
Rock Island Rref. . . 
United Cigar Store. . . 
Louisville & Nashvillc. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com. . . . -
Western Union. . . - . 
Westinghouse Electric. 






































































. GELATS & Co. 
B A N Q U E R O S L A S A Ñ A 
v . n d . m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en «.ata Sección 
pagando intereses ai 3 ^ anuaL 
f9 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
M07 
jr̂ -srM ĵrjrjr̂ M¿r/rjrjrrw*Mjr*jr.rjr*.r** 
Noticias cabiegráficas: 
9.52.a. m.—Marker strong as resula of 
Govei-ment mon thly crop 
report favorable. 
9.52 a,' n i .—El mercado fuerte debido ai 
resultado favorable del re-
porte mensual de la cosecha 
dado por el Gobierno. 
Acciones vendidas: 145.000. 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
S E ESBERAN 
Junio 
„ 10—Havana, New York. 
„ 12—Teodoro de Larrinaga, Liverpool, 
„ 12—Chalmette, New Orleans. 
„ 13—Gorredijk, Rotterdam y escalas. 
" 14 Flandre, Veracruz y escalas. 
„ 13—F. Bismarck, Veracruz y esc. 
„ 15—Emilia, Trieste y escalas. 
"16 Antonio López, Bara. y escalas. 
" 17 Saratpga, New York. 
" 18 Steigerwald, Eaniburgo y esc. 
„ 19—Reina Ma. Cristina, Veracruz. 
„ 20—Georgina, Haraburgo. 
" 22 Harald, Amberes y escalas. 
" 1?> Catalina, Bai-celona. 
" 23 Conde Wifredo, Barcelona. 
SALDRAN 
Junio 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 10—Balmes. Canarias. 
„ 14—Havana, New York. 
„ 14—F. Bismarck, Hamburgo y esc. 
'* 15 Flandre, St. Nazaire y escalas. 
"17 Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
" 20 Reina María Cristina, Coruña. 
„ 17—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
" 21 Saratopra, New York. 
„ 27 Koeln, Vigo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B Ü Q Ü E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Junio 8. 
Para Port Amboy, vía Santa Lucía, 
(Cuba), vapor noruego "Laida", capitán 
Nielsen. 
Día 9. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami", capitán Whitc. 
c o n CHEQUES 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S padrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3 ^ de i n t e r é s 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
Banco Nacional de Cuba 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
$ 5 .000 ,000-00 
$ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
241: JUí-
Compañía de Seguras Mm csnlra l i s á i i b . esliblesid! e! m ds 135'}. 
V A L O R R E S P O N S A B L E : - - $_60.124.51>22. 
S i m E S T R O S P A G A D O S $ 1,725.608-9^ 
bOBRANTIS D E 1939 qua 33 reparte , $ 
I D E M D E 1910 „ „ „ 
I D E M D E 1911 „ „ „ 
I D E M D E 1912 que 3a rebaja del recibo de es-
te año de 1914 - - - -
$ 66.878-^ 
| 5 3 . 4 0 ^ 
El Fondo de R33erva representa en esta feeha un valor ie íoJJ.áJT- I 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lánxinas del Ayu 
miento de la Habana y efectivo en Caja y ea los Bancas. 
Habana, Abril 30 J3 1914. 
EL OONSEJKR.O DIRECTOK. 
Antonio González Curquejo 
2428 
Jn.-J 
Para Sagua, vapor danés "Josey", ca-
pitán Krachalds. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Ju-
lián Alonso", capitán García. 
Para Tampa, vapor americano "Oli-
vette", capitán Phelan. 
B U Q U E S ~ 7 l ^ ^ A O H A D O S 
Para Sagua, vapor danés "Josey", ca-
pitán Krachaalds, Dufau Comn. Co. E n 
lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami", capitán "White, G. Lawton 
CMlds y Comp. 
O B S E E V A O I O N E S ^ ^ 
Correspondientes al día 9 de J11^ 
1914, ñechaj al .aire libre ^ 
mendares," Obispo 54. exPr 
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I 
D I A R I O D E L A M A U I N A P A G I N A T R E S 
Madrid, Mayo 23 
Como era inevitable, y la más vulgar 
•nrevision lo anunciaba, el debate del 
Mensaje en la Cámara de los Diputados ha 
comenzado por el problema de Marruecos, 
ciue es el que verdaderamente sintetiza 
hoy la esencia de la vida española. Ini-
ciado por el señor Conde de la Mortera, 
nue ha logrado en plena juventud la sabia 
rnadurez propia de los viejos parlamen-
tarios, adquirió desde el primer momento 
una altura y una transcendencia quo 
honra al Congreso español. Todo ha podi-
do decirse, nada se ha recatado al conoci-
miento del país. Cuando esa discusión 
concluya, la opinión se hallará ilustrada 
con la suma de datos necesarios para re-
solvei*. No será culpa del Parlamento ni 
del Gobierno el que los ciudadanos equi-
voquen su dictámen. Y a que es necesario 
frecuentemente censurar las actuaciones 
de los representantes del país, ahora es 
de justicia proclamar que han respondido 
a sus deberes y a la magnitud de la cues-
tión pendiente. Cada cual ha dicho lo que 
opinaba sin flaquezas ni disimulos. Tat 
vez se han cometido injusticias y se ha 
procedido por pasión, pero aun debajo at 
los discursos menos discretos ha palpita-
do la rectitud de la conciencia. 
Siguiendo la costumbre que me propon-
go obedecer en todo debate que interese a 
la causa nacional, he de recoger fielmen-
te las más importantes manifestaciones de 
los oradores que hayan intervenido en la 
oolémica para que consten en esta neutral 
tribuna del DIARIO D E L A M A R I N A y 
para que el lector forme por sí mismo jui-
cio teniendo a la vista la exacta referen-
cia de los contrapuestos pareceres. 
E l discurso del señor Conde de la Mor-
tera correspondió a la competencia extre-
mada que en el tema debatido tiene. Lar -
gos estudios, prolija información, perspi-
caz análisis de la materia diplomática e 
histórica le han capacitado como maestro. 
En el año 1905 publicó su libro " L a cues-
tión de Marruecos desde el punto de vis-
ta español," que es necesario consultar y 
que seguramente estos días ha sido releí-
do por cuantos en lo Cámara o en la pren-
sa han tratado el casó que nos ocupa. Y 
no sólo ha probado el señor Maura Ga-
mazo superior competencia, sino, además, 
elevación de ánimo, no mezclando con las 
críticas de su juicio los enojos de la polí-
tica. Como español ha hablado; como es-
pañol que se preocupa amargamente de las 
consecuencias que puede traer a la patria 
una conducta que desde su punto de vis-
ta estima dañosa. Anotemos sus declara-
ciones fundamentales. 
"Hasta 1912—ha dicho el señor Maura 
Gamazo—había en Marruecos dos proble-
mas: uno urgente, apremiante, el de nues-
tras plazas de Africa, perturbadas en sus 
ah'ededores por los subditos del Sultán, 
sobre los que éste no ejercía de hecho au-
toridad; otro problema era el internacio-
nal, el del reparto de influencias en el 
Imperio de Marruecos." Y refiriéndose el 
elocuente orlador al primer problema que 
estaba planteado singularmente en la pla-
za de Melilla, añadía: "No teníamos más 
que uno de estos dos caminos: o reclamar 
del Sultán aquello a que tantas veces se 
había comprometido en sus convenios con 
España, que pusiera él por su cuenta paz 
y orden, o acudir nosotros a la fuerza 
para imponerlo; y el Gobierno de 1909, 
después de agotar todos los trámites di-
plomáticos, entendió que debía él proce-
der a asegurar el orden y la paz en los al-
rededores de Melilla; y para hacer impo-
sible la repetición de estos sucesos, ocu-
par definitivamente un territorio que bas-
tase a cubrir esta necesidad de descon-
gestionar aquella plaza, pero con gran 
parsimonia, porque no podía ocultársele 
que estaba inminente el otro problema (el 
internacional) pues más pronto o más tar-
de íbamos a tener que ejercer influencia 
política de algún orden, y no podía com-
prometerse la solución del problema in-
ternacional por un exceso de celo en la 
resolución del problema concreto de Me-
lilla." 
A continuación el señor Conde de la 
Mortera resume en un párrafo sintético, 
claro y defininitivo la diferencia que hay 
entre lo que se proponía el gobierno pre-
sidido por don Antonio Maura y lo que 
lian hecho los gobiernos sucesivos." Loa 
gobiernos que sucedieron—dijo—al de 
1909 desnaturalizaron el propósito de es-
ta operación de policía, porque no sólo 
retuvieron las posiciones que evidente-
niente bastaban al propósito de desconges-
tionar Melilla y aquellas otras que se ha-
bían tomado durante la campaña con fines 
meramente estratégicos (firme aquel Go-
bierno en el propósito de evacuarlas ape-
nas se consiguiera el objeto, que era la 
Paz que había de seguir a la guerra) sino 
Que, además, habían extendido la ocupa-
ción militar mucho más allá todavía de 
aquellas posiciones estratégicas tomadas 
en la campaña de 1909, y habían empren-
flido otra campaña, la de 1911, que difi-
cultaba considerablemente la aplicación 
ue toda obra pacífica en lo sucesivo." 
¿Qué solución se contenía en los planes 
f'el Gobierno del señor Maura? E l Con-
ue de la Mortera lo. había expuesto antes 
en su comentada conferencia de Santan-
u61' y lo repitió sumariamente en su dis-
«rlso del Congreso. L a solución esa esta: 
Evacuar todas aquellas posiciones que se 
Rabian tomado para fines estratégicos y 
Para otros fines que no respondiesen ma-
terialmente a la necesidad de guardar las 
Piazas; porque claro es que lo de volver a 
os antiguos límites no fué sino la carica-
ura de la propuesta; y en seguida, luego 
e haber dado a los moros la sensación de 
sPiritu pacífico mediante la evacuación 
,? aqellas posiciones, que acaso respon-
eron a necesidades de otro tiempo,, pero 
p 6 no respondían ya a las necesidades del 
to iT^013^0 y Proce(íer al establecimien-
da Protectorado, que es presidir la vi-
vpmari'oquí, contar con los resortes de la 
aa Marroquí, no usar de otros medios 
gj16 de la influencia del Jalifa y su Go-
^ino y ôs que pudiéramos poner a sus 
Edenes." 
íef ^ Será advertir que esto no puede 
de T 1+Se a la situación creada por la toma 
E^n - n y (ie Larache. Del abandono por 
Zon ana ê estas Poblaciones y de sus 
haVif8 corresPondientes sólo hemos oído 
tad hasta hoy en el Congreso al dipu-
cm rePublicano señor Rodés, de cuyo dis-
eñé0 se hará más adelante la anotación 
Respondiente. 
PutVSenor Conde de la Mortera había ex-
señn0 1° que pensaba el Gobierno del 
de ^aura cuando acometió la operación 
Policía en Julio de 1909, poniéndolo 
Para el DIARIO D E L A MARINA. 
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ArticUios de novedad para regalos, se 
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frente a lo que han hecho los gabinetes 
que le sucedieron. Marcada la diferencia 
que hay entre uno y otro plan, el Conde 
de la Mortera dirigió esta pregunta 'es-
cueta: "¿Persiste el Gobierno en creer 
que el procedimiento aplicable en Marrue-
cos debe ser, como dice la nota (la qua 
se dió al público al constituirse el actual 
Ministerio y que envié comentada al 
DIARIO D E L A M A R I N A ) la ocupación 
militar previa y la civilización posterior, 
o cree que el sistema puede darse al cabo 
de año y medio por fracasado?" Pero an-
teponiendo a toda especie de considera-
ciones el interés de la patria, añadió: 
"Bien entendido que cuando este Gobier-
no, o cualquier otro, diga que él, dadas 
las circunstancias, estima que procede 
una acción militar ofensiva, yo prometo 
enmudecer, como enmudecí en 1911." 
Gran sensación produjo la enumeración 
de la lista de bajas que el Conde de la 
Mortera leyó, y que se han causado des-
de que el señor Dato es Jefe del Gabine-
te, solo en la zona de Tetuán. Había cen-
surado la manera de ser ocupados Lara-
che y Tetuán, y refiriéndose a esta últi-. 
ma población, dijo: "Allí, antes del Pro-
tectorado, se podía viajar hasta de no-
che y sin escolta, y ahora apenas bas-
tan diez mil hombres para asegurar el 
paso de una carretera en las horas de 
luz." E n cuanto a las bajas referida», 
fueron las siguientes: Muertos, 2 coman-
dantes, 4 oficiales 2 sargentos, 7 cabos y 
103 soldados. Heridos, un teniente coro-
nel, un comandante, 8 oficiales, 2 sar-
gentos, 149 soldados. 
Una propuesta plausible había hecho 
al comienzo de su peroración el señor 
Conde de la Mortera: la de que, al igual 
que se hace en casi todas las Cámaras del 
mundo, se creara en la española una co-
misión permanente de asuntos exteriores, 
en la que estuvieran representados todos 
los partidos; comisión que tuviera la fa-
cultad de pedir documentos, de abrir in-
formaciones, de escuchar a los ministros 
y funcionarios, de redactar ponencias e 
informes que ilustrasen a la Cámara so-
bre cuestiones exteriores. No sé si esta 
iniciativa prosperará, pero sería sensible 
que se malograra, porque el Congreso de 
los Diputados está muy necesitado de un 
organismo qüe le eduque, en tales nego-
cios y que le prepare el trabajo sobre los 
arduos temas diplomáticos, en los que no 
caben improvisaciones. 
Tal es, en pálido extracto, lo que ha di-
cho el señor Maura Gamazo, prescindien-
do, por exigirlo la condición de esta cró-
nica rápida, de muchos detalles importan-
tes y de no pocas observaciones funda-
mentales. 
A l día siguiente habló el señor Conde 
de Romanones. Contra él iban los car-
gos principales. E r a necesario que se de-
fendiera y explicase, el por qué de la con-
ducta del Gobierno que presidió. Este fué 
el que planteó el Protectorado, el que 
ocupó Tetuán, el que ocupó las posicio-
nes de Lauzien en las que los combates 
no cesan; el que, en fin, ha de recibir los 
principales ataques, en la contienda par-
lamentaria. Y el Conde de Romanones, 
queriendo distribuir entre muchos la res-
ponsabilidad, cuenta la historia desde el 
principio. Si él fuese aficionado a lo clá-
sico podría decir con Horacio que nos 
ha narrado e l . . . reditum Diomedis ab ín-
teritu Meleagr i . . .Según el señor Conde, 
España dormía el sueño del statu quo des-
de 1860, y cuando estábamos en lo mejor 
de aquel sueño, que ya duraba cuarenta 
años, nos despertaron. ¿Sabe el lector 
quién nos despertó ? Pues Francia. "Ha-
bía llegado para ella—dice Romanones—• 
una hora decisiva y estimaba que no po-
día perder ya un sólo instante para plan-
tear y resolver la difícil cuestión del Me-
diterráneo occidental." ¿ Cómo nos des-
pertó Francia y qué nos dijo, cuando nos 
vió desperezándonos ? E l señor Conde 
lo refiere con escaso aticismo, pero con 
rotunda claridad. Fué Francia, y nos di-
jo: "Es necesario, España, que marches 
de acuerdo conmigo, que intervengas en 
lo que en Marruecos se va a hacer; y si 
no estás de acuerdo con esto, si no quie-
res venir conmigo, iré yo sola." E r a Pre-
sidente del Consejo el señor Sagasta. 
Entonces comenzó el tratado de 190g. Lo 
cual significa que nos llevaron a la fuerza 
a Marruecos.' Pero así y todo, comenza-
mos por pedir la luna. Y la luna nos fué 
concedida por los franceses, que, en aque-
llos días, no peleaban por la extensión te-
rritorial. Lo que pedimos fué el dommio 
sobre Fez. De modo que, según Romano-
nes, fuimos dueños de Fez como fué Sul-
tán de Damasco el camellero del cuento 
de Scheherezada: entre las nieblas de un 
ensueño. Pero aquel tratado no se firmó 
porque Inglaterra, con la que no se había 
contado, se opuso. L a República France-
sa recibió otra lección de los britanos, y 
nosotros nos quedamos como antes. Pu-
dimos exclamar como el viejo romance, 
y sin gran reforma de su texto: "Más nos 
valiera estar duermes." 
Luego el Conde de Romanones habló 
del tratado de 1904, del viaje del Kaiser 
a Tánger, del acta de Algeciras, por fin, 
de la ocupación de Fez por Francia, dol 
"coup d' Agadir," del convenio franco-
alemán de 1911 y del tratado Franco-
Español de 1912. Hemos llegado a la ac-
tualidad. Por ese tratado se confiere a 
España un Protectorado sobre parte del 
imperio mogrevita. 
No dijo el Conde de Romanones que 
nos tocó en suerte la parte más pobre, 
más arisca, más peleona de Marruecos, 
aquella sobre la que ningún Sultán ejer-
ció nunca una autoridad seria. Y esto, que 
es uno de los más importantes términos 
de la cuestión, como que explica las difi-
cultades con que luchamos, ha sido omiti-
da ahora en el debate. 
E l jefe de los liberales da una nota 
exacta de la psicología nacional cuando 
dice: " E l Protectorado es un régimen que 
no se acomoda a nuestra mentalidad, a 
nuestras tradiciones. Porque nosotros 
estamos acostumbrados a la conquista por 
la fuerza de las armas y, en cuanto la 
hemos hecho, a la implantación de la so-
beranía total y completa. Y el protectora-
do no es esto: es un sistema de medios to-
nos, un régimen al que se somete a un 
soberano mediatizado para que gobierne 
dentro de líneas que se le marcan y por 
procedimientos que se le aconsejan.».Nos-
otros tenemos que valemos de un Jalifa 
que hemos designado, que tiene sus minis-
tros, que es la representación del Sultán 
y que va a gobernar estando nosotros 
detrás de la cortina para llevarle la ma-
no. Y tenemos que proceder con tal ha-
bilidad, que dejemos a los indígenas la 
impresión de que están regidos por la au-
toridad suya y que no somos sino conse-
jeros." 
Esta definición del protectorado, en 
medio de su sencillez y de su vulgaridad, 
nos parece admirable. Nada más concre-
to, nada más categórico se ha expuesto. 
Sólo se nos ocurren dos observaciones. E s 
la primera, que tales apariencias no pue-
den ser eficaces sino tratándose de un 
pueblo de imbéciles, y no adolecen de tal 
enfermedad cerebral los moros, ni los ri-
feños ni los árabes, ni los bereberes. Cuan-
to más que a su lado tienen a los he-
breos que, si necesario fuera, les ilustra-
rían sobre la materia. L a otra observa-
ción es la de que nuestros amigos en hos-
tilidad, esos menores cuya tutela se nos 
ha confiado, se enteran al día de lo que 
dicen los periódicos españoles, y, si lo 
ignorasen, después de tan franca decla-
ración, ya saben a qué atenerse. Sin em-
bargo, el Conde de Romanones ha hecho 
bien en hablar como ha hablado. L a ver-
dad era necesaria en esta confusión pro-
ducida por la novedad de la situación. Y a 
se habrán enterado de nuestra misión 
cerca del Jalifa de Tetuán los que no com-
prendían bien lo que era el Protectorado. 
Otra advertencia, ya apuntada, nos pa-
rece necesario detallar, tato más cuanto 
que en varios discursos se ha repetido el 
aserto de que lo que importa es que los 
moros crean que los gobierna y rige un 
enviado de su natural Señor, y no un fun-
cionario serani. Ni los rifeños, ni los ca-
bileños de Anghera, ni los otros poblado-
res de aquellas tierras fragosas han obe-
decido jamás al Sultán, según ya hemos 
dicho, ni le han pagado tributos regular-
mente. Cuando los Sultanes se sentían 
fuertes, les mandaban un ejército que les 
imponía respeto y les sacaba a tirones lo 
que de grado no querían abonar. E n cuan-
to se alejaban las tropas quedaba resta-
blecida la independencia de las tribus. 
Júzguese del caso que harán de un Jali-
fa los que no le hacían del propio Sultán. 
Véase cómo el Conde de Romanones 
detalla la situación con que se encontró a 
la muerte del señor Canalejas: " E l 16 de 
Noviembre de 1912 teníamos en Marrue-
cos un ejército de ocupación militar de 
72,000 hombres; ocupábamos 1812 kiló-
metros en la zona de Melilla y 1,500 en Ja 
de Larache; estaban ocupadas la Restin-
ga y Cabo de Agua, llegamos en algunos 
momentos hasta el otro lado del Kert; 
ocupábamos Zeluán, y en Ceuta habíamos 
salido del recinto de nuestra zona de 
protección y ocupábamos los altos de la 
Condesa y otras posiciones. ¿Esta era 
una situación de paz, o era una de ocupa-
ción militar completamente definida? ¿Es 
que me corresponde la responsabilidad de 
haber transformado una obra de ocupa-
ción pacífica en ocupación militar? No." 
Los puntos importantes de la censura 
al Gobierno de Romanones son la toma de 
Tetuán y de Lauzién. E l jefe de los libera-
les declara que había muchas razones 
para que Tetuán fuese ocupada. Allí tie-
ne que residir, según el artículo primero 
del Convenio, el Jalifa. Además, según 
la opinión general del país, Tetuán tiene 
un valor simbólico. No podíamos que-
darnos inmóviles mientras Francia avan-
zaba. Esta potencia, antes de ser firma-
do el tratado, había tomado Fez, Marra-
kes, Mequínez, Rabat, Salé, Uxda, Maza-
gán, Saffí y Mogador. L a ocupación de 
Tetuán estaba acordada desde el año de 
1911. E l entonces Comandante General de 
Ceuta daba razones que pesaron mucho 
en el ánimo de los ministros, pero éstos 
vacilaban, sentían verdaderos temores. 
E n carta del 2 de Enero de 1913 el gene-
ral Alfau insistía en la oportunidad y en 
las ventajas de una pronta ocupación de 
Tetuán. A l fin se le autorizó, con la con-
dición de que se realizara sin disparar un 
sólo tiro. Y así se hizo. Bueno es recor-
dar—añadía el Conde de Romanones •— 
que entramos en Tetuán con el asenti-
miento de toda la opinión española. L a 
paz reinó hasta fin de Abril del año pa-
sado. Entonces comenzaron las hostilida-
des de los moros; y el Gobierno, que se 
había negado resueltamente a la ocupa-
ción del Fondak, no tuvo más remedio que 
disponer la toma de Lauzién, que está a 
diez kilómetros de Tetuán. "¿Qué íba-
mos a hacer?—dice el Conde de Romano-
nes.—¿Qué hubiera hecho cualquier go-
bernante ¿Era que podíamos retirar 
nuestras tropas7 ¿ E s que podíamos aban-
donar Tetuán? Las comunicaciones entre 
Ceuta y Tetuán estuvistcn un momento 
interrumpidas; la s it iación de Tetuán 
ofrecía verdadero pel.;g?'c, y entonces, so-
Ic-mente entonces, ante aquella situación 
de guerra, se decidió el Gobierno, costán-
dole mucho esfuerzo de vobmtad, a tn-
viar refuerzos." 
Luego el Jefe de los liberales explica 
el relevo del general Alfau por una dis-
paridad de criterio sobre las atribuciones» 
.concedidas a los comandantes generales 
de Melilla y de Larache. Fué nombrado 
Alto Comisario el general Marina. 
Deseaba aquel Gobierno que este cargo 
lo desempeñara un personaje civil y se 
le ofreció a don Miguel Villanueva, quien 
se negó a aceptarlo. Verdaderamente en 
aquellas circunstancias de efervescencia 
guerrera no parecía lo más apropósito 
para la acción un hombre civil. "Yo me 
acordaba—seguía diciendo Romanones— 
de un debate planteado en la Cámara 
Francesa, en el cual se dijo que los su-
cesos de Fez de 1912 se debieron preci-
samente a haber estado supeditadas las 
E l inteligente y hábil "leader" de la 
Lliga Regionalista, don Francisco Cam-
bó, intervino después en el debate dando 
las notas más favorables para el criterio 
gubernamentaL Por tratarse de quien se 
trataba, fueron estimadas con singular 
aprecio las manifestaciones que hizo en 
elogio de España y de su obra. Solo en 
un momento de su discurso habló del in-
terés de Cataluña como de cosa distinta 
del interés nacional, pero eso no fué si-
no un trámite de la polémica. Verdadera-
mente el lenguaje de Cambó podía sus-
cribirlo, no solo el más ardiente amador 
de la raza hispánica, sino hasta el más 
entusiasta panegirista de nuestro ejérci-
to. 
Los puntos esenciales de la opinión del 
diputado por Castelltersol fueron éstos: 
E l problema mediterráneo no puede re-
solverse sino con España o contra E s -
dilatada visión en el horizonte internacio-
nal. ¿ A quién debemos Larache y Alcá-
zar? A las clarividentes intuiciones per-
autoridades militares a los ^hombres c iv i - ' señales del Rey." Los republicanos aco-| pañaf "AsMo e^ge^la^ nues-
les. Por eso fué a Mairuceos el general gieron la afirmación del señor Rodés con tras "^.5^^ L a intervención en Marrue-
Marina, contra su voluncad, imponiéndo- inmenso regocijo. No bastó que los seño- cos es ^ ^ ^ 1 ; , ^ Q desaparecemos como 
se un enorme sacrificio, prestando un res Marqués de Figueroa y Sánchez Gue- ! nación> 0 hemos de intervenir en el Im-
gran servicio a la patria." rra, miembros del Gabinete del señor | perio Mogrevita, siendo sus más inmedia-
A continuación recuerda Romanones Maura en 1909, dijeran en rápidas y ener- tos vecjnoSí Abdicar de nuestros dere-
que Francia solo desde Junio de 1912 a gicas interrupciones que "todo se hizo con y ¿e nuestros intereses respecto a 
igual mes de 1913 sufrió las siguientes el refrendo y responsabilidad del _ Go- | lo se h de el ís> deshecho 
bajas: 401 muertos, de ellos 25 oficiales; bierno." E l golpe estaba dado, la piedra I la anarquía de las tribus, sería re-
y 1401 heridos, de ellos 42 oficiales; ha- I había salido de la honda, silbando en los nunciar a la personalidad, y aun a la in-
biendo experimentando una mortalidad ¡ aires, y no había modo c e detenerla, hillo [ depen(jencia# nos retirásemos de Ma-
general de 25 por mil 
Concluye su discurso el Conde de Ro-
manones con estos asertos: 'Hoy ya es 
tarde, hoy estamos en Marruecos y no 
podemos abandonarle. Nos hallamos ante 
un problema en cuya resolución los prin-
cipales factores son el tiempo y la pa-
ciencia. E s necesario demostrar al moro 
nuestra superioridad, y pin eso no conse-
guiremos allí ningún influjo. Urge crear 
un ejército colonial. lia experiencia nos 
ha demostrado, desde í909 hasta la fe-
cha, que tenemos un ejército cuyos com-
ponentes aislados son admirables; admi-
rable el soldado, admirables sobre toda 
ponderación el oficial, el jefe y el gene-
ral; como resultante, como organismo, es 
Pecesario declararlo, requiere con urgen-
cia con honda y completa transformación, 
desde los cimientos hasta la cúspide." Y 
también es preciso, según el Conde, la 
creación de un centro total directivo en 
eKMinisterio de Estado que resuma todas 
las funciones de España en Marruecos. 
No creemos omitir ningún rasgo sa-
liente de las manifestaciones que ha he-
cho el hombre político a cuyo cargo han 
corrido los sucesos y las resoluciones de-
terminantes de la situación actual en la 
zona de influencia española en el Impe-
rio Mogrevita. 
Profunda impresión ha causado el dis-
curso del diputado de la Unión Federal 
Nacionalista Republicana de Cataluña, se-
fué lo más emocionante del discurso del 
señor Rodés, quien-, por lo demás, apro-
vechó con exceso la debilidad del Gobier-
no y la desorientación de las opiniones 
parlamentarias para presentar a España 
a los ojos del mundo, en el asunto de 
Marruecos, en un estado de inferioridad 
y desorganización que, sean los que fue-
ren los errores cometidos, no correspon-
de a la realidad. 
L a solución que propone el señor Ro-
dés es categórica: el abandono de la cam-
paña; la retirada de toda actuación en 
Marruecos. Y robustece tal opinión re-
cordando que el señor Azcárato, al dis-
cutir en el Congreso el tratado ^0 ^1912, 
había expuesto de esta manera sus ideas: 
"Renunciar íntegramente a Africa, menos 
a Ceuta y a Melilla, afirmando quê  estas 
plazas sólo interesaban por si algún día 
se podía cambiar Ceuta por Gibraltar." 
No teme el señor Rodés que por abste-
nerse España de toda intervención en 
Africa se quebrante el statu quo del Me-
diterráneo, porque eso significaría la gue-
rra etiropea, igualmente temida por to-
dos. 
Después de haber presentado a la Cá-
mara el negro y fatídico telón, se sentó 
el señor Rodés entre los aplausos de la 
minoría republicana. 
E l discurso de don Melquíades Alvá-
rez contiene tres afirmaciones importan-
tes: la guerra de Marruecos es impopu-
ñor Rodes. Fué una negación absoluta, j lar en España y hay que ponerle térmi-
una crítica implacable, no siempre justa, no, sustituyéndola por una acción pacifl-
pero siempre razonada y serena. i cadora bajo la dirección de un comisario 
Negó que hayamos de intervenir en I civil; es imposible abandonar los terri-
Marruecos por una imposición geográfi- i torios conquistados y dejar de cumplir el 
ca e histórica; atribuyó lo que ocurre a | tratado franco-español; la campaña ma-t pr0puesta ¿ei señor Conde de la* Mortera 
que "el pueblo español no sabe obtener : rroquí parece dirigida por una voluntad ; que se cree en el Parlamento una co-
rruecos, como esto significaría una re-
nuncia definitiva de las prerrogativas na-
cionales, seríamos ún pueblo interveni-
do. E n la conflagración nacional inevita-
ble, al distribuirse de nuevo las influen-
cias europeas en el Mediterráneo y en 
Marruecos, perderíamos las Baleares. 
Hay, pues, que continuar la campaña em-
prendida, no como conquistadores de 
nuevas tierras, sino como defensores de 
la propia. 
Como se ve, en Cataluña aparecen dos 
dictámenes contrapuestos, absolutamente 
inconciliables respecto a la cuestión deba-
tida. E l señor Cambó opina todo lo con-
trario que el señor Rodés. 
No hemos de entrar en otros detalles 
de este discurso, porque lo que nos inte-
resa _ principalmente en esta ocasión es 
averiguar lo que los distintos grupos par-
lamentarios expresan por órgano de sus 
jefes en cuanto a si España debe insis-
tir en la difícil obra que está realizando, 
o si debe renunciar a ella. Por eso nos 
limitamos a analizar los discursos de los 
caudillos de los diversos partidos, abs-
teniéndonos de hablar de otras interven-
ciones parlamentarias por muy respeta-
bles y autorizadas que hayan sido. 
Para el señor Cambó el Estrecho de 
Gibraltar, calle mayor del comercio uni-
versal con Europa, es lo más importan-
te para el presente y el porvenir de la 
nación. Allí hay que poner los ojos de 
Una manera constante, claro está que su-
peditando nuestra intervención a las po-
sibilidades del vigor social y financiero. 
Cree que no es esencial que el comisario 
cerca del Jalifa sea un hombre civil; pue-
de ser civil o militar; lo que importa es 
su competencia. Acogió con simpatía la 
experiencia de los sucesos pasados, por ; superior al Gobierno, lo cual es absolu-
lo que a los diez años de liquidado el j tamente inconstitucional, 
desastre nacional ya estábamos otra vez I Largamente, con la elocuencia y el vi-
desenterrando derechos históricos, fron- I gor que le son propios, probó el señor 
teras circunstanciales, privilegios Ínter- ] Alvarez la primera de tUs proposiciones. 
misión permanente de asuntos internacio-
nales. 
Hubo un momento en que el señor Cam-
bó arrancó un aplauso unánime. Fu5 
cuando dijo: "Nuestra evacuación de Ma-
nacionales; ya estábamos montando otra j E n cuanto a la segunda, se encaró con rruecos sería una huida, una deshonra, un 
vez esta aventura africana. En_ esta dis- | el señor Rodés y pronunció estas pala-
cusión lo que se ventila no es si vamos a i bras que harán vibrar ciertamente los co-
implantar un protectorado o a dejarlo de razones españoles: "¡Abandonar el trata 
do! ¡Dejar incumplido el tratado! Eso, 
señor Rodés, no es resolver el problema. 
vilipendio. España en la zona de Marrue-
cos no resuelve un problema de expan-
sión, sino un problema de independencia." 
Y es importante consignar que estos 
aplausos de " los diputados ministeriales 
es suprimirlo y la supresión no depende i los inició don Antonio Maura, quien desde 
implanta:*, no; lo que se ventila es 
España será o no será." 
E l análisis de los sucesos lo realiza el 
señor Rodés con minuciosidad y abundan-
cia de detalles. E s de advertir que el se- muía no pueden patrocinarla los que, co- j 
ñor Rodés es uno de los pocos hombres mo la minoría socialista-republicana, y Con esta nota termino la presente 
políticos que han viajado por Marruecos aspiran honradamente a ocupar el poder, I carta. Así que concluya el debate contí-
y que ha estudiado soore^ el terreno las aunque hayan de recibirlo a título de . nuaré el exámen de los discursos que se 
circunstancias de aquel país.^ Posee un en- ! herencia revolucionaria. L a república mis- \ espera, intentaré el resumen de ellos y 
tendimiento avizor y un método científi- qUe fuese proclamada mañana, se ve- \ expondré aquellas consideraciones qu« 
co eficaz para el exámen de los proble-¡ ría compelida a sancionar con sus actos mi pobre criterio me sugiera, 
mas. Sin embargo, se observan en sus de- I semejantes deberes. Abandonar el trata- | No digo, por hoy, nada de las manifes-
claraciones errores esenciales y los efec- i d0 sería una confesión de incapacidad o | taciones que en el debate ha hecho el 
tos de una previa amargura^ que le hace de impotencia, precursora de mayores ma- ; Gobierno, esperando la síntesis de afir-
ver las cosas aun peor de cómo son. Se- • ies> Nosotros no queremos abandonarlo, | maciones que al final habrá de emitir el 
gún él, los franceses han conseguido en | ayudaremos a que se cumpla, pero en Jefe del Gabinete. Entonces estudiaré lo 
Marruecos éxitos colosales y España no | forma completamente distinta de como se que éste y el señor Ministro de Estado 
ha hecho nada sino perder hombres y di- ¡ ha cumplido hasta la fecha." i expusieron en las diversas ocasiones en 
ñero. Hay en ello graves ^inexactitudes, j Respecto a la especie, que el señor A l - ' que han intervenido en la polémica. 
Dos años después de tomada Casablanca ; varez considera infundada, de que en es- ^ 
por los franceses, un miembro de la Cá- ¡ ta materia de la guerra prevalece sobre • • 
mará dê  Diputados de París declaraba ! la voluntad nacional la sugestión irresis- E l cable habrá trasmitido oportunamen-
que lo único en que se advertía allí la . tible de otro poder, examina el señor Al - te a los lectores del DIARIO una triste 
influencia de la civilización gala era en | varez el telegrama del general Linares noticia: la del fallecimiento del señor 
el gran número de cocottes y en la abun-
dancia de tiendas de bebidas espirituosas. 
Puerto no existía allí entonces, ni cami-
nos que llevasen al interior. E n la Chauia, 
según este diputado francés, latían el te-
rror y el odio a Francia. Pero no hemos 
de comentar, pues nuestra misión hoy es 
la de referir. Sin que renunciemos por 
eso a exponer, cuando sea posible, nues-
tro humilde dictamen. 
E l señor Rodés ha traído al Parlamen-
al general Marina al día siguiente de la j don Eugenio Montero Ríos. Con él des-
toma de Zeluán y exclama: "O hay aquí | aparece la "postrera representación de la 
un poder militar que, en la hipótesis so- ; antigua política española. Su persistencia 
bre que discurro, funciona facciosamente en el vivir le había convertido en el de-
a espaldas de los ministros, o el General cano de los juriconsultos, de los catedrá-
en Jefe de las tropas de Africa había ticos, de los oradores parlamentarios. AI 
desobedecido a. aquel gobierno presidido , cerrar los ojos. Montero Ríos parece que 
por el señor Maura. E n el primer caso, ; se cierra también el voluminoso libro de 
por decoro propio, por amor al régimen ; la historia contemporánea, en que constan 
debió dimitir ese goMerno. E n el según- : los aciertos y los errores, las luchas glo-
do caso, si el general Marina era reo del riosas y las emulaciones odiables de 
to un telegrama oficial ya conocido, pe- delito de desobediencia, su destitución aquellos hombres que nelearon c o n t r i 
ro que al ser lanzado desde la tribuna ha era inexcusable Pero tío se hiro ni una tív^^ío o^flcT i i *¿ pelearon contia la 
causado efecto sine-ularísimo constitu- mexcusaDie. rero no se mzo ni una tiranía antes del 68 y contribuyeron a la 
causado erecto singuiaiisimo, conbbiui i cosa ni otra L a mayoria conservadora. Restauración, a la Ree-encia v a Incs irn 
yendo uno de los principales extremos del i 0 „ índie-naba contra pl señor Tíorlés r-iaT-í^lt ^ I i + regencia y a las ini-
Ĥ WP «ÍP trntn dpi telee-rama aue i : que se .naignaoa comra el señor Koaes elaciones del actual remado, 
debate, be trata oei teicgiama que ei por la iectura y e\ comentario del famo- Antes de ahora ciertamente Wn-á 
Ministro de la Guerra del Gabinete Mau- so despach0i d ^ i ó indignarse contra los 1 b lkadTel DIARIO D E ^ 
ra, general Linares, dirigió al general A f̂̂ X^ HA nrmel o-nhiVrnn AtA «pñrvr KÍ1„- J J V. .̂ A MAKIJNA la 
Marina al día siguiente de haber éste ^/flensores üe aquel gobierno del señor biografía de don Eugenio Montero Ríos. 
felpado la AÍcazabi de6 z í l u á ? Dice así ¡ h a b i l i d a d S H c a n d o d l Í o X de c I T 1 ̂  ^ ^ S * 86 hallan e" 
esteP documento: "Enterado combate ayer sfn comn^ enciclopédico, de los que 
cerca Zeluán, Gobierno necesita tóW i ^ , ^ 8 ^ ? ^ ^ 1 ^ : - ^ Í 2 ! ^ 2 > ^ K Í S * ^ el ^abajo de las redacciones, 
cuáles son propósitos V. E . 
luán, no señalada Real Ordc 
Agosto, por inconvenientes que o 
ulteriqr conservación, extiende ahora de- i ̂ 'Z^l. v p L Í n P o , ^1' i . 0 ^ T* CUantos hemos asistido entre basti-
masiado radio acción de esas tropas, au- I ̂ ^ t Z ? *™T'7r£ ^ A * ^ ^ a los accidentes de la política en 
. . . i . . . ^ ' i Uoriia hacer aouel B'oniprno nppanrvtv p-rn , 1^ •f.n-; i .--J.. -
menta necesidad aprovisionamientos y 
distrae muchas fuerzas con consiguiente 
diseminación." 
E n aquel momento, cuando Zeluán fué 
ocupado, para nadie éra un secreto en 
Madrid que esta operación se había he-
cho por orden directa del Rey, y se aña-
día, que sin conocimiento previo de sus 
ministros. Pero la suposición fué nega-
da entonces. Ahora el señor Rodés saca 
partido del suceso para afirmar que la 
campaña dé Marruecos en general, y la 
toma de Tetuán especialmente, son obra 
directa y personal de Don Alfonso X I I I . 
E l diputado catalán recuerda un discur-
so que en diciembre de 1912 y al dis-
cutirse el tratado franco-español, pronun-
ció en el Senado el señor Sánchez de To-
ca, y en el que decía: "Un trono euro-
podía hacer aquel gobierno pecador, era , los últimos treinta anos 
ofrecer al Rey el homenaje de su silen- | Montero Ríos nació en Santiago de Ga-
cio, para no exponerle a los peligros de l i c i a en el mes de Noviembre de 1832 
la maledicencia que .tan fácil y a veces Tenía, pues, cerca de 82 años. Hasta pol 
tan injustificadamente hace blanco de i eos días antes de su muerte conserbávase 
w s iras a personas tal vez inocentes." ( el ilustre anciano en la plenitud de su en-
E n el orden de las soluciones el señor 
Alvarez ha expuesto todo un programa 
cuyas bases son: política de carácter ci-
vil combinada con la fuerza, si es nece-
sario, según lo es en la actualidad; nom-
bramiento de un alto comisario civil; rê  
clucción considerable de nuestras fuerzas'! 
militares en la zc 
tendimiento, en todo el vigor de un cere-
bro ágil, enemigo de la vulgaridad y del 
lugar común, en el que latían todos los 
estímulos del luchador regidos por la 
prudencia del hombre experimentado. No 
le abandonaron durante tan larga existen-
nuestras inerzas cia ni la serenidad ni la cautela. Con una 
del protectorado; fría sonrisa en los labi ™ 
unidad de acción de manera que el comí- tante propósito defensivo en el a lml 
sano resuma todas las _funciones, depen-| cruz6 durante Tnás A. ™J(t L . ™ ? ' 
diendo directamente de la Presidencia del 
Consejo, con la cooperación consiliaría 
de una comisión de personas peritas; 
peo es inapreciable atalaya para. la más i r̂eaCÍÓn de u.n,^ército colonial, formado 
xiid.o | por fuerzas mdigenas y por voluntarios 
Alonso Menéndez y Comp. 
" P A R T I C I P A N a s u s c l i e n t e s q u e a p a r -
t i r d e l d í a O N C E d e l c o m e n t e , r e a n u d a -
r á n s u s o p e r a c i o n e s , n u e v a m e n t e , e n s u c a s a 
d e I N Q U I S I D O R , n ú m s . 1 0 y 1 2 . 
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peninsulares, y supresión total de las 
recompensas. Para hacer frente a estas 
necesidades debe crearse un presupuesto 
especial. 
Proponiéndome, como me propongo, en 
estas crónicas resumir la esencia de los 
debates, de suerte que en mis crónicas 
conste, para facilitar su conocimiento a 
los que no puedan leer íntegros los dis-
cursos, creo que en lo dicho queda con-
signado lo que importa saber en cuanto 
a la oración magnífica de don Melquía-
des Alvarez. Añadiré qne en ella se ha 
visto no solo la obra del crítico que cen-
sura, sino la del estadista que crea. Fren-
te a las negaciones y a los pesimismos, 
representan las palabras del diputado as-
turiano una afirmación consoladora y for-
tificante. 
más de media centuria 
los abrasados campos de la política sin 
A V S O 
A G E N C I A D E L A S F A B R I C A S 
D E H I E L O 
Habiendo tenido njtida la Agencia 
que por los carreros de la misma so 
pretende cobrar este artículo a un 
precio mayor que el estipalado, po-
nemos m conocimiento de los consu. 
midores que el precio de dicho ar. 
tíoulo en de 15 centavos la @ para 
particulares y 12i/2 para estableció 
mientes, agradeciéndoles que den 
aqueja de cualquier falta por el teléfo< 
no A 1380. 
^¿ML ^ A O E N O I A . ' 
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que ni una sola vez le faltase la compos-
tura de la cortesanía, sin que jamás se 
descompusieran los pliegues do su toga 
de letrado. Una voluntad firme le abro-
quelaba contra las pasiones ajenas, y 
hasta cuando fué más discutido halló en 
eu impasibilidad la mejor defensa. 
Talento do letrado, s;u intervención en 
las luchas de los partidos revistió siem-
pre el carácter de una comparecencia fo-
rense. Así, en medio de las pasiones vio-
lentísimas de nuestra historia, se aisló 
del fuego circundante, como si fuera re-
Vestido de una túnica de amianto. 
Rehuyó las posiciones oficiales que le 
originaran disgustos, y supo esperar su 
día, sin que las ambiciones que le impul-
saban alterasen el plan que había, con saj 
bio cálculo, trazado. Solo una vez faltó 
a esto, que parecía resolución definitiva 
de su espíritu: nos referimos a aquellos 
tristes días en que fué nombrado por el 
Gobierno para ajusfar la paz con los re-
presentantes de los Estados Unidos de 
Améxica. Acaso ni él, ni ningún otro, 
fuera la que fuese su conducta, habría 
podido impedir que ocurriera lo que ocu-
rrió; pero desde entonces pesaba sobre 
KU persona una sombra íatídica, y los 
melancólicos resplandores de un sol de 
jarloria que se ponía, iluminaron tristemen-
te la silueta del insigne Hantiagués. 
Otro rasgo digno de anotarse en la vi-
da de Montero Ríos es e1 de que fué un 
orador sereno, conciso, frío, ajeno a to-
dos los deslumbramientos de la retórica 
meridional; siendo ello tanto más ex-
traordinario, cuanto que al comenzar su 
carrera parlamentaria en las Cortes 
Constituyentes de 1869, como diputado 
por Pontevedra, dominaban en la tribuna 
española la inspiración y el estilo i*omán-
ücos. Entre aquellos maestros de la elo-
cuencia que se llamaron Castelar. Ríos 
Rosas y Martos supo conservar Montero 
Ríos su personalidad literaria. Fué desde 
el comienzo, y lia seguido siendo hasta el 
morir, un modelo de laconismo, de bre-
vedad sustanciosa, de intención aguda. No 
D O L O R E S d e i E S T O M A G 
Chlorbydro-Pepsiqaa 
AKO<lilltSMS»«tl'«l»¡M 
f l l i S T O N I - D I G E S T I B 
ha hecho trabajar a los taquígrafos de 
los Cuerpos Colegisladores sino lo abso-
lutamente necesario para el cumplimiento 
del fin que se proponía. 
E r a liberal, regalista y católico. De-
fendiendo la libertad de cultos en las 
Cortes Constituyentes se mantuvo siem-
pre dentro del dogma. E n sus polémicas 
con el Cardenal-Arzobispo de Santiago, 
sostenidas en plena mocedad, desde las 
columnas de L a Iberia, acreditó su pro-
funda sabiduría de teólogo y canonista. 
Andando el tiempo, cuando la democra-
cia española quiso implantar una ley da-
ñotsa al desarrollo de las asociaciones re-
ligiosas. Montero Ríos se opuso a tal pro-
yecto en nombre de la libertad. E r a igual-
mente enemigo de los clericales que de 
los jacobinos. . 
Como Ministro de Gracia y Justicia en 
1870, estableció el matrimonio civil, la 
casación para lo criminal y la reforma 
de la ley hipotecaria, a la que sacó del 
emparedamiento medioeval en que yacía. 
Otra otxra jurídica importante realizó 
Montero: el Código Penal de 1872, por el 
que se ha regido España, y en el que 
hay que admirar, bien que hoy resulte an-
ticuado, muchas innovaciones que enton-
ces apenas empezaban a vislumbrarse en 
los países más adelantados en la ciencia 
penal. 
l^ué ministro con Ruiz Zorrilla, con 
Prim, con Topete y con Sagasta. De su 
geístión como Presidente del Consejo de 
Ministros y de los postreros incidentes de 
su vida política, nada diremos, porque 
siendo tan recientes se hallan en la me-
moria de todos. 
A l sentir que la muerte se acercaba, 
todo lo tuvo previsto para el trance fa-
tal; y entre sus papeles se halló ayer una 
carta escrita de su puño y letra al Rey 
Don Alfonso X I I I , en la que decía que, 
deseando ser enterrado con la humildad 
que corresponde a un buen cristiano, pre-
sentaba la renuncia del Toissón de Oro y 
del Gran Collar de Carlos I I I , para que, 
de esta suerte, no rodearan a su cadá-
ver las solemnidades que aquellas altas 
investiduras traen aparejadas. 
E s t a carta recuerda otra que el mismo 
Montero Ríos redactó y que firmó Don 
Amadeo de Saboya; la carta en que aquel 
ley caballeroso y noble renunciaba a la 
Corona de España. También Montero 
Ríos ha abdicado ante la negra mansión 
de la muerte los honores que le habían 
enaltecido, queriendo entrar en el Reino 
de la Eterna Justicia desnudo de orope-
les, envuelto en blanco y pobre sudario, 
como el más humilde y mísero de los 
hombres. Rasgo es éste de piadosa hu-
mildad que enaltece a quien de tal modo 
concluye la existencia. 
J. Ortega M U N I L L A . 
RESFRIADOS CA.IISAK DOLORES DE 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA 
desvía la causa. Garando tambié» la Grlp-
pe Influenza, Paludismo y Fiebres. Sólo 
hay un "BROMO QUININA." La firma da 
E . W. GROVE viene con nada cajlta. 
Sociedades Españolas 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Siendo el presente mes, el último de 
clase, el Director de los aulas del Centro 
Asturiano, ha determinado cerrar las 
"Excursiones Escolares," con una a la V i -
lla de Guanabacoa, donde visitarán le 
Ayuntamiento, " L a Colonia Española" y 
la fábrica " E l Fénix". E n esta les ser-
virán un lunch, y las obsequiarán con ar-
tísticas bolsitas de confituras como lo hi-
cieron con los niños. Irán le 125 a 150 
niñas, pues se hallan animadísimas. 
E l acuerdo merece un aplauso. 
L A J U V E N T U D A S T U R I A N A 
Los entusiastas jóvenes que componen 
la directiva de la "Juventud ireturia-
na" celebraron el domingo próximo pa-
sado en los espaciosos salones de los 
baños del Progreso del Vedado la mati-
née bailable que tenían anunciada. 
Su resultado ha correspondido al entu-
siasmo q al acierto con que ha sido pre-
parada por la culta directiva de la flore-
ciente Sociedad que recibe en cada fiesta 
un éxito. 
E l del del domingo lo tenía asegurado 
y merecido. 
Las activas gestiones de su querido se-
cretario Rogelio Cabal, hacían augurár-
selo. 
Tal como lo ha recibido. 
E r a n las cuatro, ya un poco tarde 
cuando llegamos al lugar destinado pa-
ra la fiesta. 
Y allí, sobre las rocas del mar oyendo 
su ruidoso oleaje y recibiendo la brisa 
junto con el ambiente de aquel concur-
so encantador de bellísimas mujeres sen-
timos cruzar unos momentos de tranqui-
lidad y amor que siempre para nosotros 
i-esultan los más felices de nuestra vida. 
E n esas, desgraciadamente siempre 
cortos instantes, todas las vicisitudes de 
la lucha por la existencia se olvidan. 
Y nada más justo, nkda más mereci-
do que el hacer llegar nuestras felicita-
ciones, sincesar y entusiastas, a los oue 
apartan de nuestro cerebro las huellas 
de la lucha por la vida para mezclarnos 
en el bullicio y la alegría. 
Lleguen pues, hasta los entusiastas 
directivos, nuestras cordiales felicitacio-
nes envueltas con la adición de los de-
seos porque todas las fiestas que celebren 
sean coronadas con los más ruidosos éxi-
tos. 
L O E D E SANTIAGO D E 
C O M P O S T E L A . 
Proectan par ael día quince del actual 
un festival con objeto de recaudar fon-
dos para el monumento que a Rosalía 
Castro se va a levantar en la ciudad del 
Apóstil Santiago de Compostela. 
Para ultimar detalles se reúnen hoy 
en junta general ordinaria, en la cual se 
tratará de los festejos con que han de 
conmemorar al Patrón Apóstol. 
Ríanse de la muerte 
y usen los 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R C I N A R E S 
con lo» que obtendrjuv 
una cura «egura de la» Dápepsia», 
digestíone» lenta», acedía», vómito», 
pe»&dez y dolor de estomauo, dia-
rreas, disentería, infla-
maciones del estómago 
e intestinos, almorranas: 
y evitará la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
OE VENTA EN LAS BOTICAS 
DEPOSITO TODAS LAS DROGUERIAS 
El Químico Vigila la Calidad del ALPHA 
D u r a n t e l o s 2 3 a ñ o s d e existencia de l a A L P H A P o r t l a n d Cement Company, 
s u p l a n de a c c i ó n h a s i d o hacer del q u í m i c o u n j u e z e n lo q u e se relaciona 
c o n l a fabricación d e cemento. S u dictamen, con respecto a la c a l i d a d del 
C e m e n t o " A L P H A " n se puede p o n e r e n tela de duda. N o h e m o s permitido 
q u e n u e s t r o celo y a m b i c i ó n en suministrar un cemento d e a l t a c a l i d a d a 
un precio bajo sea causa de que la calidad se 
rebaje. Por eso es que el 
C e m e n t o 
\ P o r t l a n d A L P H A 
L a P e r f e c c i ó n e n C u a n t o 
a l a C a l i d a d 
Isicmpre ha ocupado el primer puesto, a 
¡pesar de que no se le ha anunciado tan 
[vigorosamente como lo han hecho otros 
I fabricantes con los suyos. 
' Toda perforación que se hace en las 
'canteras del Cemento " A L P H A " se pone 
a prueba inmediatamente; la roca está 
siempre en la proporción más exacta posible; 
la trituración y combustión se hacen bajo la 
dirección de ingenieros químicos competentes. 
Los análisis se hacen a toda hora del día y de 
la noche. 
E l Cemento Portland " A L P H A " se fabrica 
en seis grandes plantas cuya producción diaria es 
de 25,000 barriles y que tienen acomodo para 
2,000,000 de barriles. 
Las duelas de los barriles en que se envasa el " A L P H A " 
* tienen media pulgada de espesor y tienen doble forro de papel que impide el que se 
cierna, y ataja el paso a la humedad- @ 
ISTegociamos en Cemento Portland 4' ALPHA* *• porque sabemos que con él se puede 
Jiacer el concreto más resistente y duradero. Díganos cuántos barriles necesita Ud. 
A r e l l a n o y C o m p a ñ í a 
G o n z á l e z , O l a c h e a y C o m p a ñ í a . 
Sobrinos de B e a y C o m p a ñ í a 
Alberto Sasso 
Muino y C o m p a ñ í a 
Alberto G o n z á l e z . S . en C . 
Habana . . 
C á r d e n a s . 
Matanzas . 
Cienfuegos. 
S a g u a l a G r a n d e 
Sant iago . 
G u a n t á n a m o . C o m p a ñ í a F e r r e t e r í a de G u a n t á n a m o 
P í d a s e informes a G r a h a m , H i n k l e y y Cj i , L o n j a del C o m e r c i o . H a b a n a 
L A P R E N S A 
Van siendo tantas las aclaraciones y 
rectificaciones, las réplicas y contra 
réplicas sobre la situación de los seño-
res Arias y Asbert en la cárcel, que el 
pueblo no sabe a qué atenerse. 
Ahora es cuando interesa más que 
nunca la suerte de los sentenciados. 
Antes eran muchos los que tenían en 
euenta su condición de presuntos vic-
timarios. Ahora con la sentencia ázl 
Tribunal Supremo han pasado a ser 
víctimas de la justicia. Y ya se saoc 
cuanto atrae al pueblo, cuánta piedad 
excita en él, este carácter de víetim«. 
E l gobierno no ha de olvidar esta 
circunstancia. Si antes cuando los se" 
ñores Asbert y Arias sufrían solamen-
te la desgracia de la acusación, el go-' 
bierno les abría la mano de la benevo-
lencia, ahora que ha caído sobre ellos 
el pesó de la sentencia, ha de huir de 
todo aquello que pueda parecer rigor, 
sistemático y odioso, y ha de extremar 
hasta donde pueda extremarse, la be-
nignidad. 
Leemos en ' ' E l Comercio:" 
í£Las noticias de ' ' E l Mundo'* y 
otros periódicos acerca de algunas de-
terminaciones de carácter gubernati-
vo en el sentido de hacer más difícil 
la situación de estas personas, han pro-
ducido uua intensa emoción, en el al-
ma popular, como si esos factores de 
bien que siempre surgen del seno 
todo pueblo generoso quisieran demos-
trar un disgusto ante hechos que no se 
justifican en momentos en que la jus-
ticia ha creído cumplida su misión; y 
en momentos en que aquellos a quienes 
el peso de la ley le ha hecho objeto de 
sus inflexibles sanciones, se manifies-
tan resignados a recorrer tranquila-
mente el ciclo de su duro calvario. 
* * « 
" E l coronel Hevia ha hecho nobles 
declaraciones en el sentido de no ha-
ber dispuesto tales medidas; pero de 
todas suertes, aquellos señores presos 
continúan ocupando la misma celda y 
sujetos a restiicciones impropias de su 
gerarquía social.-1' 
La discreción y tacto con que hasta 
ahora ha procedido el gobierno en e^ 
ta cuestión, nos mueven a rechazar to* 
da sospecha de malevolencia hacia los 
sentenciados. 
E l Secretario de Gobernación no 
puede menos de comprender que no 
son nada propicios estos momentos pív 
ra estirar la cuerda del rigor y que s? 
de algo se ha de pecar, vale más caer 
en la inculpación de blandura ^ leni-
dad que en Ta de dureza. 
Lleŝ ó el fallo fatal y no ocurrió na-
da. No sonó ni una voz airada y re-
belde en medio de la amargura de los 
sentenciados. 
Cúidese de que nadie tenga derecho 
a quejarse, para que tampoco ocurra 
nada en lo sucesivo. 
A " E l TMM" le ha enojado la tan co-
-^tada información de " E l Mundo" 
sobre la actual situación de los señores 
Asbert y Arias. 
Dice el colega: 
"¿Qué es lo que se quiere? ¿Que 
haya algo ? ¿ Que lo de la sentencia de 
Asbert traiga alguna perturbación a la 
Rennblica? 
"Tal parece que se duelen de que 
así no haya sido o que procuran que 
así sea. quienes lanzan al público noti-
cias falsas, de violentos rigores y su-
puestas vejaciones, de tal naturaleza 
que bastaría el hecho de no haberse 
cerciorado nreviamente de la exactitud 
de tales afirmaciones antes de darlas 
al público, para que sea manifiesta la 
responsabilidad moral en que se incu* 
rre. 
"Hay que tener en cuenta que l">s 
elementos asbertistas están natural-
mente doloridos por la situación de 
su jefe: que hay entre ellos como en 
todo núcleo numeroso, temperamentos 
exaltados, caracteres violentos v hasta 
gentes de no muy sanos principios: ser-
virles narraciones sensacionales, esce-
nas vejatorias, maltratos morales jno 
es excitarlos y enardecerlos? ¿Y es e-so 
patriótico? i No sería a Cnba a la que 
en definitiva se haría el daño?" 
¿Pero está seguro " E l Día" de qi'e 
eso es lo que ha pretendido " E l Mun-
do" con su información? ¿Cree que 
puede haber alguien de gusto tan es-
tragado y de tan avieso espíritu que 
goce en forjar novelas azuzadoras da 
pasiones y provocadoras de irtenío-
oas? 
En él mismo número en que "FU 
Mundo" publícala su famosa infor-
mación leemos nosotros un editoriaí en 
oue el colega demostraba elocue7ite~ 
mente lo descabellado, lo imposibV y 
'o absurdo ce. una convulsión que tu-
viese po* haLd'eij? la sf-nter-ci corde-
nf+oria <M 'j rihnnal Supreoio 
" E l Mundo' podrá halv- pecad?; 
quizás el exceso de celo informativo, 
Pero lejos de nosotros soapnchar que 
el colega cometa la torpeza de soplar 
el fuelle de la pasión. 
Jamás han tomado los ediles haba-
neros ninguna cuestión tan a pecho 
como el incidente personalísimo ocu 
rrido entre el Sr. Sierra, reportero de 
" L a Discusión" y el concejal señor 
Germán López. 
E l pueblo se asfixia bajo el peso de 
las contribuciones. Se cierran estable-
cimientos industriales y comerciales, 
esquilmados, desangrados por las tri-
butaciones municipales. No hay en la 
historia de la actual Cámara Munici-
pal, una página de alivio, de beneficio 
para el pueblo. No hay una voz justa 
que pueda levantarse en elogio del 
Concejo habanero. Nosotros nos hemos 
ruborizado con harta frecuencia leyen-
do las escenas escandalosas, las dispu-
tas del "club" de barrio que por cho-
que de intereses codiciosos han ocurr"-
do en las sesiones de la Cámara Mu-
nicipal. 
Y ahora ese Concejo tan cumplidor 
de su deber, tan pundonoroso, tan pul-
cro se yergue, se agita indignado por 
un incidente personal y pretende ful 
minar todos los rayos de su ira contra 
la prensa que los ha padecido, contra 
la prensa que ha tratado de ocultar 
tantas miserias y llagas concejiles. 
I Ha habido un reportero que ha osa-
do contestar en un asunto particularí-
simo a los adjetivos de un Concejal? 
¡Ira de Dios con él y con todos sû ? 
compañeros! Y van ya dos sesiones se-
cretas de exterminio contra los repor 
teros del Ayuntamiento y de desahogos 
contra la prensa. 
/.Y qué ha ocurrido en la segunda? 
Dice " L a Lucha:" 
"Uno de los del grupo nos dijo lo 
siguiente: "Los acuerdos han sido se-
cretos y solo puedo manifestarles pa-
ra saciar en parte la curiosidad de us-
tedes, que quien ha extremado la nota 
contra la prensa—a mi juicio sin mo-
tivo—es uno a quien le llamamos el 
concejal de los "brillantes", el saltim-
banque de la política, ese tránsfuga 
que én varios meses ha sido de todo y 
que habiendo llegado aquí con los fon-
dillos rotos, nos deslumhra con sus jo-
yas en la corbata, en los dedos, en los 
bolsillos del chaleco.. 
"Quien solo a la bondad de la pren* 
sa debe el cargo que ocupa y a uste-
des en particular, no ser ridiculizado 
cada vez que habla, pues su prosodia 
corre pareja con su osadía 
"Nos separamos del grupo, y aún 
más intrigados que antes, nos devana-
mos los sesos, pensando quién será el 
de los "brillantes", el tránsfuga de los 
fondillos rotos"... ese "cuervo" que 
ha criado la prensa y ya quiere sacar-
le los ojos. Post-Notas. 
" E l señor Peraza ha expresado su 
criterio de que el único responsable 
de tan descabellados acuerdos lo es el 
Presidente Sánchez Quirós, por su fal-
ta de competencia y de capacidad en el 
desempeño del cargo. 
"También lo creemos." 
Forman honrosa excepción en esta 
cruzada de gallinero contra la prensa 
los concejales señores Peraza, Horts-
man, Clarens, Valladares. 
Habían sido ya muchas v muy me-
morables las hazañas del Concejo ha-
banero. Pero esta ha dejado tamaño a 
las demás. 
Estaban ya los ediles divorciados 
del comercio, de la industria, de la pro 
piedad, de los intereses de todos los 
vecinos. 
Solo les faltaba divorciarse de los 
reporteros. Ya lo han conseguido. 
" E l Comercio" vuelve a la cargg 
sobre los concejales. 
Y dice. 
"Según un colega en la sesión secre-
ta que celebraron ayer los concejales 
profirieron toda clase de denuestos 
contra la prensa en general. 
"Aquí de Maura: No me ofende 
quien quiere sino quien puede. Y l?s 
concejales son muy poquita cosa para 
agraviar a la prensa y para que la 
prensa se dé por agraviada por lo que 
de ella digan. 
"Conque ya lo saben los enemigos 
de los periodistas, sigan desbarrando, 
pero siquiera hagan algo que pueda 
merecer nuestra aprobación. 
"¿A que no lo hacen? ¿A que no 
les da por allí ? 
"¡Qué les va a dar! ¡Si fuera por 
los brillantes! 
Si hioieran algo bueno, saldrían de 
su paso, se desconocerían a sí mismos 
Y, como decía un filósofo, es muy 
difícil despojarse de la naturaleza. 
D e S a n A n d r é s 
C O N S U L A D O G E N E R A L 
DK LA. 
República Argentina en Cuba 
Se hace saber a los ciudadanos argenti-
nos, residentes en la Habana, que, a la 
brevedad posible, deben presentarse en 
este Consulado General, Villegas, 60, al-
tos, parsi ser empadronados, a los efectos 
del levantamiento del Censo de población 
ds 1* República Argentina, ordenado por 
ley número 9,108, de 27 de Agosto de 1913. 
Habana, Junio 8 de 1914. 
E L C O N S U L GENERA.". 
San Andrés, Junio 6 de 1914. 
Fiesta del árbol. 
E n la tarde de ayer y en cumplimiento 
de lo mandado por las autoridades esco-
lares, los cuatro maestros de la escuela 
pública de este poblado, seguidos de 180 
niños de ambos sexos, llevaron a cabo la 
celebración de la fiesta del árbol. 
Plantaron dos ceibas jóvenes; los maes-
tros explicaron la importancia de la fies 
la, por primera vez hecha en este lugar, 
y la orquesta del pueblo amenizó el acto, 
que resultó bastante bonito y edificante. 
L a vista que le adjunto, tomada por él 
iteligente mecánico señor José Fernández 
Escobar, representa el aspecto de la fies-
ta en el momento que terminó la planta-
ción de los árboles y que me fué cedida 
para su reprodución en el D I A R I O D E L A 
MARINA. 
« L COSEESPONSAJ^ 
U N A D I F E R E N C I A V I T A L 
Cuando se ven cogidos por 
fuerte temporal en el mar, loa n ^ 
cadores de Noruega usan á rtienü" 
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de laa 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito. Pero cuando ge 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento f eculoso, tal como el arroz" 
engorda más que ningún aceite* 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural de 
hígado de bacalao; y una luena. digestión es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao con-tiene principios medicinales de 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
otras sustancias de igual con 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene do 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cerezo 
Silvestre. En esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Eederico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice: "He usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer, lío hay 
engaño posible. En las Boticas. 
Notas Persona 
E n h o r a b u e n a 
Ha vuelto a su hogar—y con él la cal-
ma desaparecida—el simpático y queri-
do niño Adalberto García Pujol. 
Este inteligente muchacho es hijo da 
nuestros muy de veras distinguidos ami-
gos don Francisco García Suárez y María 
Teresa Pujol. Ha permanecido 36 diaa 
en la quinta Covadonga, en la que sufrió 
una delicadísima operación de apendid-
tis. 
Hoy, gracias a la meritísima asisten-
cia del eminente doctor Fresno y a los 
incesantes cuidados de su amante madrej 
que estuvo admirable de abnegación 7 
amor, vuelve Adalberto a completar el 
grupo de bulliciosos y rientes chiquillos, 
que son la gloria y la alegría de la casa 
de los señores García y Pujol. 
Sean para ellos nuestros gozosos pláce-
mes. 
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
9 Junio 191 4. 
Observaciones a las S a. m. del mevi 
diano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar» 
762.31. — Habana, 762.50. — Matanzas, 
762.59.—Isabela, 762.06.—Songo, 762.50. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
26'6, máxima 35'2, mínima 23'0.—Haba-
na, del momento 26'0, máxima 28'8, mí-
nima 24.0. — Matanzas, del momento 
27'4, máxima 30'0, mínima 21'7.—Isabe-
la, del momento 28,5, máxima 80'5, mí-
nima 25,0.—Songo, del momento 27 5, 
máxima 33*0, mínima 20'0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, N E . 4.O.—Habana, 
E . 3.6.—Matanzas, calma.—Isabela, ESE. 
flojo.—Songo, E S E . 4.0. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto.—Ha-
bana y Songo, parte cubierto.—Matanzas 
e Isabela, despejado. 
Ayer llovió en Vinales, Puerto Esoe-
ranza, Guanajay, Quiebra H^cha, La r6» 
Dimas, Sábalo, Arroyos de Mantua, Can' 
delaria. Coloma. San Cristóbal, p^taband. 
San Felipe, Rincón, Alquízar, Güira a<3 
Melena, Santa Cruz del Sur, Francisca, 
Baracoa, Cristo. Palma Soriano, Desca-
minos. San Luis, Palmarito y Santiago 
u« Cuba. 
Colmo de la beleza; un buen cutis» CREMA ORIENTAL 6 HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR. T FEL3X PUB1F1C4 y 




ol, bat ros. PfC1*9 
mane nas' 
eal pu"1^ 
que dcsflgurati la piel. No deja rastro 
liaberse empleado. , ^ tan 
Ha resistido 04 años de prueba y c. sl 
Inofensiva que la saboreamos P»!* \.ela9 
está hecha como es debió. Rechácense 
imitaciones. -efior» 
El Dr. L . A. Sayre dyo á "n* 6set0 elegante, cliente suya: "Puesto ĉ Q̂̂rcy\X han de usar afeites, le recomiendo l a ^ r . ^ OOLIR.AVD como la más ^ « ' ^ f ^ y per-piel." Uo venta cu todas las boticas y y 
tumerias. 
MUESTRAS GRATIS-
«e - o centavos, para cubnr ^f^q"%icí. la envoltura, enviaremos candidaa ^ 
ente para que ee pruebe durante «n» 
mana. 
FERD.T.HOPKIIíS.proprietario.ayGreatJonesStNMvaYorK 
J U N I O 1 0 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A C I N G O 
A B A N E R A S 
^ V- da ia ^caedal iabanera. lsa%s¡x¿ ^eadáaa jarefeieiata de xma joven 
• ^ ¡ a ssáfflra» ^ afeuî iBiesa, de Aviles, 
:â rrss jlyeaMís damas. 
•y ]Ba3 tinss ig-uaÜEaeim'ia l)eMas e igual-
.̂nwto .áiisItEn^das, <ÍB¿5 son Margot de 
P&áaMS da Moatass, iíua^arjta Adot de 
^WIMJ , i^ato y Anaiaiad de la Hoz. 
^ ^ a a r a t t a II®aaeira de Lamas, sierapre 
i - - jjateMisanLte, tam dñ&piigaida. 
TWeaaito Araas do S-inteiro. Margan-
4 'Sa¿z da. FaKaciedo,, 3iarg-arita Keyme-
¿«i í^ureia Vaez , l£ai-g-mita Herrera de 
S™^ "Y" IiJLargaurafca Aaogas de García Zr¡¿L„ ^ ¿isíioigroSda esposa del Minis-
'^^ffiI^i)4eaiilfiain-3 de Ciaba, Madrid. 
IJa eiraiipa d© Jóveroea damas. 
!5v)3g35 tam disttms'iaidas como Margan-
Edeitamaíai de Poece, Margarita Mena 
- B a f e ^Jto i^1^ 2ay'AS de Cnéllai-, 
t L r s í r i í a O p t a r a s de Beck, Margarita 
í S f f i de Andreaa, Mas^ot Otero de Mi-
i f í X Jtogaaito Iglesia de DesTermne 
^ar^^riia Liastea de Qnevedo, la inte-
J ' ^ espesa esta nMma del director 
¿P la nofcaHff rerasia Boiiemia. 
T va, para finializar con eí grupo de ¿gmz&k, Margarita Lámar, la joven y be-
fe seSM» del director de Cuba Contem-
poránea, el •culito literato Carlos de Ve-
^seo, secretario particular del Secretario 
¿e Gobernaídóu. 
SeSoiitas-
ĵa^gwt Barreto, Margarita Zayas y •¡¿rgot Párraga. 
jjargarita Arango, Margarita Arro-
_0 Harg-ot López, Margot Be mal, Mar-
¿ot NúñeZj Margarita Carrillo, Margot 
tíejer, Margarita Caabro, Margarita Her-
nández, Margarita Banrá, Margot Pon-
ce, 3íargarita Stincer, Margarita Ruiz, 
3Iargarita Cabrera, Margarita Fuste, 
gargarita Covín y una bella primita mía, 
Margarita Fontaniils. 
Margot de Blanck, la» adorable hija del 
seíor Habert de Blanck, director del 
Conservaterio Nacional, 
y una encantadora. 
Es Margarita Sobredo, la delicada, gra-
ciosa e inteligente ahijadita de los sim-
páticos esposos Juanita Guerrero y E n r i -
que Aldabó. 
Felicidad para todas! 
De viaje. 
No es tarde para una despedida. 
El domingo, y acompañada de su en-
fantadora hija María Teresa, salió en el 
vapor Saratoga la joven y bella dama 
Teté Larrea de Prieto. 
Esperará en Nueva York la salida del 
nuevo T hermoso trasatlántico Vater-
land, qae está señalada para el dieciseis 
del corriente, dirigiéndose a uno de los 
más famosos balnearios de Francia. 
Reslizará este viaje e.i unión de su se-
ñora madre, Lblita Pina de Larrea, que 
embarcó también en el Saratoga, como 
anuacié oportunamente, con su esposo, el 
regietable caballero don Antonio Larrea, 
y .sus tres hijos menores. 
El señor Larrea, que ha ido a Nueva 
Tork solamente con el propósito de acom-
pañar a su familia, estará 'de nuevo entre 
nosotros en plazo próximo. 
Y cuanto a los demás viajeros se pro-
ponen estar ausentes hasta el otoño. 
De Nueva York. 
Por la crónica de E l Fígaro me entero 
de una sensible noticia. 
Un antigao amigo, el señor Ricardo E . 
Majuique» que reside desde hace larga 
fedha em 3a gran metrópoli americana, 
acafea. de swfrir la pérdida de su anciana 
y •s>TpniMinift»«dma. madre, la señora Petroni-
la Gisperfc viada de Manrique, emparen-
tada com distinguidas familias de la so-
ciedad habanera. 
Hace veinte años próximamente que la 
octogenaria señora residía en Nueva 
York, al lado de su hijo Ricardo, en cu-
yos brazos ha muerto. 
Mi pésame al amigo ausente. 
Del carnet. 
Anuncia el simpático confrére de E¡ 
Triunfo que ha sido pedida para el joven 
Aquiles García Martí la mano de la gra-
ciosa señorita Hortensia Tomé. 
Mi enhorabuena! 
Tengo a la vista L a Esfera. 
E s el cuaderno correspondiente al 23 
de Mayo de la notable revista madrileña 
que recibe el amigo Albela en su ya po-
pular agencia de publicaciones de Be-
lascoaín 32. 
Me he detenido en la lectura del tra-
bajo que dedica L a Esfera a Margarita 
Xirgu, la eminente actriz catalana de 
la cual habla ayer Eduaido Zamacois en 
su correspondencia de E l Mundo para re-
ferir su triunfo en L'Aigrette, comedia 
de Darío Niccodemi que ha sido vertida 
al castellano. 
Niccodemi, Niccodemi... 
¿No lo recuerdan ustedes al simpático 
escritor argentino que acompañó a la Re-
jane en su visita a la Habana? 
Estrenó aquí una o ora suya. 
Una comedia también, con el título de 
Las Golondrinas, que después dió a cono-
cer la famosa actriz francesa en los tea-
tros de París. 
Volviendo al cuaderno de L a Esfera di-
ré que confirma, por su gusto y ameni-
dad, la justa fama de que disfruta esta 
revista semanal. 
Texto e ilustraciones todo, por igual, 
es en ella selecto, interesante. 
* * * 
Hoy. 
L a cita es para Miraniar esta tarde. 
Allí, en el té de los miércoles, se verá 
reunido un grupo numeroso del smart. 
Por la noche, en Payret, asistiremos a 
la función inaugural de la temporada de 
zarzuela en que figura, en primera línea, 
Luz Barrilaro. 
Y en el Politeama, donde se espera un 
gran público, ávido de conocer Una ex-
cursión al cráter del Vesubio, película 
sensacional. 
E s noche de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d ú n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
2452 Jn.-1 
B L B S F I N O S 
Los hay muy v a r í a i o s , también sa canstruyan a la ordsn. 
A precíca muy baratos en C A S A G A Y O N . 
eptui o Ifi8, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
2424 Jn.-t 
G A L I A N O , 7 4 s a n t i g u o 
TRO DE PARIS 
T E L E F O N O A - 4 2 5 2 
G R A N F A B R I C A D E S O M B R E R O S B E S E Ñ O R A S Y ^ Í Ñ A S 
Alt.—C. 1824,-15-1, 
STALACIONES ELECTRICAS 
Si quiere quedar bien servido, encar-gue sus instalaciones eléctricas a la :casa de 





D U R E L 
7,boal. Denaln 
PARIS 
y en todas lu FAXUACIAB. 
s in otro Medicamento y sin. IPolic^o 
I s a s E M I ^ E J E t T V J C K I ^ ^ L l ^ J E S S E C H R - E T J L S 
Premiado con Medalla de Oro en el 
Consrreso Médico de Xiondres. 1913 
P e r d i d a ( 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a , ' 1 
E L 
T Ó N I C O d e l o s T Ó N I C O S 
P A R A 
Enfermedades Nerviosas , 
Convalcscenc ias y A n e m i a . 
E l M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
^ ANCLO-AMERICAN PSZAB MACElJTICAL CO^ LtO, 
Cuando las de Auraprieta estuvieron en 
mi casa a despedirse, y de paso a ha-
oernos saber que habían alquilado un mag-
nífico "chalet" con servicio sanitario com-
pleto, y con "garage" además, cerca de 
Madruga, casi casi sentí envidia por que 
las de Auraprieta es verdad que son algo 
chismosas, y que usan perfumería barata, 
pero tienen una renta muy aceptable y se 
pueden permitir ciertos lujos que a mí me 
están vedados. Pero cuando, hace ocho 
día se presentaron las de Mangoverde, 
también para despedirse y comunicarnos 
que salían a veranear, tuve que echar ma-
no de toda la ecuanimidad que tengo al-
macenada, para no dar un estallido. 
—Nos vamos—decía la señora de Man-
goverde,—porque en la Habana no queda 
nadie. Apenas quedan unas cuantas cur-
sis que dicen que les convienen los baños 
de mar, y que aprovechan la amistad con 
algún concejal para adquirir tickets de 
esos que el Ayuntamiento dice que da a 
los pobres para que se bañen. 
—Pues nosotros—dije yo—también mar-
charemos pronto. 
— ¿ Y a dóndo piensan i r ? . . . ¿A Luya-
nó como el año pasado, a que se los co-
man los mosquitos, y se les inunde el 
comedor cuando llueva ?—dijo la señora 
con un rentintín que daba ganas de meter-
se con todos los antepasados de su fami-
lia. 
—No señora. Estoy dudando entre ir 
a San S e b a s t i á n . . . . 
— ¿ A España? 
--•¿Le parece raro? 
—No, señor: hace usted bien en no mo-
rirse sin ir a España. 
—Pues sí: a San Sebastián probable-
mente. 
Cuando se marcharon las de Mango-
verde, mi mujer me dijo: 
—Pero ¿qué bas dicho? ¿A San Se-
bastián nosotros? 
—No iremos a San Sebastián: pero sal-
di-emos de la Habana. Hay en Cuba luga-
res muy sanos y pintoresco?, y alguno me 
parecerá a propósito y allá iremos. _ To-
do, menos tener que sufrir humillaciones 
de amigas como las de Mangoverde qué, 
como si lo viera, no pasarán del Cerro. 
Y ¡oh, lector!... hallé el lugar, y ya 
estoy con el pie en el estribo. E l viaje 
es corto; un par de horas. Y en llegan-
do al paradero de Santa Marta del Berro, 
algo que no se sabe si es una carabela 
de las que vinieron con Colón, pero que 
tiene ruedas y es arrastrado por dos bes-
tias que tienen algo de caballo, en diez 
minutos le deja a uno en la misma puerta 
del "Balneario de Santa Marta." Yendo 
a pie se llega en cinco minutos, pero ¡qué 
diantre! cuando uno sale a veranear, no 
debe economizar un triste "medio." Si 
los veraneantes fuesen económicos no exis-
tirían esos centros de lujo que se llaman 
Ostende, Biarritz, San Sebas t ián . . . ni 
Santa Marta del Berro. 
Y así; en parte porque tenía ganas de 
pasar una temporada de descanso fuera 
de la Habana, y en parte porque las amis-
tades me miraban por encima del hombro 
al ver que me quedaba, y también por 
aquello de que viste mucho eso del vera-
neo; me marcho. 
Y me marcho silenciosamente, sin abu-
sar de mi condición de periodista, sin lla-
mar aparte a mi qurido tocayo Fontaniils 
y alcanzar de él, que tan amable es, un 
suelto que diga: "Ayer en el tren de "¡aá 
siete p. m. han partido para el lujoso bal-
neario de "Santa Marta," sito en el salu-
tífero y bonito pueblo de Santa Marta del 
Berro, mi culto (por lo menos culto) com-
pañero Enrique Coll. sus distinguidas es-
posa y hermana política, y sus encantado-
res hijos. Les deseamos feliz temporada, 
especialmente al compañero que, segura-
mente, tomando agua de Santa Marta en 
Vez de "coaktails,' 'se le aliviarán el reu-
ma y el hipo que tanto le molestan." 
Dentro de la inmodestia que representa 
en mí eso de ir a un balneario, he tenido 
la molestia de hacerlo silenciosamente, sin 
anuncio, sin bombo. 
Yo soy así. 
Y aquellos lectores que de resultas de 
mis "Charlas" me acompañaron en el ve-
raneo del año pasado: y aquellos envidio-
sos que tanto me criticaron, se enterarán 
ahora de lo que es la vida veraniega en un 
gran balneario, y tal vez se convencerán 
de que no hay que salir de Cuba para ve-
ranear. 
Enrique C O L L . 
JJenéndezyCa. 
P a r t i c i p a n a sus n u m e r o -
sos c l ientes y amigos que, por 
mot ivo de l fuego que d e s t r u -
y ó s u A l m a c é n de S e d e r í a y 
Q u i n c a l l a , sito e n l a cal le de 
A g u i a r , n ú m . 116 , l i a n tras-
ladado sus of ic inas a l a ca l l e 
de A g u i a r , n ú m . 101, altos. 
Centro Asturiano 
de la Habana 
E n edad octogenaria falleció ayer el 
antiguo comerciante en víveres señor don 
José Alvarez de la Campa, de excelentes 
cualidades morales, las que le valieron el 
aprecio general de amigos y conocidos. 
Por sus actos generosos en su larga 
vida mercantil, desde adolescente, deja 
recuerdos gratos en el seno de las mu-
chas familias pobres a quienes favoreció 
generosamente sólo a impulso de su amor 
a la caridad oportuna. 
Que en paz descanse el señor Alvarez 
de la Campa y reciban sus numerosos y 
afligidos deudos nuestro sentido pésame. 
Al cadáver del señor Alvarez de la 
Campa se le dará sepultura esta tarde, a 
las cuatro, saliendo el acompañamiento 
de la casa número 253^2 de la calzada de 
Carlos I I I . 
Estado 
S E C R E T A R I A 
Señor Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Señor: 
A indicación del señor Presidente de 
este Centro Asturiano, ruego a usted que 
tenga la bondad de ordenar la publicación 
de las siguientes líneas en el importante 
periódico que con tanto acierto dirige. 
Con las más expresivas gracias, es de 
usted afmo. s. s. 
Rafael G. Marqués. 
"No habiéndose podido formalizar la 
subasta anterior llevada a cabo para la 
construcción de cuatro pabellones en la 
Quinta Covadonga, se efectuó de nuevo 
en la noche del ocho del corriente mes, 
habiéndose invitado para que concurrie-
ran a la subasta a las siguientes casas 
constructoras: 
Purdy and Henderson. 
Snare and Triest Co. 
Eugenio y Luis Dediot. 
Sánchez Gíquel y Radial. -
Latta & Pujáis Contracting Co. 
General Contracting Co. 
Antonio Fernández de Castro y Ca. 
Arturo Amigó. 
Albarrán y Bisbal. 
Tropical Engineering and Construction 
Co. 
Cuban Engineering Contracting Co. 
Torrance y Portal. 
Adolfo R. Arellano. 
Salvador Guast§lla. -
Krajewski, Pesant & Corporation. 
De estas casas concurrieron las siguien-
tes, con las proposiciones que se expre-
san: 
Sánchez Gíquel y Radial, comprome-
tiéndose a realizar las obras por la suma 
de $329.000.00, oro español. 
Latta & Pujáis Contracting Co., por 
$346.000.00. 
Antonio Fernández de Castro y Ca., 
por $329.500.00. 
Tropical Engineering and Construction 
Co., por $324.300.00. 
Adolfo R. Arellano, por $325.300.00. 
Salvador Guastella, por $324.490.00. 
L a Junta, por unanimidad, acordó ad-
judicar la subasta a la "Tropical Engi-
neering and Construction Xo . , por YA. . ex-
presada suma de $324.300.00, con arreglo 
al pliego de condiciones, por ser la pro-
posición, más ventajosa. 
Habana, 9 de Junio de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
ASUNTOS VARIOS 
A Q U I E N CORRESPONDA 
Los vecinos de la calle de Acosta. cn«-
dra comprendida entre las de Curazao y 
Picota, nos piden llamemos la atoncíí^ s 
quien corresponda, sobre una cañería 4al 
servicio de agua, que desde hace día* 
encuentra rota en dicho t;-amo; W «tu 
hace que en las casas do aqueles «mn*-
cüaciqnes escasee ese liquide y al mismo 
tiempo causo desperfectos en el DBTÍ-
A D E S P E D I R S E 
E l Cónsul General del Perú, señor Wa-
rren E . Harlau, estuvo esta mañana a 
despedirse del Subsecretario de Estado, 
por embarcar próximamente para su país. 
Próxima partida 
Se encuentra próximo a abandonar la 
Habana, en agradable excursión veranie-
ga, nuestro estimado amigo el conocido^ y 
reputado médico doctor Francisco Domín-
guez Roldán, quien en compañía de su 
elegante esposa e hijo saldrá el 21 del 
actual por la vía de los Estados Unidos 
en dirección a Europa. 
E l eminente galeno, cuyo§ gabinetes de 
radiología de la Quinta de Cocadonga y 
San Miguel 107 son tan visitados, mar-
chará primeramente a París, donde de-
jará instalada a su familia, en una hermo-
sa "villa" de los alrededores, siguiendo 
luego su excursión de estudios por In-
glaterra, Alemania y Bélgica, cuyos gran-
des establecimientos dedicados a su pro-
fesión, visitará. 
Por sus numerosos amigos se hará al 
doctor "Panchón" Domínguez una cariño-
sa despedida, tributo de consideración y 
afecto que bien merece quien es modelo 
de caballeros, persona» cariñosa y servi-
cial. 
Durante el tiempo que permanezca en 
el extranjero, tres meses aproximada-
mente, se encargará de su numerosa 
clientela, así como de las consultas en su 
gabinete particular de radiología su her-
mano y aprovechado discípulo el ya nota-
ble médico doctor Alfredo G. Domínguez 
Roldán, también muy querido amigo núes 
tro. 
Cuerpo de Bomberos 
de la Habana 
Jefatura 
O R D E N D E L D I A 8 D E JUNIO D E 1914 
E n el violento incendio iniciado en la 
madrugada del 8 del mes en curso, en la 
casa Aguiar 116, almacén de sedería de 
los señores J . Menéndez y Compañía, se 
ha prestado un servicio que merece ser 
considerado por esta Jefatura como ex-
traordinario . 
Personados en aquel lugar la fuerza y 
material del Cuerpo, procedió al ataque, 
que resultó efectivo; y teniendo en cuen-
ta la importancia que desde los primeros 
momentos alcanzó la conflagración, es-
tructura del edificio incendiado, y la gran 
extensión que ocupa, así como la altura 
de algunos de sus pisos, a cuyo lugar te-
nía que llegarse forzosamente por su 
parte exterior, sin que el material de este 
Cuerpo cuente con carros escaleras a 
propósito para alcanzar grandes alturas, 
resultaron un gran éxito los salvamentos 
que se llevaron a efecto, y un buen ser-
vicio debido sin disputa a los esfuerzos 
realizados por el personal todo, de la 
fuerza activa de este Cuerpo, y muy es-
pecialmente por la Guardia Permanente, 
cuyos miembros rivalizaron gn valor y 
abnegación. 
Ha recibido esta Jefatura varias co-
municaciones de distintas personas que 
dicen haber sido salvadas por varios 
miembros de la Guardia Permanente, co-
municaciones que con esta fecha han sido 
entregadas al señor capitán de la tercera 
compañía, designado juez instructor, pa-
ra que abra una investigación para el es-
clarecimiento y comprobación de todos 
Jlos rasgos de valor que puedan merecer 
''la recompensa que para estos casos se-
ñala el Reglamento del Cuerpo. 
Esta Jefatura se complace en dar las 
gracias a todos los elementos de este 
Cuerpo, que con sas esfuerzos contribu-
yeron a la eficacia del servicio y felicita 
muy calurosamente a la Guardia Perma-
nente por su conducta, digna de todo en-
comio, pues este importantísimo servicio 
quedará como un timbre de gloria, seña-
lando la fecha 6 de Junio de 1914. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento . 
(f) Carlos Camacho, 
, Coronel, Primer Jefe. 
C A S T O R 1 A 
p a r a P á r v u l o s y K i ñ o s 
En Uso por m a s de Treinta A ñ o s 
JLHeva, la fiema de 
hay nada mas desagrredabre <xue ttita casa 
Infestada de sabandijas. Destruyanse-estas«rf» 
la legítünaPastaEíéctrfca-dé Steartts», etextei* 
minador por «xcelencia tarante-So «ñoa. 
Ejctormina las ra^s,-rattmes. «ucara^ha», ete;* 
en una seda noche. SopeHor los pólvó»» íistd 
para uso inmediato, no-hay •que-mezclarlár. 
•LA PESTE BUBONICA-tas ratas y cucara-
chas traen los gérmenes de esta terriblé enferi 
medad da regiones infecta»-. Evítese suarraigck 
exterminando estasplagas con la legítima -Pasta 
Eléctrica de Stoarafe. 
Instruccioaos ea ¡español y 14 otros Miomas ea 
cada cajita. 
Dos tamaños» De venta en todas partes 
STEARNS E L E C T R I C PASTÉ CO* 
CHICAGO, U. S. A. 
V A R I O S E D I T O R E S E L O G I A N 
i i 
SB. DN. JOSÉ CURSELO. 
í E l Sr. Dn. José Curbelo, Director y 
Propietario de"El Diario de laPamilia," 
periódico cubano que lucha incesante-
mente por el bien de su patria, nos ha 
honrado con su muy valiosa xecomeft* 
dación, que dice como sigue; 
The Peruna Drug Co., _ 
\ ' Columbus, Ohio, E . IT. ÁT 
/ Muy Srs. mios:—Por algunos años, al 
levantarme de la cama, he padecido de 
una tos constante, por espacio de media 
hora, con intérvalos de cinco minutos 
apróximadamente, y después de tener 
catarro, entonces me duraba mas tiem-
po, haciéndome sufrir bastante. í 
A una hija mía, se le ocurrió qua 
tomára, el año pasado, la Peruna, y 
consoló dos pomos, me sentí aliviado, 
y hasta la fecha no he vuelto á tener tos, 
al extremo de haber tenido un catarro 
fuerte, y lo pasé sin que me dejára la tos 
pertinaz, que siempre me quedaba des-
pués de esa enfermedad. 
De Vds. Atto. S. S. 
José Curbelo» 
C E R T I F I C O : Que he tenido ocasión 
de experimentar la Psruna en varios 
casos de tos rebelde, asi como en toda 
clase de catarros bronquiales y pulmo-
nares, y particularmen ¿e en la grippe, 
habiéndome dado siempre un brillante 
resultado, por lo que recomiendo taa 
valiosa preparación. 
Dr. Eernando Alemán, 
Arecibo. Puerto Rico. 
Desarreglos del Estómago 
y de los Intestinos 
I 
L a s propiedades ant i sépt icas , calmantes y 
curativas de la E m u l s i ó n de Angier, la adaptan 
especialmente para el tratamiento de desórde-
nes gastro-intestinales. 
E n las afecciones estomacales, cuando el 
e s t ó m a g o e s t á cansado y débil , , la. E m u l s i ó n de 
Angier proporciona el mayor alivio posible. 
Cuando se h a perdido el apetito, y las diges-
tiones son difíciles, e l organismo necesita de 
una medicina que sea á la vez un tónico y un 
reconstituyente. 
L a E m u l s i ó n de Angier es precisamenta esta 
medicina. Los médicos certifican que con su 
uso obtienen muy buenos resultados en los 
casos de diarrea é indigest ión crónicas, disen-
tería, etc. 
Si V . quiere curarse y tomar lo mejor, insista 




D e u n a e n f e r m e r a 
_ The Folly, Aldenham, Watford. Muy Señores mtos:—Acabo de concluir un frasco 
grande de la Emulsión de Angier y me es grato de-
cirles que me ha hecho muchísimo bien. Indiscuti-
blemente seguiré tomándola y también la recomen-
daré á todos los que yo conozco. He estado muy 
mala durante dos meses con ulceración intestinal 
abeesos y debilidad general, pero con gusto declaró 
que mi estómago está ya casi bueno y me siento 
mucho más fuerte y mejor en todos sentidos. Con-
sidero que su Emulsión es un remedio excelente para 
muchas enfermedades distintas. 





Un Reme dio • 
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M A N A C O L 
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T R I B U N A L E S 
RECURSOS RESUELTOS POR E L TRIBUNAL SUPREMO —LOS ESTRAGOS 
DE LA VELOCIDAD. — E L ROBO DE MATERIAL DE GUERRA AL ES-
TADO EN LOS POLVORINES DE PUNTA BLANCA.—CONTRA UNA RE-
SOLUCION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. — SEN-
TENCIAS. — OTRAS NOTICIAS. 
EN EL SUPREMO 
Sin lugar e insustanciable 
Dos autos fueron firmados ayer por la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Supre-
mo: 
Uno declarando no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación que por 
quebrantamiento de forma interpuso 
Eduardo García (a) "Cosita" contra sen-
tencia de la Audiencia de Matanzas, que 
lo condenó en causa por perjurio electo-
ral. 
Y el otro declarando sin lugar el recur-
so establecido por Gabriel Medina García 
contra la referida Audiencia de Matan-
zas, que lo condenó en causa por perjurio 
«lectora!. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento e infracción de ley.— 
José Pérez Hernández, por disparo.— Po-
nente, señor Gutiérrez. Fiscal, señor F i -
guereddj. Defensor, señor Gutiérrez de Ce-
lis. 
Quebrantamiento e infracción de ley.— 
Alberto de Armas y Gil, por atentado a 
un agente de la autoridad.—Ponente, se-
ñor Avellanal. Fiscal, señor Bidegaray. 
Defensor, señor Herrera Sotolongo. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley.—Primera instancia 
Santiago de Cuba.—Desahucio. — Ascen-
sio Villalón contra Félix Valdés.—Ponen-
te, señor Betancourt. Defensores, señores 
Dolz y Cabello. 
sio Villalón contra Angel Marzán.—Po-
nente, señor Tapia. Dr. Dolz y Ledo. Ca-
bello. 
1896, en que fué nombrado prefecto de la 
Ensenada, y después como tal prefecto 
desde esta última fecha hasta el día en 
que terminó la guerra de independencia. 
En cobro de pesos 
En el juicio declarativo de mayor cuan-
tía que en cobro de pesos y otros pronun-
ciamientos promovió en el Juzgado del 
Norte doña Carlota Bachiller de Morales 
contra los señores Pedro, Felipe, Cándida 
y Emilia Madan (que se encuentran en 
rebeldía) y contra Ricardo Narganes y 
Osuna, propietario y vecino de Ne\y York, 
la Sala de lo Civil ha fallado confirmando 
la sentencia apelada, con las costas de es-
ta segunda instancia de cargo del ape-
lante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Salvador Domínguez y Manuel Moreno. 
—Infracción del Código Postal. Ponente, 
señor Miyeres. Fiscal, señor Benítez. L i -
cenciado Vieites.—Sección la. 
Infracción de ley.—Primera instancia 
Santiago de Cuba.—Desahucio. — Ascen-
L A M U J E R A S E A D A 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Comete un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con 
Bolo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
se la cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocido de curar la caspa es 
matar el g-ermen que la produce, pero no 
hay preparación para el cabello que lo haga 
con excepción del Herpicide Newbro. Una 
vez que el Herpicide ha matado el germen, 
el cabello sanea y vuelve á crecer sin em-
barazo. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en todas las farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," B. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
75 ANOS 
Hemos tenido sententa y cinco 
años de experiencia con el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y tenemos 
en él gran confianza para la curación 
de toses, resfriados, bronquitis, de-




75 anos Se ha vendido durante Queremos que también tengáis con-
fianza en esta medicina. La tendréis 
1 con seguridad con sólo probarla. 
|l Preguntad al médico qué confianza 
i tiene en ella. Se vende en frascos 
' de dos tamaños. 
Fuertes resfriados y toses á menudo trastornan todo el sistema. El hígado so pone perezoso y padecéis do estreñi-miento, indigestión, y estado bilioso. Tened presente que las Pildoras del Dr. Ayer son pildoras para el hígado. Obran directamente sobre el hígado. 
Preparado por Dr. J. O. Ayer y Cl»., liowell, Mass., K. U. A. 
MATRIZ 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en la E S T E -
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la C L I N I -
C A MATEOS, Arenal, 1 ,MA-
DRIP. üviíisuúa yi atis y por carta. 
Infracción de ley.—Habana. — Mayor 
cuantía.—Sofía Ruiz Doval contra el 
Ayuntamiento de la Habana, sobre resti-
tución y otros pronunciamientos.—Ponen-
te, señor Tapia. Ledo. Freixas y Dr. Ro-
EN LA AUDIENCIA 
Carlos de Armas, Felipe Prieto, Fernando 
Freyre de Andrade, J . I. de la Torre. 
Procuradores 
Llama, Barreal, Granados, Zayas, G. 
Vélez, Daumy, Chines, Sterling, M. Ibá-
ñez, W. Mazón, C. Manito, Leanés, Apari-
cio, Pereira, Llanusa, J . L Piedra, Reguei-
ra, Luis Castro, Toscano, C. Vicente, J . 
R. Arango, O'Reilly, I . Recio. 
Partes y mandatarios 
Emiliano Vivó, Jorge del Valle, Ramón 
Illa, Antonio Roca, Caosimiro Pérez, Je-
sús Rodríguez, Hipólito García, Venancio 
López, José A. Valdés, Miguel Santana, 
Horacio Taybo, Adolfo Dworzack, 
Los estragos de la velocidad ; 
Para ayer tarde estuvo señalada la ce-
lebración, ante la Sala Segunda de lo Cri-
minal, del juicio oral de la causa seguida 
contra Luis García Bouzó, por homicidio 
por imprudencia, consistente en que el 
acusado conducía a gran velocidad un au-
tomóvil, sin tocar el fotuto o sirena, pro-
piedad de don Adolfo Velasco, y al tran-
sitar, la tarde del 28 de Diciembre último, 
por la calle de Correa, en el barrio de la 
Víbora, hubo de encontrar en la calle a 
varios niños, alcanzando el automóvil al 
menor de tres ajíos y medio Juan Anto-
nio García, arrollándolo y dándole muerte. 
Este juicio fué suspendido por haberse 
indispuesto el doctor Ramiro Cabrera, de-
fensor del procesado. 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios orales de las 
causas contra Ricardo Campos, por rap-
to; contra Jesús Guerra Tamayo y Anto-
nio Rodríguez Gómez, por hurto; contra 
Pedro Aranda, por estafa; contra Gil 
Landrián, por rapto, y contra Severino 
Flores, por estafa. 
En estas causas las defensas solicita-
ron la absolución de los acusados, con las 
costas de oficio. 
Vista 
Ante la Sala de lo Civil y Contencioso 
sólo se celebró ayer una vista: la del jui-
cio, sobre pesos, establecido por doña Sal-
vadora Bataller contra don José Manuel 
Govín. 
Quedó concluso para fallo. 
Los robos de material de guerra al Es-
tado. 
En la causa seguida contra Nicanor 
Fernández, Juan Domínguez Entralgo y 
el soldado del Ejército José María Gar-
cía, por el delito de malversación, la Sala 
Segunda de lo Criminal ha dictado ayer 
sentencia condenando a todos, por cuatro 
delitos de hurto, a las siguientes penas: 
el primero a 120 días de prisión, el segun-
do a 31 días, también de encarcelamiento, 
y el tercero a la misma pena. 
Estos individuos se dedicaban a extraer 
de los terrenos donde se encuentran en-
clavados los polvorines do Punta Blanca, 
contiguos a la finca "Conchita," gran can-
tidad de material de guerra, entre éste 
muchas balas de cañón que el Gobierno 
cubano adquirió, por un tratado reciente, 
del de España, material que vendían como 
hierro viejo y se apropiaban después el 
producto del fraude. 
Otra sentencia 
Se ha dictado la siguiente: 
Absolviendo al menor Daniel Cuevas 
Santiago en causa por robo, y en atención 
a esa minoría de edad se acuerda sea en-
tregado a su padre para que lo cuide y 
eduque. 
FALLOS CIVILES 
Recurso contencioso contra el Estado 
En el recurso contencioso-admlnistrati-
vo establecido contra la sociedad "Iron 
Corporation Limited" contra la Adminis-
tración General del Estado, en solicitud 
de que se revocara la resolución Presiden-
cial de 29 de Abril de 1913, que declaró 
sin lugar el recurso de alzada interpues-
to por la mencionada compañía contra re-
solución de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, de 26 de Marzo de 
dicho año, por la que se declaró sin lugar 
la alzada interpuesta por la compañía re-
currente contra el acuerdo del Gobierno 
Provincial de Camagüey, en el expediente 
del Registro Lepus, la Sala de lo Conten-
cioso de esta Audiencia ha fallado decla-
rando con lugar la excepción de incompe-
tencia de jurisdicción alegada, y sin lugar 
la demanda, sin hacer especial condena 
de costas. 
Juicio de mayor cuantía 
En los autos del juicio declarativo de 
mayor cuantía que en cobro de pesos pro-
movió en el Juzgado del Norte don Juan 
Muñoz y Navas contra el Estado cubano, 
la Sala de lo Civil de esta Audiencia ha 
fallado revocando la sentencia apelada y 
declarando con lugar la excepción de in-
competencia de jurisdicción alegada por 
el Ministerio Fiscal, en representación del 
Estado, y en su consecuencia que la juris-
dicción ordinaria es incompetente para 
conocer de esta demanda, absteniéndose 
de resolver el fondo del pleito, sin hacer-
se especial condenación de costas. 
Estos autos pendían ante dicha Sala 
por apelación oída libremente a la enti-
dad demandada contra la sentencia dic-
tada en 12 de Diciembre último, que des-
estimando las excepciones opuestas por el 
señor Fiscal, declaró con lugar la presen-
tê  demanda, y en su consecuencia conde-
nó al Estado a que, previa la liquidación 
respectiva con arreglo a las bases legales 
sobre la materia, pague al actor Juan Mu-
ñoz los sueldos que le correspondan por 
los servicios que prestó a la revolución de 
Cuba como empleado o funcionario del or-
den civil de la misma, en el tiempo tran?-
currido desde el lo. de Marzo de 1896, que 
entró a SP.~----. rln -o—.-tario v siibr>r-fr.r-
Rafael Hurtado.—Lesiones. — Ponen-
te, señor Aróstegui. Fiscal, señor Bení-
tez. Ledo. S. Fuentes.—Sección la. 
Sala Segunda 
Gerardo Rabasa.—Rapto.—Ponente, se-
ñor Caturla. Fiscal, seáor Saavedra. L i -
cenciado Mármol.—Sección 3a. 
Francisco Díaz.—Falsedad y estafa.— 
Ponente, señor González. Fiscal, señor 
Castellanos. Ledo. Rosado.—Sección 3a. 
Ramón Más.—Homicidio y lesiones.— 
Ponente, señor Vandama. Fiscal, señor 
Castellanos. Ledo. Méndez.—Sección 3a. 
Sala Tercera 
Ernesto Quintero.—Hurto. — Ponente, 
señor Hernández. Fiscal, señor García 
Montes. Ledo. Angulo.—Sección 2a. 
Nicalás de Cárdenas.—Lesiones. — Po-
nente, señor Pichardo. Fiscal, señor Gar-
cía Montes. Ledo. Otamendi.—Sección 2a. 
Luis Moreno, Oscar Boadella y Severi-
no Rodríguez. — Robo. — Ponente, señor 
Hernández. Fiscal, señor García Montes. 
Ledos. Rosales, C. Montero y Lombard. 
—Sección 2a. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, para 
hoy, son las siguientes: 
Sociedad por acciones domiciliada en 
Berlín, denominada "Orestein et Koppel 
Arthur Koppel S. A.", contra Baldomcro 
Braceras y Ruiz, sobre pesos.—Ejecutivo. 
—Ponente, señor Edelman. Letrados, se-
ñores Mulkey y G. Mendoza. Procurado-
res, señores Ruiz y Zayas.—Oeste. 
Alberto B. Leoy, Presidente de la "Ma-
tanzas Destilling," contra resolución de 
la Secretaría de Hacienda.—Contencioso-
administrativo. — Ponente, señor Edel-
man. Letrado, señor Arazoza.—Audien-
cia. 
E l Alcalde Municipal de la Habana con-
tra acuerdo de la Comisión del Servicio 
Civil.—Contencioso-administrativo. — Po-




Tienen notificaciones en el día de hoy, 
en la Sala de lo Civil y Contencioso de es-
ta Audiencia, las personas siguientes: 
Letrados 
José Angulo, José Rosado, Eligió de la 
Puente, José A. Cueto, Fidel Vidal, Vidal 
Bosque, Celso Cuéllar, Joaquín Coello, 
Diso lvente d e l A c i d o U n c o 
E x c e l e n t e p a r a e l R e u m a t i s m o , 
G o t a , Neuri t i s , y L u m b a g o . 
Una pena de muerte 
V i e n e H e l a p r i m e r a 
taron en la calle de Barrete a las diez 
p. m. del citado doce de Febrero y le 
salieron al encuentro al menor Pedro 
Sánchez y Font, conocido por "Macho", 
que se retiraba para su casa a dormir y 
después de amenazarlo diciéndole el pro-
cesado Acosta y Pérez ven acá, si dices 
algo peligra tu vida y la de tu madre, 
y el otro procesado Ramírez Larrazá-
b«l con un cuchillo que sacó de la cintura 
le obligaron a entrar en la bodega para 
que viese la posición en que se encon-
traba Máximo y si había alguna otra 
persona en el interior, atemorizado dicho 
señor hizo lo que le ordenaron, entrando 
en la bodega por el frente por la puerta 
que estaba entreabierta encontrando a 
Máximo durmiendo sentado en un tabu-
rete frente a la caja de caudales; dicho 
menor trató de irse por el fondo,\pero al 
llegar a la carbonera que estaba en el 
patio de la bodega se encontró allí a los 
procesados- y sujetándole Acosta Pérez 
por un brazo le introdujo de nuevo en 
la bodega entrando ellos también y al 
pasar por el lado de la cocina, cogió el 
nombrado Ramírez Larrazábal una cabi-
lla de hierro que allí había, que es la 
misma ocupada como pieza de convicción 
y entrando por la cantina se fué aproxi-
mando a su víctima y una vez cerca de 
él (metro y medio aproximadamente) le 
dió un fuerte cabillazo por la cabeza de-
rrumbándolo sin articular palabra algu-
na, y acto continuo le tiró dos golpes más 
con la misma cabilla quedando la víc-
tima sentada al borde del taburete con el 
cuerpo inclinado hacia abajo, la cabeza 
metida en el armatoste y las piernas en 
flexión, falleciendo a consecuencia de las 
lesiones que recibió y por la destrucción 
de los centros nerviosos cerebrales. Inme-
diatamente el otro procesado Acosta se 
acercó a la caja de caudales, tiró de la 
primera puerta que estaba abierta y co-
mo observara que la segunda estaba ce-
rrada registró los bolsillos del pantalón 
de la víctima, y sacó una llave con la 
que abrió dicha puerta y efectuado se 
apoderó de todo el dinero que allí había, 
así como de una cajita chiquita y lo 
envolvió todo en un saquito pequeño que 
llevaba dicho procesado. Terminado to-
do, el procesado Ramírez Larrazábal co-
gió de la cantina una botella sin abrir y 
seguidamente salieron por el fondo de 
la bodega, tomando por la calle de Ba-
rrete, llevando Acosta Pérez el saquito 
y Ramírez Larrazábal la botella y desde 
allí acompañaron al menor Sánchez co-
nocido por "Macho" hasta su casa y al 
llegar a ella le dijeron "si hablas algo de 
lo sucedido te arrancamos la cabeza". 
M o d o d e E m b e l l e c e r 
s u C a b e l l o 
Tratamiento casero que detiene la Calda 
del Cabello y la Picazón en el Cue-
ro Cabelludo; destruye la Cas-
pa y pone el Cabello 
Brillante y Se-
doso. 
Mejor que todos los llamados "tónicos 
para el cabello" que se conocen, es un sim-
(ple remedio casero que. conisiste de Bay 
Rum, Lavona de Comiposee y un poco de 
Mentol. Estos tres ingredientes, mezcla-
dos en su propia casa en pocos minutos, 
producen resultados maravillosos en cual-
quier cabeza. Haga la prueba una noche y 
se convencerá. Comipre en la bot'ca 2 on-
zas de Lavona de Composee, 6 onzas de 
Bay Rum y medio dracma de Mentol. Di-
suelva el mentol en el Bay Rum y échelo 
todo en un frasco de 8 onzas ¡agregue en-
tonces la Lavona, agite bien el frasco y 
deje alentar el liquido por una hora. Para 
limpiar por completo el cabello y pericrá-
neo y ponerlo brillante y sedoso deben ha-
cerse las aplicaciones derramando un po-
co de la preparación en un paño blando y 
frotando el pelo con el paño, despacio y 
con cuidado, un poco de pelo a un tiempo. 
Para detener la caída del cabello y hacerlo 
crecer .frótese la preparación rá/pidamen-
t© dentro del pericr&neo con la punta de 
los dedos o con un cepillo áspero. Háganse 
dos frotaciones, una en la noche y otra, 
por la mañana. Despiués de algTinos días de 
uso no se le caerá un solo pelo y la caspa 
y picazón habrán desaparecido. A los diez 
días contemplará usted el nuevo cabello que 
empezará a salir por toda eu cabeza y q«e 
crecerá con asombrosa rapidez. Cualquier 
droguista puede venderle los ingredientes 
mencionados y hasta hacer él mismo la 
mezcla. Es un remedio barato y el más efi-
caz y de resultados positivos de que tene-
mos conocimiento. 
LA PESTE BUBONICA 
E N ESPERA 
La Comisión de Enfermedades Infec-
ciosas, como anunciábamos en la edición 
de la tarde de ayer, no obstante los dete-
nidos reconocimientos practicados en los 
enfermos ingresados en la quinta "La 
Purísima" en los últimos dos días, ofre-
ciendo ambos síntomas sospechosos de 
poder estar atacados de peste bubónica, 
no ha creído conveniente el formular su 
diagnóstico definitivo. 
E l proceder con esa cautela, revela, 
desde luego, una prudencia facultativa, 
merecedora de los mayores encomios, y a 
ese temperamento se seguirá ajustando 
la citada comisión, si por acaso en el 
tercer exámen médico que se lleve a ca-
bo en la mañana de hoy, tampoco le 
fuere posible sin dudas de ningún linaje 
emitir opinión en uno u otro sentido. 
De cualquier suerte, como quiera que 
con la linfa extraída de los bubones que 
presentan los pacientes Aurelio Riancho 
Valdés y Juan Fernández Dopezo, se han 
inoculado curíeles, caso de que el cuadro 
sintomático continuase ofreciendo las os-
cuidades que hasta ahora por varios días, 
el resultado que arroje el análisis bac-
teriológico de esos pobres ammalitos, nos 
sacará de dudas. 
Como medida preventiva, y por lo que 
pudiera "tronar", se le ha inyectado a ca-
da uno de los enfermos sospechosos que 
nos ocupa ochenta centigramos del sue-
ro Yersin. 
CUADRO CLINICO 
Durante el día de ayer, el Riancho, al 
menos, a juzgar por los 38 grados de 
fiebre y 84 pulsaciones, no parecía re-
vestir mucho peligro su estado; en tanto, 
el joven Fernández llegó su temperatura 
a 40 grados y dos décimos, con 112 pul-
saciones. r SOLUCION COIRRE 
á fiase de CL0RHIDR0-F0SFAT0 de CAL 
T I S I S , ANEMIA, RAQUITISMO, E N F E R M E D A D E S de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA. 
ESTADO NERVIOSO. 
El mejor alimento para los niños débiles y las nodrizas. 
LEVADURA COIRRE 
(LEVADURA SECA DB CERVEZA) 
jÍNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNGULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS y todas las AFECCIONES que dan lugar & Supuraciones. 
C O I R R E v 5 , B o u l d d u " M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S . 
V KN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MONDO ENTERO 
EL CANCER : U R A 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E C^E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A E A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e » á I y d e 4 é . ^ 
U N A 
PASTILLA f AL 
E N L A B O G A 
ES UMI m m k PE PRESERYACIOM 
de las afecciones de la Garganta, Corizas, 
Ronqueras, Resfriados, Bronquitis, etc. 
ES LA DESAPARICION iMSTAMTAHEA 
de la sofocación, accesos de Asma, etc. 
ES LA RAPIDA CURACION 
de todas las enfermedades del pecho 
advertengiaTSSportantísima 
P E D I R , E X I G I R 
en todas las farmacias 
LAS LEGITIMAS PASTILLAS VALDA. 
que son ÚNICAMENTE las que se venden 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
ÍXX • t o d o . » l a s f a .rzn.ek.olas 
y clx'ocjTJiex'i.as 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O r i S Ü M O J L N C J A l * 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e f ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de la» o tvm» tebrieadaa e» eftpafo marcas "TICOPICAL" clara, y obscura " EXOELSJOlf *• aaa te» wném aalealaa a» tienen rival. 
En competencia con Vas ooforea de! mundo, obtavieron medallas de 
oro y diplomaa da honor, on la» grandes ExposioSoaos de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SOM U BEBIDA MAS SAIA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS I 
FUNDACfOKÍ DE LA FABRtOAt AÑO t 8 « 8 . 
I > e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
2410 Jn-1 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillcsoc efectos son conocí dos en toda ía Isla desde hace más a» 
treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos los médicos la recomiendan. 
Ja.-! 
Hotel Savoy 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA, Esq. Calle 59 
E l más céntrico y más bien sítttaclo 
Con todos los adelantos modernos 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Biliar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por ffia 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
E n C u b a n o h a y 
c l a s e s d i r e c t o r a s 
V i e n e d e l a p l a n a p r i m e r a 
bueno, será derribado. E l establecimiento 
de las Normales completan mi plan de 
reformas escolares. La cual no inferirá 
daño alguno a los intereses creados". 
E L COSTE DE LA PRIMER ESCUELA 
"La primera escuela nueva—añadió el 
señor Xiqués—tendrá un costo de unos 
400.000 en cuatro años. Esta será, tam-
bién, la cantidad que deberá desembolsar 
el Estado con motivo de las "Colonias 
Escolares". Pero si introducimos en las 
reformas el mal de la "atomización", que 
dice el señor Varona, y el del "terrón de 
azúcar", de que habló el doctor Lanuza, 
habrán sido resueltos. Personas capacita-
das irán a los puestos del Estado". 
FINAL 
E l doctor Xiqués pidió el apoyo de la1 
Prensa para lo que él llama "alta labor 
de reconstrucción nacional". Y solicitó 
el concurso del periodismo—¡cómo se co-
noce que no ha sido concejal el doctor 
Xiqués!—precisamente porque "no hay 
en Cuba amor público alguno hacia la en-
señanza." Para probar esto nos refirió el 
doctor Xiqués que durante los cuatro 
años que él fué Superintendente de_ Ca-
magüey, ni una vez sola le fué dirigido 
un ruego ni una indicación por el pú-
blico, en el sentido de innovación escolar, 
o de reforma de males existentes a pesar 
de que el doctor Xiqués solicitó de los 
padres de familia consejos, indicaciones 
y advertencias. 
E l doctor Xiqués fué felicitado por 
su discurso y por sus proyectos. De los 
que hemos dado, cediendo al deber de in-
formar a nuestros lectores, una síntesis 
imparcial. 
U N B O M B I L L O 
Miguel Alonso Gutiérrez, de Industria 
80, fué detenido ayer por el vigilante 529 
y remitido al Vivac por haberle hurtado 
a José Longo Millares, de Reina 83, un 
bombillo eléctrico que vale un peso pla-
ta. -
« « « « « d o por TiBones enfermüosi \ 
La curación es fácil con Jaj 
ANTICECULINA EBREY 
Lp legítima llevaj 
'¿i firma úft ( M 
I Catarro 
conduce á la tisis, debilita los 
delicados tejidos de los pul-
mones, perturba los órganos 
digestivos y quebranta la salud 
en general. A menudo es causa 
de los dolores de cabeza V 
de los vértigos, menoscaba ei 
gusto, el olfato y el oído, y 
afecta la voz. 
Los catarros tienen frecuen-
temente su origen en el em-
pobrecimiento de la sangre, ia 
cual se purifica, enriquece y 
vigoriza por virtud y eíicaci* 
de las 
medicamento el más eficien 
para desarraigar enterarnen 
del sistema lo que ^ ^ 
pulos de Galeno denominan 
"catarros anémicos.' 
I n n u m e r a b l e s C o r * 
Innumerables Curándose 
DR. LOVETT MEDICINE C0. 
Lock Box 77, New York. 
M.A.'Cuatr^ 
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Conversaciones del doctor 
VULOARÍZAGON HIGIENICA. 
Y0 no escribo sino 
para los ignorantes. 
ra continuación d©l diálogo ante-
• r ha tenido que ser diferida. No 
íl0 llegado hoy la señorita maestra. 
S oam'bio, se me presenta una se-
- ya muy entrada en años, bisoja, 
S i d a a la antigua, de gen.io_ vivísi-
v locuacidad extraordinaria. 
Anens le hube contestado "los bue-
¿ía¿ que me dijo con un toni-
Uo3 entre' airado e irónico _ 
_-Como pertenece usted a la teanr 
rí d y tierie unas ''eon versación es" 
«obre asuntos de salud, he venido a 
ver a usted para hacerle unas cuan-
tas preguntas, 
_J¿Ouál es el objeto de su entre-
—iÉso de la /Sanidad. Sepa usted 
oue yo tenía toda, toda la colección 
v la de otros periódicos y revistas, 
v muohos moldes antiguos y otros pa-
peles Es verdad que todo suelto y 
sin ordenar, y que las polillas, las 
etiearachas, las arañas, el polvo y el 
humo me los habían picado y echado 
a perder encima de los escaparates y 
armarios donde los guardaba para 
mis nietos... Pero vino ayer a mi 
casa el saneamiento de la Sanidad y 
arrasó con los papeles, muebles arrin-
conados, tarecos, cachivaches, trastos, 
tiestos y muchas otras cosas que yo 
quería conservar, como recuerdo de 
familia, para mis descendientes. De 
nada valieron mis protestas y ame-
nazas. Se los llevaron, diciéndome 
que eran inútiles y perjudiciales, 
junto con toda la basura que había 
en la casa. Eso sí, me la baldearon, 
deshollinaron, sacudieron y dejaron 
mlás limpia que una patena. 
—Entonces ¿de qué se queja usted, 
qué preguntas son esas que me anun-
ció al entrar? 
—Le diré. Quisiera saber con qué 
fines para la salud pública, como se 
invoca, y con qué derecho, como se 
proclama, se introduce la Sanidad en 
mi casa, me la barre y asea, dicién-
dome que está sucia, se apodera de 
mis trastos viejos y me los arroja al 
arroyo para llevárselos al crematorio 
donde los reducen a cenizas. Voy a 
formular una protesta en regla con-
tra semejante atropello a la inviola-
bilidad del domicilio y a los derechos 
individuales. Soy algo entendida en 
leyes... ¿sabe usted? Soy viuda y 
mi difunto era procurador... 
í —̂Pues haga cuenta, señora, que 
sin eso qne llama usted "atropello" 
no podría haber sanidad en ningún 
país: la inspección domiciliaria es un 
atropello, la vacunacáón obligatoria 
<s otro; el aislamiento forzoso, el re-
conocimiento médico en el puerto, la 
cuarentena, son otros tantos. Supri-
^ usted alguno de ellos y piense si 
no quedaría entonces la salud públi-
ca a merced de cualquiera que in-
tentase perjudicarla. 
—Casi, easi que me va usted con-
venciendo. 
—Présteme un momento de aten-
ción. En ningún otro país se halla 
tan arraigada la idea de la libertad 
individual y de la inviolabilidad del 
•̂ omieilio, como entre los ingleses 
• . 
—¿Cuáles, los cobradores? 
"-No, por Dios, los habitante^ de 
nRlaterra. Tienen ellos el proverbio 
-y house is my castle." ¿ Entiende 
Usted el inglés? 
^ —Mire usted; yo lo aprendí cuan-
0 la primera intervención, pero lue-
go lo olvidé. ¿Qué quiere decir ese 
Serbio ? 
Mi oasa es mi castillo," con lo 
^ _ F O L L E T I N 4 1 
U AGUJA HUECA 
Ltv«nta en "La Moderna Poasí»; 
les huV0ro' has hecho una torpeza; si no 
fte eo l̂eras que jo era Lupín, se 
'ftiocp̂  encima, y, ¡diablo! con tales 
¡Uno o ! ' ¿<lué hubiera sido de mí? 
SP „COntra cuatro!.. . 
J v S " 0 0 a.ellos y lfeS diÍo: 
os haré amigos no haya miedo... no 
de a2ú P^Pa. . . ¿Queréis un terroncito 
í0 tú ei Eso os daíá á n i m o s . . . Pe-
to po'j. ^ e he pagado hace un momen-
ar la carta a su ama, vas a 
^ mal mis cien i-rancos... ¡Pron-
Elltr4abel billete azul que el criado le 
^El rr' y le rompió en pedacitos. 




Jia p^i16 e1 sombrero, y dijo haciendo 
VilleiL>:. nda reverencia a la señora de 
que-
í e ^ f t P^dona usted, señora? Los aza-
V «an a ia VldaJ de la mía sobre todo, obli-
1 ^ e r o r168 a crueldades de que soy el 
á S**6*! m¡A avergonzarme. Pero no tenga 
N Pen,, ado Por su îo; se trata de 
h^cenn a l e c c i ó n en «1 brazo, que 
i^tto (rando 16 estábamos interrogando. 
íiada Pvina ^ r a . lo más, no tendrá 
¿$*o Wía a usted de nuevo perdón, 
Z1? Necesidad de su silencio. 
cual expresa todo inglés la opinión 
que tiene de sus derechos en el do-
micilio. 
—Muy bien, eso mismo era lo que 
yo decía, y, por lo tanto, me siento 
inglesa. 
—Pero ha de saber usted, que eso 
no impide que el inglés se someta 
tranquilamente y de buen grado a 
leyes que le privan de una gran par-
te de esa libertad. 
—¿Y cómo se explica tal sumisión 
en un pueblo tan libre? 
—Porque para un inglés, "liber-
tad" no es una palabra hueca como 
para nosotros, sino que, por el con-
trario, designa cuanto pueda garantir 
al individuo y librarle de los incon-
venientes y peligros inherentes a la 
Adda en sociedad y, sobre todo, en lo 
relativo a salud pública. 
—No veo eso muy claro... Yo 
creo ser reina en mi casa. 
—Y lo es usted, señora; pero su 
reinado termina en el mismo punto 
en que comienza el de otro. En de-
fensa de la libertad de cada cual, la 
ley prohibe y castiga al propietario 
que le prenda fuego a su propia casa, 
que tenga en ella explosivos, o que 
la construya tan elevada que prive 
del aire y de la luz a sus convecinos. 
En virtud de ese mismo principio no 
es permitido el derecho de crear o de 
conservar, en una casa, cualquier 
causa reconocida de insalubridad o 
de contagio, porque no es sólo a su 
dueño ni a los que la habitan a quie-
nes se perjudica, sí que también se 
daña a los demás, a los vecinos, a la 
comunidad, y al prohibir esto no se 
viola la libertad ni el derecho, sino 
que se le protege. Salas populi supre-
ma lexest. ¿Sabe usted latín? 
—Lo aprendí cuando la segunda 
intervención; pero como al inglés, lo 
olvidé ya. 
—Oh, veo que es usted trilingüe. 
—No, señor, soy aragonesa. 
—¡Ah! ¿Y qué clase de casa habi-
ta usted? 
—Es de vecindad, y como encarga-
da vivo la mejor acíesoria,—que tie-
ne dos piezas—con siete de mis hijos, 
dos varones y cinco hembras. Ade-
más dos hermanas. 
—'¡Diez personas! ?.Y en dos habi-
taciones pequeñas, pv: supuesto? 
—Una salita y un cuarto. Hijos he 
dado a luz veintidós. Dios se llevó 
quince, y a mi marido y cinco her-
manos. Todos en pocos años. 
—¿(De qué murieron, lo recuerda 
usted? 
—Sí, doctor. La plaga que nos ca-
yó fué la tuberculosis, la escarlatina, 
el " t i fus" y la pulmonía. Ue pasmo, 
murieron dos. Dice un médico amigo 
de mi casa, que esas son enfermeda-
des contagiosas y que se pueden evi-
tar. Me pongo triste al oirlo. 
—Tiene su médico razón que le 
sobra. Son enfermedades evitables, 
sí, y para evitarlas preciso es vivir 
dentro de las más estrictas reglas de 
higiene, con desahogo, con aire puro, 
con agua pura, con alimento puro. 
Sobre todo limpieza, mucha limpie-
za. El agua, el jabón y la escoba son 
tres de los atributos de la higiene. 
—Pues yo he sido siempre muy 
limpia y fhe sabido cuidar mucho a 
mis hijos. 
—Justo: lo comprueba el haber 
perdido quince y, por añadidura ^ el 
esposo y casi el resto de la familia! 
—'¡ La desgracia, señor, la desgra-
cia! 
—Tal vez. Pero oiga este saluda-
ble consejo: no se oponga usted a 
que la Sanidad le limpie su casa, y 
mucho menos si es casa de vecindad. 
Saludó de nuevo, dió las gracias al se-
ñor de Velines por su amable hospitali-
dad, cogió el bastón, encendió un ciga-
rro, ofreció otro al barón, hizo con el 
sombrero otro saludo circular, gritó a 
Beautrelet en tono de protección: 
—Adiós, nene. 
— Y se marchó tranquilamente _ lan-
zando bocanadas de humo a la nariz de 
los criados.. . 
Beautrelet esperó unos minutos mien-
tras la de Villemon, más tranquila, vela-
ba a su hijo. Después se acercó a ella pa-
ra dirigirle una última súplica, pero sus 
miradas se cruzaron y no dijo nada. Ha-
bía comprendido que nunca ya hablaría. 
E l secreto de la Aguja hueca estaba en-
terrado en aquel cerebro de madre tan 
profundamente como en las tinieblas del 
pasado. 
E l joven, pues, renuncio y sano de 
aquella casa. 
Eran las diez y media y había un tren 
a las once y cincuenta. Lentamente, Beau-
trelet siguió la calle de árboles del par-
que y se metió por el camino que llevaba 
a la estación. 
Y bien, ¿ qué dices de esto ? 
E r a Massiban, o más bien Lupín, que 
surgía del bosque contiguo al camino. 
¿Ha estado bien combinado? ¿Sabe 
danzar en la cuerda tirante tu antiguo 
camarada? Estoy seguro de que no vuel-
ves de tu asombro y te preguntas si el 
llamado Massiban, de la Academia de Be-
llas Letras e Inscripciones, ha existido 
jamás. Pues sí, existe, y te le haré ver 
si eres bueno. Pero, ante todo, déjame 
que te devuelva tu revólver. ¿Miras si es-
tá cargado? Sí, hijo mío, quedan cinco 
balas, cada una de las cuales bastaría pa-
ra enviarme al otro barrio. ^. ¿ T e le aje-
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Esos tarecos cuya pérdida usted llo-
ra, no eran más que criaderos de mi-
crobios, obtáculos para la limpieza, 
recogedores de polvo, nidos de insec-
tos, combustible para incendio, ba-
rreras para la ventilación... 
—¿Y en qué base legal se apoya la 
Sanidad para esas obras? 
—En la ley vigente,—el Decreto 
894,—y en las Ordenanzas Sanita-
rias. Una de las disposiciones del ac-
tual Secretario, ha sido la de hacer 
el saneamiento de la Habana. ¡Ojalá 
pudiera realizarlo todos los años, en 
la 'Capital y en las poblaciones del 
interior! 
—¿Y por qué? 
—iPor el beneficio inmenso que re-
porta. Esta es la tercera vez que se 
practica. La iniciaron los america-
nos, y siempre que se ha hecho, la ci-
fra de mortalidad anual ha descen-
dido visiblemente, sobre todo por tu-
berculosis. La limpieza es la clave del 
arco de la vida. . . 
—De modo^ue... 
—Deje usted hacer. E l prevenir las 
enfermedades evitables en el pueblo, 
es la fu-nción primordial del Depar-
tamento de Sanidad, y el primer de-
ber del buen ciudadano es cooperar 
a esa función. 
—En lo adelante así lo haré. 
—'Mucho me halaga, y no olvide 
que la limpieza no sólo significa sa-
lud sino también comodidad, y que 
la basura produce enfermos y oca-
siona incomodidad. 
—'¿Y qué !he de hacer si mis in-
quilinos son sucios? 
—Un ciudadano habitualmente su-
tes en el bolsillo? Enhorabuena, prefiero 
eso que lo que has hecho en el castillo — 
1 Aquello ha estado muy feo!. . . Pero 
cuando se es joven y se ve de repente 
que se ha burlado otra vez de uno ese 
maldito Lupín, que está delante, a tres 
pasos, ¡pum! se t i r a . . . No te guardo 
rencor L a prueba es que te invito a 
ocupar un asiento en mi automóvil de 
cien caballos... ¿ Conviene ? 
Se metió los dedos en la boca, y silbó. 
E r a delicioso el contraste entre la apa-
riencia venerable del viejo Massiban y 
la puerilidad de gestos y de acento que 
afectaba Lupín. Beautrelet no pudo me-
nos de reírse. 
—¡Se ha reído! ¡Se ha reído! exclamó 
Lupín saltando de gozo. ¿Sabes, nene? 
Lo que a tí te falta,es la sonrisa. . . Eres 
un poco grave para tu edad Eres muy 
simpático y tienes un gran encanto de 
candor y de sencillez, pero, la verdad, te 
falta la sonrisa. 
Se plantó delante de él, y le dijo: 
—Oye, apuesto a que te voy a hacer 
llorar. ¿Sabes cómo he seguido todas 
tus pesquisas? ¿Sabes cómo he conoci-
do la carta que te ha escrito Massiban y 
la cita que tenías con 61 en el castillo de 
Velines? Por la charla de tu amigo aquel 
con quien vives . . . Te confías a ese Im-
bécil, y a él le falta tiempo para contár-
selo todo a su novia., , Y su novia no 
tiene secretos para Lupín ¿Qué es lo que 
yo te decía? Tus ojos se mojan. . . ¡La 
amistad .vendidaI ¿ E h ? Eso te da pe-
h a . . . Eres delicioso y me dan ganas de 
besarte.. . Tienes siempre miradas de 
asombro que me llegan al corazón . . . 
Nunca se me olvidará cuando, el otro 
día, me consultaste en Gail lon. . . Sí, el 
viejo notario era y o . , . Pero, ríete mn-
cio es una amenaza para sus vecinos. 
Trátelo como tal. Pero es preciso 
distinguir: no porque un trabajador, 
un obrero, un jornalero tenga en sus 
ropas y en su cuerpo las huellas de 
su tarea y de su sudor al llegar a su 
habitación, ha de considerársele su-
cio. No, esa "suciedad" ennoblece. 
Lo será si no se baña, si no se cambia 
de ropas, si no limpia su aposento. 
Un cuarto sucio es un palacio para 
los microbios. 
—¡(Cuánta verdad Lay en eso!... 
Ganas tengo ahora de mudarme. 
—Pues si lo realiza, procure usted 
dejar su casa actual tan limpia como 
quisiera encontrar la nueva. 
—¿Y cómo debe ser esa casa a que 
me traslade? 
—¡Oiga bien y apúntelo en su car 
tera: que no haya suciedades en sus 
alrededores, que tenga baño e inodo-
ro buenos, que no se vean aguas es-
tancadas en el patio, que no haya de-
pósitos de basuras, que no tenga his-
toria larga de niños enfermos ni de 
enfermedades contagiosas (consulte 
a Sanidad), que tenga buena ven-
tilación, mucha luz natural, que la 
bañe el sol por algunas horas. . . 
—¡Ah, sí! He oído decir que "don-
de entra el sol no entra el médico." 
—Justamente. Que tenga instala-
ción sanitaria moderna, pisos de ce-
mento o losetas impermeables, ma-
deramen no carcomido; que no haya 
ratas, insectos y sabandijas; que esté 
libre de humedad y, sobre todo, que 
tenga agua, mucha agua de día y de 
noche. 
D. Enrique B. BARNET. 
chacho— Te lo repit*, no tienes la son-
risa. Careces. . . ¿ cómo diría yo ? . . . Ca-
reces de expansión, que es lo que a mí 
me sobra. 
Se oyó el ruido de un motor muy cer-
cano. 
Lupín cogió de repente el brazo de 
Beautrelet y le dijo en tono frío, mirán-
dole a los ojos: 
—Ahora, te vas a estar quieto, 
¿ eh ? . . . Y a ves que no hay nada que 
hacer. ¿Para qué gastar tus fuerzas y 
perder el tiempo ? Bastantes bandidos 
hay en el mundo; corro detrás de ellos y 
déjame a mí en p a z . . . Si no . . . Está 
convenido, ¿verdad? 
Le movió como para imponerle su vo-
luntad y dijo después en tono de sarcas-
mo: 
—¡Qué imbécil soy! ¿Tú dejarme en 
paz ? No eres tú de los que desisten... 
¡Ah! no sé lo que me detiene... E n un 
momento estarías atado y amordazado, y, 
dentro de dos horas, a la sombra por 
unos meses... Y yo podría maniobrar 
con toda seguridad... Pero no, está es-
crito que seré tonto hasta el f i n . . . ¿ Qué 
quieres ? Tiene uno sus debilidades... 
Además, de aquí a que pongas el dedo en 
el hueco de la Aguja, ha de pasar mu-
cha agua por debajo de los puentes. 
¡Qué diablo! Yo, Lupín, he necesitado 
diez días; a tí te harán falta diez años. 
Hay mucha distancia entre nosotros dos. 
Llegaba el automóvil, un inmenso ca-
rruaje cerrado. Lupín abrió la portezue-
la y Beautrelet dió un grito. E n el ca-
rruaje había ya un hombre, y este hom-
bre era Lupín, o más bien Massiban. 
E l joven se echó a reír comprendiendo 
de repente. . „ _ 
Lupín le dijo: 
EYUEL1A 
AL PARTIR 
(A BORDO DEL R. MARIA CRISTINA) 
Ya estoy sobre el v apor que al fin se lanza 
ligero como un pez s obre las olas 
hacia las bellas costas españolas 
tierra de mi ventura y mi esperanza. 
Y en tanto el barco m ajestuoso avanza 
contemplo a Cuba de sde popa a solas, 
que cual rojo puñado de amapolas 
se pieírde allá, en la i noierta lontananza. 
Piérdese ¡ay! la visid n y en el ins-tante 
siento como una dag-a hiriente y fría 
tronchar de mi placer la esbelta palma... 
Mas al recuerdo de m i padre amante 
vuelve a alumbrar el sol de la alegría 
en el obscuro cielo de mi alma!... 
Benjamín GARCIA. 
VENENO QUE CURA 
Algunos años hace, un médico de 
Texas asistió casualmente a un fenó" 
meno extrañísimo: un epiléptico que 
había sido mordido por un crótalo de 
serpiente de cascabel, curó de sus acce-
sos. Basándose en este sucedido, el 
doctor Spangher, de Filadelfia, em-
prendió varios estudios acerca de la 
curación de la epilepsia por medio de 
inyecciones subcutáneas de aquel vene-
no, al cual dió el nombre de'crotalimi, 
y obtuvo resultados satisfactorios, en; 
vista de los cuales, los doctores fran-
ceses Calmette y Mérie han practicado 
nuevos experimentos, especialmente en 
mujeres dementes. En todos los casos 
en que la enfermedad dependía de la 
verdadera epilepsia, lograron mejoría 
positiva, pues las crisis disminuyeron 
en la proporción de 20 a 73 por 100. 
CHISTES. 
LECCION DE MORAL 
Un individuo, con tono de profun-
da convicción, sermonea a un compa" 
ñero y exclama : 
—Y la prueba de que el hogar do-
méstico constituye la verdadera feli-
cidad... está en que muchos tienen 
dos. 
LA FUERZA DE LA COSTUMBRE 
Un médico muy distraído habla por 
teléfono con un cliente. 
—¿Qué tiene usted, querida oonftfe* 
sa?—le pregunta. 
—El estómago descompuesto y al-
gunos dolores. 
—A ver, a ver. . . Saque la lengua. 
LINOLEUM INCOMBUSTIBLE 
La fabricación de linoleum incom-
bustible, o para decirlo con más exac-
titud, de linoleum de combustión di-
fícil, ha sido durante largo tiempo el 
ideal de las fábricas de este pro-
ducto. 
Los ensayos hechos hasta ahora 
para conseguirlo tenían por base la 
adición a la masa de una substancia 
incombustible, como por ejemplo el 
amianto o las sales de amonio. Pero 
promete resultados muchísimo mejo-
res un nuevo procedimiento descrito 
por el ^Teehnische Monastshefte," 
que consiste en agregan a la masa 
carbonato de magnesio. 
Todos los carbonates tienen la 
propiedad de producir bióxido de 
carbono al calentarse a elevadas tem-
peraturas. E l bióxido de carbono es 
un gas muy pesado que no se eleva, 
y como queda flotando junto al sue-
lo, en caso dé incendio tiende a sepa-
rar el linoleum del aire necesario pa-
ra la combustión. 
El sistema tiene por base la misma 
en que se funda la mayoría de los me-
tafuegos químicos. 
CURIOSIDADES 
Un hombre neceisita fpara su soste-
nimiento, por término medio, de 1,600 
libras (inglesas) de alimentos al año; 
—No te contengas, está bien dormido. 
Te había prometido que le verías. ¿Te 
explicas ahora las cosas ? A las doce de 
la noche sabía yo vuestra cita en el cas-
tillo. A las siete de la mañana estaba yo 
allí. Cuando pasó Massiban no tuve más 
que agarrarle y hacerle una pequeña in-
yección. . . Duerme, amigo, duerme... Te 
vamos a dejar en la cuneta.. . Vamos 
a l l á . . . Así, en pleno sol, pára que no 
tengas f r í o . . . ¡Ah! viejo Massiban, ¿tú 
te ocupas de Arsenio Lupín ? . . . 
E r a verdaderamente de. una bufonada 
enorme el ver a los dos Massiban el uno 
enfrente del otro, el uno dormido y con 
la cabeza flácida, y el otro serio y lle-
no de atenciones y de respeto. 
—Toma, Massiban, aquí tienes mi tar-
j e ta . . . Y , ahora, hijos míos, corramos a 
la segunda velocidad. ¿Oyes, maquinista? 
120< por hora. A l coche, Isidoro. Hoy hay 
sesión en el Instituto y Massiban debe 
leer a las tres y media una memoria so-
bre no sé qué. Pues bien, yo les leeré la 
memoria. Voy a servirles un Massiban 
completo, más verdadero que el auténti-
co, con mis ideas sobre las inscripciones 
lacustres. Para una vez que soy del Ins-
tituto . . . Más de prisa, maquinista, no 
vamos más que a 110... ¿Tienes mie-
do? ¿Olvidas que estás con Lupín? ¡Ah! 
Isidoro, y hay quien se atreve a decir 
que la vida es monótona . . . L a vida es 
cosa adorable, pequeño, pr-ro hay que sa-
ber . . . y yo s é . . . Si te parece que no 
era para reventar de risa, hace un mo-
mento, en el castillo, cuando tú charla-
bas con Velines y yo,, pogado a la ven-
tana, desgarraba las páginas del libro 
his tór ico . . . Y después, cuando interro-
gabas a la de Villemon sobre la Aguja 
hueca.. . ¿Iba a hablar? S í . . . no . . . Te-
una mujer tendrá suficiente con 1,200 
y un niño con 900 libras. 
La •carntelia debe su nombre al pa-< 
dre Jesuíta Oaimel, que la introdujai 
en Europa. 
E l P. Bolling, S. J., hablaba y es* 
oribía correctamente más de 50 idio-< 
mas. i 
Teniendo dos pulgaais de graisa, ê  
hielo resiste a un hombre; teniendo' 
tres y media resiste a un caballo con 
su ginete; teniendo cinco, resiste a 
una pieza de a ocho; teniendo ocho, 
resiste una batería de campaña con 
sus tiros; y por tiltimo teniendo diez, 
resiste todo un ejército, una multitud 
inmensa. 
RESTOS DE ESCLAVITUD 
En Yunnatn (China), existe la es-
clavitud y han sido hasta hoy inútiles 
los esfuerzos de los misioneros •cristia-
nos ipara extirpar ta.n v i l comercio. 
El año pasado se vendieron 300 ni-
ños de ambos sexos. Las niñas alcan-
zan mejor precio, pero, con todo, sé 
venden a cuatro pesetas por año qué 
cuentan, y se las transporta a. la capi-
tal en eestas, 'Oomo a las gallinas. 
Los diplomáticos de varios países 
europeos han hecho reclamaciones al 
G-obiemo del Celeste Imperio y es de 
esperar que este ponga término a se-
mejante estado de cosas acabando con 
esa esclavitud tan inicua. 
AFORISMOS ECONOMICOS 
—Si das en comprar lo superfino, 
pronto tendrás que vender lo necesa-
rio. 
—Emplea bien tu tiempo si quieres 
merecer el descianso, no pierdas unas 
horas puesto que no estás seguro d« 
un minuto. 
—Adquirir deudas es ' hacer a los 
demás árbitros e nuestras acciones. 
CHISTES 
Calínez va a visitar a un amigo qus 
vive en un barrio de las afueras. 
El lugar es tristón y el visitante no 
oculta sus sentimientos. 
•—i Si tuviera que vivir aquí un mes 
por obligación, me moría ¡antes de 
una semana! 
—¿Has leído los poemas de García? 
—'Sí, y he visto en ellos bastantes 
faltas gramaticales y no pocos versea 
mal medidos. 
—El dice que son licencias poéticas. 
—]Pues a tales ¡poetas deben reti-
rárseles las licencias! 
El pudor, ¿es un arma ofensiva d 
defensiva 1 
Loira . 
No solamente es ciega la fortuna si. 
no que, por lo general, trae ciegos a? 
los que favorece. 
Cicerón. 
nía yo carne de gallina ... Si hablaba, te-
nía yo que recomenzar mi vida todas 
mis combinaciones deshechas... ¿Llega-
ría a tiempo el criado? . . . S í . . . no. s .i 
Ahí e s t á . . . Pero Beautrelet me va a 
desemmascarar. . . No, es muy torpe..., 
Sí, ya e s t á . . . Me observa... Va a co-
ger el revó lver . . . ¡Qué voluptuosi-
dad! . . . Isidoro, hablas mucho... Dur-
mamos, i quieres ? . . . Me estoy cayendo 
de s u e ñ o . . . Buenas noches... 
Beautrelet le miró, y ya parecía quo 
estaba durmiendo. A los pocos momentos 
dormía. 
E l automóvil, lanzado a través del es-
pacio, se precipitaba hacia un horizonte 
sin cesar alcanzado y siempre fugitivo. 
No había ya ni ciudad, ni aldea, ni" cam-
pos ni selvas, nada más que el espacio, 
el espacio devorado y tragado. . . 
Durante mucho tiempo, Beautrelet mi-
ró a su compañero de viaje con una cu-
riosidad ardiente y también con el deseo 
de penetrar, a través de la máscara que 
le cubría, hasta su fisonomía real. Y 
pensaba en las circunstancias que los en-
cerraban así a los dos en la intimidad 
de aquel automóvil. 
Pero, después de las emociones y de-
cepciones de aquella mañana, cansado 4 
su vez, Beautrelet se quedó dormido. 
Cuando se despertó, Lupín estaba le-
yendo. Beautrelet se inclino para ver el 
título del libro. E r a "Las Cartas a Luci-
lius," de Séneca el filósofo. 
C A P I T U L O V I I I 
"¡Qué diablo! A mí, Lupín, me han 
hecho falta diez d ía s . . . . Tú necesitarás 
diez años." 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 10 D E 1 9 U 
TEATROS Y ARTISTAS 
P A Y R E T — Anoche vióse concurridí-
simo el teatro: presentaba éste el aspec-
to de las grandes solemnidades. 
¿Qué ocurría en Payret? ¿Qué estre-
lla iba a aparecer ante el público ansio-
so ? ¿ Qué producción se estrenaba ? E l 
programa anunciaba "Las sorpresas del 
divorcio;" y "Las sorpresas del divor-
cio," el gracioso vaudeville, se había re-
presentado noches pasadas ante dos do-
cenas de espectadores. 
Después de "Las sorpresas" púsose en 
escena " E l Tío Vicente" por la compa-
ñía de Alhambra que capitanea el popu-
lar Eegino. . . 
¡Queda explicado el fenómeno! E l pú-
blico, numeroso como en los días de so-
lemnidad, acudió al teatro para recreai'-
se con las situaciones cómicas de una 
obra local, y para celebrar la actuación 
escénica de los artistas de Alhambra, 
obra y artistas que para cierta clase de 
público, el femenino en absoluto, tienen 
el encanto de lo prohibido. No importa 
que las obras, al pasar de Alhambra a 
Payret, sean limadas y pierdan el valor 
que en Alhambra tienen: no importa que 
los artistas "sé hagan cargo" y se com-
priman, evitando muchas cosas hasta tal 
punto que la impresionable rumba final 
resulte casi un baile clásico, helénico. . . 
no imjjorta. L a procedencia de obras y 
artistas tiene el encanto de ser de te-
rreno vedado. De ahí el triunfo; ni más 
ni menos. 
Y yo digo ahora: si la compañía de A l -
hambra es la única capaz de llenar, en la 
actualidad el enorme teatro Payret: si 
la compañía y las obras de Alhambra 
son en consecuencia, las que más gustan 
a todo, en absoluto, a todo el público, 
lo mismo al elevado, que al medio que al 
bajo ¿por qué Regino, en bien del arte 
local, y en bien del público no se trasla-
da a Payret y nos "empuja" (lenguaje 
alhambresco) una temporada clásica? 
Todos ganaríamos: los propietarios del 
teatro, la empresa, los revendedores, y 
nosotros, los del público que dejaríamos 
de asistir a velorios, muy artísticos sin 
duda, pero muy velorios. 
¡Animo! 
E l consejo es bueno. Y no cobro comi-
sión. 
Uno de la platea. 
PERDIDA 
DE FUERZAS 
Una de las consecuencias inmediatas 
de empobrecimiento de la sangre es la 
decadencia y agotamiento del cuerpo. 
Combatir este estado es un deber para 
con nosotros mismos y para con nuestras 
familias. E l empobrecimiento de la san-
are acaba con las facultades físicas, mo-
tiva dolores de cabeza, pesadez, flojera, 
palidez, dearreglos del estómago y desór-
denes nerviosos, y en muchos casos, es-
pecialmente en los hombres de tempera-
mento sensual ,agotamiento completo de 
las fuerzas. 
Recomiéndase en el tratamiento de es-
te estado las Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams, porque son un tónico re-
constituyente que restaura las fuerzas a 
todo el organismo, pues purifican y en-
riquecen la sangre permanentemente, for-
talecen los músculos y arrestan todo mal 
debilitante. 
Las siguientes líneas son extracto de 
una carta que escribe el señor Luís Chi-
le y Chile, Navajas, Matanzas, Cuba: "Su-
frí mucho de debilidad y decaimiento cau-
sados por empobrecimiento de la sangre. 
Los doctores me recetaron inútilmente. 
Sufría muchas molestias y quebrantos. 
Tomé las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams y he recobrado la salud, me siento 
fuerte y libre de todo mal." 
Como esta curación hay muchas. Pida 
a su boticario las Pildoras Rosadas del 
doctor Wililams, e insista en que le den 
las legítimas en el paquete rosado con la 
P grande. No acepte substitutos. 
Noticias y Carteles 
P O L I T E A M A . — E n el Gran Teatro del 
Politcama se verificará esta noehe la 
acostumbrada función correspondiente al 
clásico "miércoles blanco", que promete 
revestir extraordinaria brillantez, por la 
calidad de los estrenos que en ella ofre-
cerán al público habanero Santos y Arti-
gas. , 
Uno de estos es el de " L a señorita de 
los cien millones," célebre aventura del 
famoso detective Nicholson, de grandísi-
mo interés. 
Y otro el de una producción artística y 
emocionante en grado sumo que se titu-
la "Una excursión al cráter del Vesu-
bio," hazaña arriesgadísima de Mr. Bur-
lingham, que no podrá nunca repetirse, 
pues según aseguran los eminentes pro-
fesores italianos Malladra y Mercali, el 
famoso operador que se atrevió a reali-
zarla, ha corrido un peligi'o inconcebi-
ble. 
L a expectación que despierta esta pe-
lícula es inmensa, y en el Politeama se 
darán cita esta noche, las más prestigio-
sas familias de la capital. 
Santos y Artigas, desviviéndóse siem-
pre por público , nos ofrecerán pron-
to los estrenos de " L a amargura enmas-
carada," Rocambole" y "Mari Juana o la 
mujer del pueblo." 
M A R T I . — ;E1 lleno, "fenomenal"; in-
menso; máximo. No hay adjetivo posible 
para calificar el lleno de ayer en la se-
gunda tanda. 
Y "Las Musas Latinas," una obra di-
vertida y pintoresca. Una de esas obras 
en que el autor no pone casi nada: en 
que lo ponen todo el músico, el pintor de-
corador y ellas, las artistas. 
Ellas, anoche eran la Torón, la Torre-
grosa, la R a m í r e z . . . 
Y ellos. Parra, Limón, Galián, Pala-
cios. . . 
Quedaba una artista : Carmela To-
más, la gentil bailarina, que cuenta ya 
con todas las simpatías del público, y que 
anoche cantó y bailó con la gracia y el 
arte que Dios le ha dado. 
L a obra fué un exitazo. Se aplaudió, o 
mejor dicho, se ovacionó todo. Se comen-
zó por las decoraciones, que son magní-
ficas, sobre todo la que corresponde al 
cuadro de Italia. E l pintor. Nono Norie-
ga, un muchacho de gran mérito, fué lla-
mado a escena en todas ellas, repetidas 
veces. 
Las ovaciones siguieron: no hubo un 
número que no las mereciese y que no 
fuera repetido. 
L a última ovación duró largo tiempo. 
Hasta el maestro director de orquesta, 
Rogelio Rodríguez, tuvo que subir al es-
cenario a recibir lo que le correspondía. 
L a noche se pasó como en un soplo; 
verdad es que puede decirse que "Las 
Musas Latinas," que se pusieron ya va-
rias veces en la Habana, no se pusieron 
nunca de verdad—con el lujo, el reparto, 
y los artistas que requieren—hasta ayer. 
Y hay obra en Martí para rato. 
Se pone hoy en la segunda tanda. E n la 
primera va " L a Alegría de la Huerta". 
Y en la tercera, "San Juan de Luz." 
CASINO.—Fregolino es un gran artis-
ta. Sus imitaciones de cupletistas no de-
jan nada que desear. Viendo trabajar a 
Fregolino se ve a Pastora Imperio, la Be-
lla Lulú, y otras muchas artistas de va-
riedades. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r ¡ n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N líT y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
ESTÓMAGO 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
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La ambición de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." La dieta res--
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«stan exentos, les apoca el ánimo y retardan la curación. 
es un remedio natural y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
cioiia al dispéptico "un estómago como el de los demás." 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
P u r g a f i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el «treñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
S I M / «digestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -TlViA, que es un tónico laxante, suave 7 eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
h / &*u Pb»JJl4 X9.__JJn (coa Rtp_rc>Bentante> para Cuba. 
Como ventrílocuo es Fregolino digno 
de toda clase de elogios. E l público com-
prendiéndolo así le aplaude a diario. 
Hoy toma parte en las dos tandas de 
que se compone la función. 
A L H A M B E A . — No hemos recibido el 
programa de hoy, pero es de suponer que 
sé pondrán las tres tandas de costum-
bre, no faltando " L a toma de Veracruz," 
que cada noche gusta más. 
C I N E ROYAL.—Infanta y San Rafael. 
—Programa variado esta noche, con es-
treno de magníficas cintas. 
MAXIM.—Este local que es el de mo-
da hoy en la Habana, anuncia en su car-
tel, dos grandes estrenos del más moder-
no y sensacional repertorio: "Manuela la 
Minera", drama de arte danée de gran es-
pectáculo y 1,200 metros; y " L a Reden-
ción de Naná" obra maestra de la serie 
Aquila, con 2,000 metros, y considerada 
como una de las joyas del cinematógra-
fo moderno. 
Mañana, cuarto día de moda es el ele-
gido para el estreno de la grandiosa pe-
lícula de Aquila Film, titulada: " E l His-
trión," que mide 2,000 metros y que se-
gún nos asegura L a Internacional Cine-
matográfica, será lo que vulgarmente 
se llama un cañonazo. 
Y ya que hablamos de la Internacio-
nal Cinematográfica, podemos anticipar 
que esta gran Compañía prepara una sor-
presa muy agradable para los aficiona-
dos al alto cine. 
AGUA N T RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
E l presupues to , l a C o m i . 
s i ó n de H a c i e n d a y. . . . 
V i e n e d e l a p á g i n a 1 
Pero el próximo lunes ¿habrá termina-
do ya la discusión del Divorcio? termma 
POR Q U E NO H A B R A P R E S U P U E S T O S 
He aquí por lo que suponemos y profe-
tizamos que "no será aprobado este año 
el Presupuesto". 
Los liberales zayistas dilatarán lo más 
posible—asi se susurra— la discusión del 
articulado de la Ley del Divorcio. 
Y no habrá tiempo material de discutir 
el Presupuesto. 
L A RAZON D E TODO E S T O 
Si los liberales zayistas y la mayoría 
conservadora están de acuerdo ya—como 
se desprende de nuestros informes ante-
riores— los liberales no zavistas, que es-
timan funesto para el Partido Liberal, 
para los afiliados a éste, el que se aprue-
be el Presupuesto del Ejecutivo,—año fis-
cal de 1914 a 1915—no tienen otra arma,en 
su exigüidad numérica, que dilatar la dis-
cusión del Divorcio, para impedir la dis-
cusión del dictamen favorable de la Ma-
yoría . 
Claro que, al fin, esto se aprobará . Pe-
ro debiendo ser devuelto el Presupuesto al 
Senado, no habrá tiempo, dentro de la 
Constitución, para aprobarlo en tiempo 
oportuno. 
¿ Qué es lo que persiguen esos elemen-
tos liberales, no adictos al doctor Zayas? 
E L DIVORCIO 
E l Divorcio, por acuerdo de la Cáma-
ra, no pudo ser pospuesto. E s él To úni-
co que la Cámara puede tratar mientras 
no esté aprobado todo el articulado de la 
Ley del Divorcio. 
Y la Cámara sólo ha aprobado tres ar-
tículos de esa ley. ¡Faltan aún diez y seis 
Artículos uno de los cuales le han sido 
presentada, por los menos dos enmiendas. 
C a p a b l a n c a y s u a c t u a -
c i ó n e n e l t o r n e o de 
S a n P e t e r s b u r g o . 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
el primero y segundo lugar. Mi contrario 
da un peón para el ataque; yo mantengo 
la ventaja y jugando ya mucho mejor 
que los días anteriores consigo ganar. 
Lasker por su parte hace un ataque di-
recto contra el Rey, entrega una pieza 
por una posición irresistible, a las 29 ju-
gadas Marshall se rinde y todo ha termi-
nado: Lasker con 13%. Yo segundo, con 
13. Alechin, tercero con 10. Tarrasch, 
cuarto, c&o. ocho y medio, y Marshall 
quinto, con ocho. ¿Qué consuelos quedan 
a mis compatriotas y a mí? Varios. E l 
célebre maestro inglés Mr. Bum, ya de-
masiado viejo para una lucha semejante,-
bien que tenía el derecho de entrar en 
ella, dice en las columnas del "Field" que 
dirige, a propósito de una de mis combi-
naciones en que yo entregué una pieza: 
"A beautiful move Avhich reminds ene of 
Morphy to whose style that of the young 
Cuban undoubtedly bears a very. Strong 
resemblance". (Traducción): "Una her-
mosa jugada que recuerda una de Morphy 
cuyo estilo asemeja, indudablemente, el 
del joven cubano". Jugar como Morphy 
quiere decir jugar como ningún otro; muy 
orgullosos podemos estar por esas pala-
bras de Mr. Burn. Hablando de mi últi-
ma partida con Lasker, dice Mr. Burn: 
"This game is no criterim of the relative 
strength of these two great players, Ca-
pablanca is evidently out of, form, only a 
match could decide who is the better of 
the two". (Traducción): "Por este juego 
no puede formarse criterio de la fuerza 
relativa de los dos grandes jugadores; 
evidentemente Capablanca está fuera de 
condiciones en este juego; sólo un match 
podrá decidir cuál de los dos es mejor". 
Este punto parece haberse esclarecido 
por medio del torneo, es decir, la opinión 
general, no sólo de los aficionados y 
maestros medianos, sino también la de 
los grandes maestros, es que la lucha por 
el Cetro Ajedrecístico del Mundo será 
entre Lasker y yo. Mucho hemos gana-
do. Yo he concluido por convencer a casi 
todo el mundo que si hay alguien que 
pueda quitarle la supremacía a Laske^, 
soy yo y no ningún otro. E l estilo es de 
Morphy, dicen, y si fuere cierto que el 
Dios de la fortuna me haya dotado con 
su talento, el resultado no será dudoso. 
E l grandioso maestro americano poseía 
el cerebro más extraordinario que sér hu-
mano haya tenido para el Ajedrez. Téc-
nicaj, estrategia, táctica, conocimientos 
inconcebibles para nosotros, poseía ese 
hombre hace cincuenta y cuatro años. Un 
ejemplo: en su época los conocimientos 
teóricos de las aperturas no existían por 
decirlo así, pues bien: lo que Morphy jugó 
hace cincuenta y seis años contra la de-
fensa Petroff, está considerado hoy día 
por Lasker y por mí, como la continua-
ción más fuerte del Blanco. 
Y por último lo más importante desde 
el punto de vista práctico: antes de aye í 
por la noche, después de la repartición 
oficial de premios, el Comité Director del 
Torneo nos dió una cena. A l brindar pojJ 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O 
Miles de hombrea y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso ai sacarles 
los ríñones. 
E l dolor de escalda ó dorsal es por lo gene-
tal equivalente á dolor de los riñones. Los 
ríñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particufar-
mente al inclinar el cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
E l doblarse ó enderezarse es un tormento; 
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
d; arena ; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus riñones tienen que atenderse. 
E l abandonarse podria conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
ó Diabetes. 
A l R e h a b i l i t a r s e l o s R i ñ o n e s 
S e R e c o b r a l a E n e r g í a . 
Si es ahi son los ríñones. 
"El Sitio M a s V u l n e r a b l e d e 
m i a n a t o m í a . " 
Las Pildoras de Foster para los j^ -
traen pronto alivio á ios riñones. ts/00'063 
que perder el tiempo, la salud y el di 0 'lay 
experimentos con otros remedios derer0eti 
ción dudosa. Las Pildoras de Foster^"1*' 
tan 75 años de éxito no interrumpió 
curación de afecciones dorsales dploo> - 'a 
y de la vejiga. ' eiosrinones 
Las Pildoras de Foster para los'R"-
han adquirido fama en todo el mundo c"0'̂ 8̂ 
zado y son recomendadas por personal" 
aquí del país que las han usado. 8 
P R U E B A D E E L L O i 
E l señor Emilio Avendaño Silva e 
picado, con domicilio en Cerro' nfr 
mero 440 B, Habana, nos escribe-
"En los diez y ocho meses que e<! 
tuve afectado de los riñones, exper 
menté á un tiempo ú otro los cara"" 
terísticos y penososo síntomas de do' 
lores 6 punzadas en los lomos, suefT 
molesto, orina turbia y escaldante ett 
y hoy puedo decir que han desap'are 
cido todos esos achaques con dos ca-
jas ó pomos que he usado de sus pn* 
doras de Foster para los Riñones v 
que me encuentro enteramente bien 
También, según los médicos, mi rn̂i 
de los riñones estaba complicado con 
el de inacción del hígado, síntoma 
que he logrado también combatir con 
las pildoritas antibiliosa-s de Doan qui 
vienen en los pomos de Pildoras de 
Foster y cuyo eflcaz efecto pueda ga-
rantizar." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McCIelIan Co., Buffalo, N. Y. , E . U. de A. 
titomin 1 imrífflWraHWHBBIBP™^—™> 
de la Asociación de Ajedrecistas de Ru-
sia, el doctor Lasker y su señora vinieron 
con sus vasos de champagne adonde yo 
estaba a tomar a mi salud y por mi éxito. 
Y a reconciliados, poco después el doctor 
Lasker me hablaba de la cuestión que in-
teresa al Mundo Ajedrecista: " E l Cam-
peonato del Mundo". Como es sabido, él 
ha de jugar contra Rubinstein y una vez 
terminado el match estoy convencido que 
no habrá ninguna dificultad en arreglar 
las condiciones bajo las cuales yo he de 
jugar con el vencedor. 
Antes de terminar, deseo añadir que de 
la Habana he recibido, hasta ahora va-
rios cables: uno del señor secretario par-
ticular del Honorable Sr. Presidente de 
la República, otro del señor Patterson a 
nombre de los compañeros de la Secreta-
ría de Estado, otro del Ayuntamiento ha-
banero, firmado por el doctor Sánchez 
Quirós, á propuesta del señor Ayala; 
otro del señor Márquez Sterlii-g, Presi-
dente del Club de Ajedrez de la Habana; 
otro del señor Azpiazo y otro del Ayun-
tamiento de Marianao; a todos les doy 
las más expresivas gracias por sus feli-
citaciones, sintiendo mucho que mis fuer-
zas no me hayan permitido darles el pla-
cer de felicitarme como invicto. Quizás 
en el próxime Torneo. L a voluntad y el 
valor no me faltan. 
José R. C A P A B L A N C A . 
D O i 
GURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n de l a p ie l . 
L a primera aplicación, del Uagüeuto 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pinillas etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
señoras. Los hombres deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite, tina 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
P R O C U H E S E en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
F O S T E R M c C L E L L A N 00.. 
B ú l l a l o , IV. Y . , 
E . U . de A m é r i c a . 
U N R E L O J 
E n la sexta Estación manifestó Ulise 
Pérez Rolo, de Clavel 8, (Cerro) que Ra-
fael Alba, de Peñalver 12, se niega a pa-
garle un reloj de pared que le vendió a 
plazos. 
D e l a " G a c e t a " 
G U A R D I A S MARINAS. — V I S I T A S D E 
I N S P E C C I O N . — A L Z A D A R E S U E L -
T A . — L A S H E R E N C I A S V A C A N T E S . 
— T R A N S F E R E N C I A S D E C R E D I -
TOS.—PAGO D E H A B E R E S . — D E -
L E G A D O . , n 
Ampliando el decreto número 361 de 2 
de Abril último, comprendiendo como 
guardias marinas embarcados en el bu-
que escuela "Patria" a los alumnos seño-
res José Román y Ferrer, Armando del 
Río y Espinosa, Gaspar Alemañy y Re-
bollo y Virgilio Beltrán y Macías, nom-
brándolos marinei-os de segunda clase 
con el haber anual de 300 pesos. 
—Designando al señor Miguel Iriba-
rren. Interventor general de la Repúbli-
ca, para que en representación del Go-
bierno de Cuba y trasladándose a la ciu-
dad de New York inspeccione los libros 
y cuentas de los señores Speyer y Co., 
relacionados con el empréstito de 35 mi-
llones. 
—Accediendo a lo 9oliiútado por el s*;-
ñor José Miguel Torres y Curbelo y or-
denando se le admita en el buque escuela 
"Patria", considerado a reserva del ulte-
rior complemento de sus estudios como 
guardia marina en concepto de marinero 
de segunda clase con el haber anual de 
300 pesos. 
—Declarando con lugar la alzada inter 
puesta por el señor Cosme Blanco He-
rrera, revocando el acuerdo del Gobierno 
Provincial de la Habana que ordenaba 
cancelar el expediente del registro mine-
ro "Palatino" número 3,617, disponiendo 
en su lugar, que dicho expediente siga su 
curso hasta el trámite de su demarca-
ción. 
N —Declarando que corresponde a la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia la te-
nencia, conservación y custodia de todos 
los documentos y antecedentes relaciona-
dos con los derechos y bienes de las he-
rencias vacantes. 
—Autorizando se transfieran al epí-
grafe de "Imprevistos" de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia la cantidad de 
$10,015 que se tomarán de los créditos 
sobrantes del presupuesto vigente de di-
cha Secretaría. 
—Transfiriendo del capítulo "Personal 
del Servicio de Cuarentenas" al dei "Ma-
terial del Servicio de Cuarentenas" la su-
ma de $1,500, aplicándola al pa¿:o de las 
cuentas pendientes por concepto de repa-
raciones y reformas de la lancha "Anto-
nio Luaces" del mencionado servicio. 
—Aplicando los sobrantes del capitulo 
de "Personal del servicio de cuarentenas" 
a satisfacer a los doctores Campbell y 
Romero, el haber de cien pesos mensua-
les desde el día que sustituyeron a los 
doctores Recado y Villaurrutia hasta la 
terminación del presente año económico. 
—Nombrando al doctor Enrique B. Bar 
net, jefe de la Sección de Biblioteca y 
Prensa de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia, Delegado técnico de dicha Se-
cretaría a la Exposición Internacional de 
San Francisco de California. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. — Del 
Sur, a los herederos de Ana de Medrano 
y Rodríguez Herrera. De Santiago de 
Cuba, a los acreedores de la Palmaríto 
Sugar Company. 
Juzgados municipales.— De Marianao, 
a Filomena Jáuregui viuda de Sáez. De 
San Antonio de los Baños, a Ramón Gon-
zález Soto. De Melena del Sur, a Tomás 
Castilla. De Cauto, a Aurslio Rodríguez 
o sus herederos. 
C A N A S 
Desaiparecen ésas usando el insus 
tuible R E J U V E N O L , última ere 
ción. No manelia, pues se usa conlâ  
mismas manos, como cualquier lo. 
c ión . Bri l lant ina . Unicamente ata« 
los cabellos blancos, detolviéndoles 
su color natural e igual que a lo! 
demias que no e s tén canosos. No esur 
tinte, es una l o c i ó n que devuelve a 
los cabellos su color natural, hayan 
sido rubios, cas taños o negros, sin 
que pueda conocerse j a m á s que están 
t eñ idos . P a r a prospectos e infornes 
dir í janse al concesionario para la Ee-
p ú b l i c a de Cuba, s eñor B . Gonzálei 
Apartado 35 Matanzas. . 
D e p ó s i t o s en HabaJia, Sarrá y 
Johnson, en Cienfuegos, señores Ti. 
l lar y C a . en Sagua la Grande, seño! 
Conrado Mart ínez , en Manzanillo, se-
ñor doctor J o s é A. Tamayo, en'San' 
tiago de C u b a doctor I'ederico Gri-
many, Mestre y Espiaosa. 
2153 ' Jn.-1 
P A R T I D O L I B E R A L 
CONVENCION M U N I C I P A L 
D E L A HABANA 
Secretaría 
Por disposición del señor Presidente ^ 
este organismo, tengo el honor de citaj 
por este medio a los señores delegaw 
qne lo integran, pura la sesión extvaof' 
diñaría que se ha de celebrar el proxa11' 
viernes 12 del actual, a las ocho de la iw; 
che, en los salones del "Círculo Libe»; 
sito en Paseo de Martí número 122, «• 
quina a Neptuno, con sujeción a,13.' 
guíente orden del día: Elección de trew 
ta y dos delegados a la Convención W 
vincial de la Habana. 
Se ruega la puntual asistencia. 
Habana, Junio 9 de 1914.—Arturo ^ 
mero Fernández, Secretario de corre 
pendencia. 
d Í T o I M v e z T í S 
I M P O T S N O I A . — P E R D I D A S $ 
M m A U B S . _ WF£BXLTD¿&-~'̂  
jSíEilSO. _ S I F I L I S Y HEBNIAs 
Q Ü / E B R A B U Í i A S . 
Consultas d e l l a l J ^ é f e * 
i 4© HABANA 49. 3 
Especia.! para loa pobres d« 6% 








F O R M A A N T I G U A 
•CLARO f 
S I S T E M A M O D E R N P 
I ^ H I * r A n n i f l A A l A O con perfección cristales de forma parecida a la que tie-
I r r A K K l i H f i M I I S nen los ojos humanos. Con lentes de forma antigua 
U U L a I n U l l l U n i f l U U no se ve con claridad sino lo que se mira a través dsl 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cualquier 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro ópt ico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ve: 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
E l reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se^ajustan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de G O M P O S T E L A 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
EL ALMENDARES", OBISPO 54. C A S I E S Q U I N A A G O M P O S T E L A 
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N u e v o c o m p á s d e e s p e -
r a e n N i á g a r a F a l l s 
L o s d e l e g a d o s a m e r i c a n o s r e c h a z a n e l p l a n 
m e j i c a n o p o r q u e i m p l i c a e l r e c o n o c i -
m i e n t o d e H u e r t a . C i e n t í f i c o s e n V e r a c r u z . 
SE P A R A L I Z A L A C O N F E R E N C I A 
Niágara Falls, 9. 
Después de dos horas de deliberación 
1 a quedado paralizada la conferencia en 
que se discuten los futuros destinos de 
Méjico. SÍ j i • • 
Esta interrupción de las negociaciones 
debe al acto de los delegados america-
nos al declarar que los Estados Unidos 
io están dispuestos a reconocer al nuevo 
Presidente provisional si se le escoge en 
conformidad con el método propuesto por 
los mejicanos. 
Este plan consiste en que Huerta nom-
bre Ministro de Relaciones Exteriores al 
aue aquí sea escogido para jefe del nue-
vo Gobierno, a fin de que, constitucional-
mente, suceda al actual Presidente, cuan-
do éste se retire. 
Semejante procedimiento, a juicio de 
los americanos, equivaldría a un recono-
cimiento de Huerta. 
Se ha sugerido, como transacción, que 
Pedro Lascurain, ministro de Relaciones 
Exteriores bajo el Gobierno de Madero, 
sea nombrado nuevamente para el puesto, 
sucediendo a la Presidencia y nombrán-
dose luego para la cartera de Relaciones 
Exteriores a una persona aceptable para 
todos. 
Los delegados mejicanos no han reci-
bido todavía las contraproposiciones ame 
ricanas. 
VICTORIA F E D E R A L 
Ciudad de Méjico, 9. 
Anúnciase que los federales han obte-
nido una victoria al Sur de Cuernavaca. 
EL GOBERNADOR 
D E A G U A S C A L I E N T E S 
Ciudad de Méjico, 9. 
El señor Rudas, gobernador de Aguas 
Calientes, viene a esta capital en uso de 
licencia. 
SL MINISTRO P O R T U G U E S 
R E T I R A D O 
Ciudad de Méjico, 9. 
Dícese que ha sido retirado el ministro 
portugués acreditado en esta capital. 
E S T E V A R U I Z S A T I S F E C H O 
Ciudad de Méjico, 9. \ 
E l Ministro de Relaciones Exteriores, 
señor Esteva Ruiz, se ha declarado satis-
fecho con las noticias que de la conferen-
cia de Niágara Falls se han venido reci-
biendo . 
C A R R A N Z A ACLAMADO 
Saltillo, 9. 
Ha llegado a ésta don Venustiano Ca-
rranza, habiendo sido aclamado con gran 
entusiasmo en todo el trayecto. 
L a ovación que se le tributó en San 
Pedro fué en extremo estrepitosa. 
Carranza arengó al pueblo en San Pe-
dro, y fué muy aplaudido y vitoreado al 
aludir en términos encomiásticos al di-
funto presidente Madero. 
A C E P T A R I A N E L G O B I E R N O PROVI-
SIONAL, CON T A L D E Q U E E L I M I -
N E N A PANCHO V I L L A . 
Veracruz, 9. 
Procedentes de la capital han llegado a 
esta ciudad varios mejicanos acaudalados 
quienes, al comentar la actual crítica si-
tuación del país, han dejado entrever que 
el elemento que representan se halla dis-
puesto a acoger favorablemente la propo-
sición de la Conferencia de Niágara Falls 
para el establecimiento de un gobierno 
provisional fuertemente respaldado por 
los Estados Unidos como solución de la 
crisis actual. 
Este elemento, sin embargo, impone co-
mo condición ineludible que Pancho Villa 
sea por completo eliminado, considerándo-
lo como un factor imposible. 
Entre estos ricos mejicanos hay algu-
nos que esperan regresar a la capital, y, 
por este motivo, no quieren que se publi-
quen sus nombres; pero el señor Luis 
Creel, que se dirige i París, se ha expre-
sado con entera franqueza sobre el parti-
cular, dando a conocer libremente su opi-
nión sobre las proposiciones pendientes. 
Este caballero es miembro prominente 
de la famosa familia Creel, y quizás el 
más prominente de los titulados "científi-
cos". 
E l señor Emilio Rabasa, delegado a la 
Conferencia del Niágara, a quien se ha 
propuesto para Ministro de Relaciones E x 
teriores de Huerta, llegaría a ocupar la 
presidencia, en caso de que se retirase 
Huerta. 
También se habla, como probable can-
didato para el puesto del General Peña, 
que fué Secretario de la Guerra bajo el 
gobierno de Madero; pero no es probable 
que sea aceptado, por pertenecer al elemen 
to Militar. 
Estos mejicanos dicen que, sin la alta 
inspección y vigilancia de los Estados 
Unidos, las elecciones serán imposibles, 
y que todo el éxito de las negociaciones 
depende de que los Estados Unidos obli-
guen a los constitucionalistas a someterse. 
R U M O R E S D E S M E N T I D O S 
Los rumores que han circulado sobre la 
evacuación de San Luis y Cuernavaca se 
han desmentido. 
E L F U E G O F U E C A S U A L 
Ciudad de Méjico, 9. 
E l incendio ocurrido hace algún tiempo 
en el Palacio de Hierro se ha declarado 
que fué obra de la casualidad. 
E L V I A J E D E L " A N T I L L A " 
Washington, Junio 9. 
A juzgar por las impresiones recogidas 
a última hora en los centros oficiales, el 
Gobierno de los Estados Unidos no inter-
vendrá para nada en el viaje del vapor 
"Antilla", ni pondrá obstáculo alguno a 
que este rinda su recorrido hasta Tampico 
y haga entrega del cargamento de armas 
y pertrechos que lleva ."í bordo, destinado 
a los constitucionalistas. 
Los funcionarios de la empresa naviera 
"Ward Line" propietaria del vapor "Anti-
lla", han declarado hoy que el capitán de 
dicho buque desembarcará la carga que 
lleva, ya que no hay entorpecimiento al-
guno para ellos y además que el gobierno 
de los Estados Unidos, tampoco no ha so-
licitado de la "Ward Line", que suspenda 
el viaje del vapor citado, o que éste no 
ponga en tierra las mercancías que condu-
ce. 
H U E R T A A V E R A C R U Z 
Veracruz, Junio 9. 
Según rumores que circulan con insis-
tencia, el Presidente interino de la Repú-
blica, general Huerta; el Ministro de la 
Guerra, general Blanquet, y otros miem-
bros del Gabinete, están tratando de ir a 
Veracruz, para terminar las negociaciones 
de mediación. 
Dícese que el General Huerta está son-
deando el ánimo del general Funston, para 
saber cómo habrían de recibirlo las autori-
dades militares americanas, en caso de 
que se decida venir a Veracruz. 
E X H O R T A C I O N D E B L A N Q U E T 
Ciudad de Méjico, 9. 
E l General Blanquet. Ministro de la 
Guerra, en una exhortación enérgica que 
ha dado al público, declara que renunciar 
en estos momentos sería un acto antipa-
triótico. 
E . P . D 
E L S B Ñ O R D O N 
CRISTOBAL S. FORNAGUERA Y GRIFOL 
H A F A I ^ L K C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y debiendo efectuarse su sepelio a las .tres de la tarde de hoy, los 
los que suscriben, padres,, hermanos, t íos y demás familiares, rue-
gan a las personas de su amistad se s irvan concurrir a la casa mor-
tuoria, Lagueruela esquina a 3a., en la Víbora, para acompañar su 
cadáver al cementerio de Regla, favor a l que le quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Habana, 10 de Junio de 1914. 
Cristóbal D. Fornaguera, José A. Pornaguera, Bosa Grifol de For-
nagitera, Rosa María, Sara María y Antonio Fomagtiera, Pedro y 
Alfonso Grifol, Oscar Abasólo, Dr. Filiberto Bivero. 
UNA V I C T O R I A D E MOHENO 
Ciudad de Méjico, 9. 
L a conceción otorgada por el benado, 
a los señores Barrenecbea y Moheno, para 
la explotación de las minas de petróleo se 
considera una victoria del señor Moheno. 
N o 
1 10 
s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l e f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
Con e l R E S I Ñ Ó L c e s a i n s -
t a n t á n e a m e n t e t o d a 
u el instante mismo en que se fricciona con el Un-
e emP Resinol aquella parte de piel donde la picazón se 
P^riaienta, cesa ésta y adquiere la piel la fueiaa perdida, 
e 61 auxilio del Jabón Resinol desaparecen rápidamen-
^os0^8 138 lluellas de eczema, sarpullido, empeines, ba-
le» 0 cua^<laiera otra erupción mortificante, dejando 1» 
¿IlpÍa y salu<iabie. 
_ igualmente efectivo en escoriaciones, forúnculos, 
^^aduras, irritaciones, manos agrietadas, caspa y almo-
E l J a b ó n R e s i n o l 
han mada 0 ungüento Resinol se 
de ^enta en íodas 138 Farma-
c e 1* República. Instrucciones 
^ " ^ t a s en espaüoL 
NO MAS R E N U N C I A S 
Ciudad de Méjico, 9. _ 
Según declaraciones definitivas y cate-
góricas que se han dado al público, no ha-
brá por ahora más dimisión de miembros 
del Gabinete mejicano. 
L A M U L T A A L ~ " I P I R A N G A " 
Ciudad de Méjico, 9. . _ . 
Según declaraciones autorizadas,, la 
multa impuesta al "Ipiranga" por infrac-
ción de las leyes a los puertos mejicanos 
no se considera que pueda revestir el ca-
rácter serio que antes se le atribuía. 
NO Q U I E R E N I N D E M N I Z A C I O N 
Niágara Falls, Canadá, Junio 9. 
Los diplomáticos intermediarios seno-
res Da Gama Naón y Suárez Mujica, han 
dado a entender esta tarde, que en vista 
del mal estado económico porque atravie-
sa en estos momentos la Hacienda Meji-
cana, los Estados Unidos, renunciarían a 
todas las indemnizaciones que pudiera co 
rresponderles de guerra por los gastos en 
que han incurrido al poner en movimiento 
sus fuerzas de mar y tierra. 
E S A S S U F R A G I S T A S 
Londres, Junio 9. , 
L a policía de esta capital cumpliendo 
l instrucciones de la superiodidad llevó a 
cabo un registro en el nuevo "Circulo Cen-
tral" de las sufragistas militantes, se han 
¡ ocupado importantes documentos, y clau-
surado el local. 
Se ha recibido un despacho telegráfico 
de Birmingham, participando que una su-
fragista provista de una navaja le dió va-
rios tajos a uno de los mejores lienzos del 
Museo artístico de aquella población. 
L L E V A 45,000 T I R O S 
Washington, Junio 9. . . , _ x 
E l Secretario de Comercio de los Esta-
dos Unidos ha enviado hoy las órdenes 
oportunas a las autoridades aduaneras de 
Galveston, al objeto de que al llegar allí 
el vapor " E l Sur" de la línea "Morgan" 
no se le expida el manifiesto correspon-
diente para Tampico. 
Estas órdenes obedecen a que el vapor 
?E1 Sur" norteamericano, conduce 45,000 
tiros, consignados a los rebeldes mejica-
nos. 
L O S D E L E G A D O S D E C A R R A N Z A 
Washington, Junio 9. 
Fué muy breve la reunión que celebró 
hoy el Gabinete americano, bajo la presi-
dencia de Mr. Wilson. 
Todo el tiempo lo invirtieron los Secre-
tarios y el Presidente en discutir distintos 
aspectos de la cuestión mejicana, mostrán-
dose todos muy optimistas. 
A l salir de la Casa Blanca el Secreta-
rio de Estado, Mr Bryan, manifestó a los 
periodistas que le interrogaron sobre el 
particular, que espera confiadamente que 
él general Venustiano Carranza, designará 
sus delegados a las conferencias de media-
ción, antes de que transcurran 48 horas, 
dando así más fuerza a las negociaciones 
que ahora avanzarán sobre camino firme 
hacia la solución satisfactoria de todos los 
problemas planteados. 
L a junta constitucionalista que funciona 
en la capital americana, ha anunciado con 
carácter oficial, que la contestación de Ca-
rranza a la nota de los intermediarios, lle-
gará esta noche a NiásT»»*0 i^alls. 
L a t a r d e p a r l a m e n t a r i a 
I M P O R T A N T E S E S I O N 
D E L CONGRESO 
Madrid, 9. 
L a sesión celebrada hoy en la Cámara 
popular ha sido muy interesante. 
E l señor CONDE D E ROMANONES: 
'—Dice que agradece al señor Maura que, 
en el último discurso que pronunció este 
ilustre político, haya destruido la leyen-
da que tanto le perjudicaba, de que él 
(el señor Maura), no quisiera recoger el 
Poder de manos del señor Conde de Ro-
manones. 
Hace a continuación historia de la cri-
sis de Octubre y manifiesta que, cuan-
do en aquella ocasión fué derrotado por 
los conservadores, supo que la oposición 
reclamaba el Poder. Entonces fué llama-
do el señor Maura, quien proclamó su 
derecho a rehusarlo. 
. ."Del mismo modo—continuó diciendo 
el señor Romanones—que el señor Maura 
proclamó aquel derecho suyo, yo procla-
mé el mío a declinar el Poder, por en-
contrarme con que no podía ejercerlo dig-
namente." 
Defiende, después, al partido liberal de 
los ataques que le dirigió el señor Mau-
ra y elogió el entusiasmo con que aquel 
procedió en bien de la patria. 
Termina su discurso el señor Conde de 
Romanones, afirmando que la Corona re-
solvió la crisis de la única manera que 
podía ser resuelta: entregando el Go-
bierno al señor Dato, y excita a los libe-
rales a que se unan para formar un gran 
partido. 
E l señor B U R E L L : — D i r i g e graves 
ataques contra el señor Conde de Roma-
nones. 
Asegura que éste engañó a los minis-
tros para obtener la confianza de ellos. 
Después, en el Parlamento, los trató co-
mo a disidentes. 
"Nosotros—sigue diciendo el señor Bu-
reli—hemos votado al señor Conde de 
Romanones para la Presidencia del Con-
sejo; pero no lo hemos votado para la 
jefatura del partido; jefatura que se 
apropió él." 
E l orador habla de la crisis de Octu-
bre y dice que en la forma en que se 
solucionó causó la división del partido 
conservador. 
Por último, el orador hace la siguiente 
intencionada pregunta: 
"¿Quién aconsejó al Rey que dejara, 
en aquella ocasión, en reserva al señor 
Maura?" 
Los señores Dato y Conde de Roma-
nones interrumpen al orador para decir 
que nadie aconsejó al Monarca qiie Be 
descartara del Poder al señor Maura. 
E l señor BURELL:—Prosigue su dis-
curso. Hace grandes elogios del señor 
Maura y ataca al señor Dato. 
Afirma que el señor Dato no tiene 
fuerza suficiente para gobernar. 
L a mayoría protesta de las últimas 
palabras del señor Burell. 
E N E L SENADO 
Madrid, 9. 
L a sesión en la Alta Cámara ha esta-
do desanimada. 
E l señor ROMERO:—Pide que sea re-
glamentado el juego, o que se prohiba, 
terminantemente, en todos los círculos 
donde actualmente se juega. 
Ministro de I N S T R U C C I O N P U B L I -
CA:—Declara que es imposible estirparlo 
y que el Gobierno se limita a castigarlo. 
E l señor R U I Z JIMENEZ:—Combate 
la validez de los títulos que expide el 
Colegio Alemán que funciona en la Corte. 
Ministro de I N S T R U C C I O N P U B L I -
CA:—Manifiesta que es deber nuestro 
favorecer la enseñanza en el Colegio Ale-
mán, que se ha acogido a nuestras leyes, 
y que puede citarse como modelo de co-
legios. 
Desgraciado accidente 
OCHO H E R I D O S G R A V E S 
Bilbao, 9. 
E n el muelle de Churruca ha ocurrido 
un desgraciad© accidente. 
Encontrándose varios obreros descar-
gando un cargamento de madera del va-
por "Katherine" ,se rompió una plancha 
cayendo al agua treinta trabajadores. 
Ocho de ellos se encuentran en grave 
estado. 
M r . Roosevelt 
en la G r a n / a 
C U M P L I M E N T A N D O A L O S REYEST 
L a Granja, 9. 
Han llegado a este Real Sitio el ex* 
Presidente de los Estados Unidos, mistei 
Roosevelt y sus hijos. 
Inmediatamente de llegar fueron a 
cumplimentar a los Reyes, que se encuen-
tran aquí veraneando. 
Los ilustres viajeros almorzaron coi 
la Real Familia. 
Terminado el almuerzo se dirigieron 
en automóvil, acompañados por el Rey, a 
E l Escorial. 
Mr. Roosevelt hizo grandes elogios de 
las bellezas que encierra la Granja y E l 
Escorial y se mostró encantado del amena 
y democrático trato de don Alfonso. 
E l Jalifa condecorado 
IMPOSICION D E L C O L L A R D E 
C A R L O S I I I 
Tetuán, 9. 
Se ha celebrado, con gran solemnidad 
la ceremonia de imponer al Jalifa eV\ 
Collar de Carlos I I I con que ha sido con« 
decorado recientemente por el Gobiern« 
español. 
A l brillante acto asistieron todos los 
moros importantes y todas las autorida< 
des civiles, militares y consulares. 
E l general Marina pronunció un her-
moso discurso felicitando al Jalifa, por 
la distinción de que se le hacía objeto. 
E l Jalifa contestó agradeciendo la con-
decoración que se le otorgó y manifestd 
grandes deseos de conocer personalmente 
á los Reyes de España. 
Bolsa de Madrid 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 9. 
Hoy se cotizaron las libras a 26,37. 
Los francos, a 4,80. 
Roosevelt en España 
Madrid, 9. 
E l Rey Alfonso y Roosevelt, que ya se 
conocían, por haberse encontrado en el 
entierro del Rey Eduardo, han celebrado 
una notable entrevista, que duró tres 
horas. 
Visitaron juntos los jardines de L a 
Granja y el Monasterio del Escorial. 
Roosevelt está encantado con las cos-
tumbres democráticas del Monarca espa-
ñol. 
Muchos grandes de España y distingui-
dos caballeros han dejado sus tarjetas en 
el domicilio de Roosevelt. 
Tempestad en Canadá 
Ottawa, (Canadá), 9. 
Han llegado a esta capital alarmantes 
despachos que dan detalles de una violen-
ta tempestad que ha hecho enormes es-
tragos en la Bahía de Chaleur, frente a 
la costa de Gaspe. L a tormenta se desató 
el viernes, y dicen que han perecido unas 
cien personas y se han ido a pique 250 
embarcaciones pescadoras,, que estaban 
surtas en la bahía de Gaspe. 
Estas embarcaciones fueron violenta-
mente arrancadas de sus anclas y arroja-
das contra los muelles y las rocas. 
Las pérdidas causadas por la tempes-
tad a las embarcaciones pescadoras y edi-
ficios a lo largo del litoral pasan de pe-
sos 500,000. 
Casi todas las embarcaciones mencio-
nadas estaban provistas de motores, que 
fueron destruidos junto con todo el apa-
rejo de pescar. 
La huelga italiana 
Roma, 9. 
L a gran huelga general proclamada 
ayer en son de protesta contra el acto del 
Gobierno al suprimir la manifestación de 
los obreros en Ancona el domingo, ka al-
canzado un éxito parcial. 
E l movimiento se ha extendido a Bolo-
nia, Venecia, Florencia, Génova, Milán, 
Turín, Bergamo y otras ciudades. 
t a s insufribles 
sufragistas 
Bermingham, 9. 
Una sufragista, armada de un hacha de 
carnicero, destruyó el valioso lienzo de 
George Romney, "Retrato de un Mance-
bo," que figuraba en la galería de Bir-
mingham. 




La policía ha invadido nuevamente el 
círculo sufragista, ocupando los archivos. 
Primer embalador 
argenlino 
Niágara Falls, 9. 
E l delegado argentino, señor Maón, ha 
recibido un cablegrama del Gobierno de 
su país en que se le participa que la lega-
ción argentina en Washington ha sido ele-
vada a j a categoría de embajada. 
E l señor Maón será el primer embaja-
dor argentino en Washington. 
Colombia y los 
Estados Unidos 
Bogotá, 9. 
E l Congreso colombiano ha ratificado 
»ll tratado con los Estados Unidos, en vir-
tud del cual Colombia recibe una indemni-
zación de 2.500,000 pesos, solucionándose 
así Is, cuestión pendiente con motñvo de la 
segregación de Panamá. 
Desde que se firmó el tratado, las im-
portaciones do procedencia americana han 
ido en aumento. 
Todas las organizaciones comerciales 
aprueban el convenio. 
Match de boxeo 
Los Angeles, California, 9. 
E l boxeador Williams derrotó a su con-
trincante Conlon, en el tercer round del 
match celebrado esta noche, por el cam-
peonato de pugilismo. 
E l acorazado 
"Washington 99 
Caimanera, Junio 9, 9 a. m. 
Procedente de Santo Domingo, condu-
ciendo doscientos soldados de artillería 
llegó a la estación naval el acorazado 
Washington provisto de carbón, agua y 
víveres. 
Sale mañana para Veracruz. 
Valdés. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Han llegado ayer, en el tren de las 8 y 
20 p. m.: 
De Jovellanos, los señores Evaristo 
Campos y Sixto Rodríguez. 
De Campo Florido, don Isidro Abreu y 
las señoritas Graciella y Hortensia Cruz. 
De Matanzas, los señores Calixto Gar-
cía, Casimiro Hernández, Domingo Le« 
cuona y la señora Mariana González viu-
da de Zamora. 
De Jaruco, los señores Guillermo Val-
dés y Luis Sánchez. 
De Santo Domingo, los señores Juan 
Castiñeira y Antonio Macías. 
De Caibarién, don Ignacio Ruiz y fa-
milia. 
De Sagua la Grande, los señores Bal-
domcro García, Jesús Alvarez, Casimiro. 
García, Alberto Caballero y su esposa. 
De Colón, los señores Cesáreo Chávez 
y Luis Angulo. 
De Santa Clara, don Domingo Garzas. 
Han salido ayer, en el tren de las diez 
p. m . : 
Para Camagüey, los señores Antonio 
García y Julio Terán. 
También fué a dicho lugar el doctor 
Rene Ferrán, acompañado de su bella y 
elegante esposa Teté Rivero. 
Para Santiago de Cuba, los señorea 
Enrique Leyte Vidal y Andrés García 
Ponce de León e hijo. 
Para Camajuaní, el alcalde de dicho 
lugar señor Sánchez del Portal y su espo-
sa. 
Para Jicotea, don Isidro Madrazo. 
Para el Perico, don Antonio Balcells e 
hija. 
Para Remedios, el doctor Walter del 
Río. 
Para Cárdenas, don José Martínez Mi-
lanés . 
Para Matanzas, los hermanos Alfredo 
y Anselmo Figueroa. 
Ningún MEDICAMENTO es comparable a la 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. i. OARDANO Para enfermedades de ta PIEL, HIGADO y RIZONES: L.os HERPES E-ir CEMAS. HORINES TURBIOS, SARNA, ROSEOLAS INFARTOS BILIARES pssaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, danda nueva vida a todo elslstema, PROBAD y OS CONVENCEREIS. 
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GINEBRA Aromica de Wo 
UNICA LEGITIMAIS 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
TI ••Mgwr L A . R E P U B L I C A » i •• * 
MICHAELSEN & PRASSE 
Te!. A-1694. Obrapía la Habana 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U N I O 1 0 D E 1914 
L a ¿ a f r a en G u a o t á n a i i K i 
Tras ladamos de " L a Voz del Pueblo," 
de G u a n t á n a m o , del 6 del actual , el s i -
guiente a r t í c u l o : 
" P a r a nadie es un secreto que este a ñ o 
h a sido por d e m á s ruinoso p a r a ios colo-
nos de c a ñ a en esta j u r i s d i c c i ó n ; pero en 
cambio ignoran que h a sido el a ñ o m á s 
productivo p a r a los hacendados, porque si 
bien es cierto que el precio no correspon-
d í a a los gastos, t a m b i é n cierto es que 
hoy, almacenando el dulce que pertenece 
exclusivamente a los d u e ñ o s de centrales, 
el precio h a subido y por consiguiente el 
beneficio es de é s t o s . 
E n el a ñ o 1910 los ingenios de l a G u a n -
t á n a m o Sugar s ó l o fabricaron 254.561 sa-
cos; en 1911, 220.985; en 1912, 207.396; en 
1913, 212.198 y en 1914, 281.037, que su-
mados a los 7.492 que e l a b o r a r á L o s C a -
ñ o s , que has ta el 15 del actual , que es el 
d í a s e ñ a l a d o p a r a terminar su fabrica-
c i ó n , h a r á n un total de 288.529 sacos que 
s e r á n pues, 32.968 m á s que en 1910; 67.544 
m á s que en 1911; 81.133 que en igual pe-
r íodo de 1912 y 76.331 que en el p r ó x i m o 
pasado de 1913. 
¿ Y a q u i é n debe l a " G u a n t á n a m o S u -
g a r " tan fabulosa r e n d i c i ó n en esta é p o -
ca de incesante seca y t a r d í a l l u v i a ? 
A l m o d e s t í s i m o administrador del in -
nio " L o s C a ñ o s , " a ese experto en agr i -
cu l tura y m a t e m á t i c o consumado, Mr. 
F a u s t í n de Chateauvieux, que con su as i -
duidad, inteligencia y exquisito trato pa-
r a con los empleados, h a convertido el 
"trapiche" de a n t a ñ o en un central ; por-
que s i bien es verdad que no cuenta con 
los aparatos modernos, en cambio los ha 
suplido con sus acertadas medidas, pro-
duciendo has ta el d í a 30 de Mayo p r ó x i -
mo pasado 74.508 sacos, cuando en los 
a ñ o s 1910. 1911 v 913 só lo r indiera 39 
mil 604; 26.629; 32.041; 37.075. 
A l consignar estas notas p l á c e n o s en-
v i a r desde estas columnas nuestra efusi-
va f e l i e i t a c i ó n a Mr . Chateavieux y a Mr . 
SPIX; actual administrador general de l a 
" G u a n t á n a m o Sugar." por el feliz resul-
tado obtenido en el pr imer a ñ o de sus 
gestiones a l frente de tan importante 
empresa azucarera." 
MANIFÍESTOS 
L E T R A S 
L a bella rev is ta de los Hermanos C a r -
bonell nos v i s i ta con su puntualidad acos-
tumbrada. L u c e en l a portada un elegan-
te retrato de la espiritual F l o r a Mora, la 
n i ñ a genial p a r a quien el piano no tiene 
secretos. 
E n l a pr imera plana un retrato del cau-
dillo mexicano "Pancho V i l l a " L A S E -
M A N A , por J o s é Manuel Carbonell . " B i -
b l i o g r a f í a , " con el retrato de A r t u r o R . 
de Carr icar te , nota de l a d irecc ión . G r a n 
i n f o r m a c i ó n g r á f i c a sobre l a nueva casa 
de emergencias de l a Cruz R o j a . L a 
A H I J A D A , cuento de Severo Amador, 
i lustrado. " U n libro de Byrne ," por H i -
ginio J . Medrano. C O S A S D E A C T U A -
L I D A D , comentarios divorcistas, con ca-
ricaturas de Sirio. Notas g r á f i c a s de 
Santiago de Cuba. " P á g i n a p a r a las da-
mas." S P O R T S chascarril los, p o e s í a s etc. 
Y l a c r ó n i c a de E n r i q u e Fontani l l s . L E -
T R A S reparte todos los meses entre sus 
abonados, l a excelente rev i s ta enc i c lopéd i -
ca y de modas, Pictorial Review. 
P u b l i c a c i o n e s 
L o s nuevos tomos de l a l inda biblioteca 
los Grandes Pintores han llegado a l a l i -
b r e r í a Cervantes , Galiano 62; los recien-
tes v o l ú m e n e s vienen dedicados a V a n 
D i k — e l creador de las manos exquisitas 
— y a Poussin. 
A l igual de sus antecesores, copias y 
b i o g r a f í a s ofrecen a l 'lector y aficionado 
momentos de i n t e r é s y de e m o c i ó n a r t í s -
t ica . 
E s t a c o l e c c i ó n de los grandes Pintores 
es q u i z á s lo m á s completo que se publi-
ca actualmente sobre el arte de l a P intu-
r a . E s cierto que hay obras mejores, pe-
ro n i abarcan tan gran n ú m e r o de art i s -
tas n i e s t á n , como é s t a s , a l alcance de 
todas las fortunas. Son obras que cues-
tan mucho y só lo s irven p a r a los pr iv i -
legiados. 
L a co l ecc ión actual r e ú n e todas l a t 
cualidades m á s dignas de est ima: es bue-
na, es "bonita," y sobre todo,—no debe 
olvidarse-—es todo lo m á s barata que se 
puede. 
BAÑOS CARNEADO 
Calle de Paseo. Te lé fono F-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precloa: par* 
Abri l y Mayo, 30 baños familiar, $3 , y 30 
personal, $1. F í jese usted en que apu las 
mejores ag-uas por su s i tuac ión , s e g ú n cer-
tific-ado de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a í l a a t i c a 
A N T E S D E 
A N T O S I O L O P E Z Y 
Vapor corrao 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u í l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a H e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
1058 MZ.-1 
1 7 9 6 
Junio 8. 
V a p o r americano 
Hueso. 
E n lastre. 
"Miami", de Cayo 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b á j e l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d l r f 
j o o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n j a r g u r a n ú m e r o I . 
& C o . 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
•aJdrfe para 
P R E C I O D ü P \ 8 ^ ^ ^ Aj 
E n 2a c l a s e . — — 
E n 3a orefereat?-. 
E n 3» clase • -
Rebajacis p ^ a j a s ^^JJ^Tvr 
C a m a r o t e » da lajo y <ia ía m'-liai * 
33-03 
C a 
con venciona lea. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miéroo lea a las 5 de la t a r ^ 
P a r a Isabela de Sagua (Sagua la (ira 
de) Ca ibar ién (Yaguajay Narcisa, ^ J r ' 
jigua, Dolores, Seibabo y Siboney.) v 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
L o s vaporeg de la carrera de Santiae 
de Cuba y escalas, la rec ib irán basta h 
11 a. m. del d í a de salida. l í   l i . 
E l de Sagua y Caibarién, basta 
p. m. del d ía de salida. las 4 
y P u e r t o M é j i c o 
sobre el d í a 17 de Junio llevando l a co-
rrespondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
•Los billetes de pasaje s e r á n expedidos 
hasta las D I E Z del d ía de l a salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
€•1 Consignatario antes de cerrarlas., sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 16 y l a carga a bordo de las 
lanchas hasta el d í a 17. 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
KAiara. para 
G O R U N A , G I J O N . 
S A l M f U U R E M j 
Corufla, Gij6B, Sautand" ^ 
Ira . elase. 53,00 ,. 
3ra. preíírenraa. . • 32 00 n 
Tercera elase 
S a l i d a s ^ a ^ V e r a c r u z 
e s p a g n e 
obre el 3 de Julio. 
L o s vapores que hacen escala en Nu&n. 
f t X T o W O r l e a ü S tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
S í l U d a S O a r a I N C W V / l ^ " " para C a m a e ü e y y H o l g u í n . 
^ t x i i v a j conocimientos para los embarques 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Coa. 
s ignataria a los embarcadores que lo so-
Ultlten. no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarque 
con otros conocimientos que no sean pr* 
A *v*c\rtí*% clsamente los facilitados por l a Empresa. 
I i t t o Q Hlí* S l i r " i V l I l * 5 * * * ' a E n los conocimientos deberá, el embar» 
L / l l l t í í l t R C - r\*nai cador expresar con toda claridad 
S e v e n d e n p a s a j e s ^ « ^ f ^ m n titud las m a r ™ 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib i rá basta las 5 de la 
tarde del d ía hábi l anterior a l de la sa, 
l ida del buque. 
Atraque en G u a n t á n a m o 
L o s vapores de los d í a s 5, 15 y 25, atra-
•carán a l muelle de Boquerón; los de los 
10, 20 y 30 a l del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, a t racarán siempra 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
S o b r e e l 12 de J u n i o . 
J457 
B A N Q U E R O S 
90-Jn. 1 
A V I S O S 
1 7 9 7 
Vapor americano Olivette", de T a m p a . 
D E T A M P A 
P a r a la H a b a n a . 
tos. 
S. E x p r e s s y cp.: 4 cajas bultos y efec-
D E K E Y W E S T 
T i r s o Ezquerdo: 300 sacos trigo. 
John L . Stowers: 3 c a j a s pianos. 
J . Castel lanos: 200 cajas huevos. 
Molina y Hnos . : 5 ca jas zapatos. 
V a p o r i n g l é s "Heredia", de Colón y 
B o c a de toro. 
D e t r á n s i t o . 
1 7 9 8 
V a p o r e s p a ñ o l "Balmes", de N e w Or-
leans y Santiago de Cuba. 
D e t r á n s i t o . 
D i s p e n s a r i o " G e n e r a l M o n t e a p d o " 
(De l a Cruz R o j a ) 
Se avisa, por este medio, a l p ú b l i c o en 
general que el D I S P E N S A R I O M E D I C O 
" G E N E R A L M O N T E A G U D O " , funciona 
todos los d ía s h á b i l e s de 8 a 12 de l a m a -
ñ a n a , en O'Reil ly , 6, (antiguo edificio de 
Correos) donde son atendidas cuantas 
personas enfermas y n i ñ o s pobres se pre-
sentan solicitando los auxilios facultati-
vos p a r a sus dolencias f í s i cas . E s t o s ser-
vicios son absolutamente gratuitos y ca-
da enfermo s ó l o t e n d r á que abonar l a 
í n f i m a cantidad de 10 centavos por cada 
medicina que le sea faci l i tada en la F a r -
mac ia del Dispensario. 
Habana , Junio, 6, de 1914. 
D r . Alberto S á n c h e z de Fuentes . 
D I R E C T O R D E L D I S P E N S A R I O 
G 3-10 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
el d í a 20 de J u n i o , á las cuatro de i.i tar-
de, l levando la correspondencia p ú b l i c a , 
que só lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos. 
Admito pasajeros y carga Panera], ta.-
eluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar , c a f é r cacao en parti-
das a fie ta corrido y con conocimiento 
directo para Vigo. Gljón, Bilbao y Fiy 
Brices. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta las 5 de l a tarde del d í a 19. 
L a s pólizafe de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, s in cuyo 
requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas, hasta el día 18. 
L o s documentos de embarque se admi-
te, hasta el d ía 17. 
. t e . , . t e , V » H £ ^ 1 T % S & X ^ S X ^ ^ i ^ 
r ? e o s de e s ta C o m p a ñ í a ^.^CLUIUSO n i n g ú n conocimien. » <<Divoiia " I to <lue 16 falte cualquiera de estos ¿equl-
T- i í t e t ia " " B u r d i g í r i a » i^ ivu j [ BÍioS) |0 mjamo qUe aquellos que en la ca. 
s i l la correspondiente a l contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
•KTT»V117 V r V U l C c í a s " 0 "bebidas," toda vez que por las 
l ' W F 4 \ } V J N H f W " I VJIVIV Aduanas so exige se haga constear la cía. 
^ i i ^ I l / r V A - ' u nasta P a r í s , Be del contenido de cada bulto. 
venden pasajes d i r 6 C t ° r L V a vf ,ñores L o s -señores embarcadores de bebidas 
v í a New York , por los acredlnt^f_0aVón con sujetas a l Impuesto, d e b e r á n detallar en 
l o S W A R D L I N E ^ ^ ^ n c Z s los conocimientos la clase y contenido de 
?oS afamados t ^ ^ f ^ S o l e L a Lo- cada bulto. 
France L a provence, L a V u i ^ - « E n la cas i l la correspondiente a l país de 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á cualquiera de las 
palabras " P a í s " o "Extranjero," >, las dos 
s i el contenido del bulto o bultos reunió, 
sen ambas cualidades. 
etc. , etc. 
M A R C E L O G O M E Z 
E X S E C I V E T A R . I O - A T J X I L . I A B D B I i C E N T R O 
I>E C A F E S . — A M A R G U R A SVM. 20 
A L T O S , TEIJEPONO A-2837. 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oftolnas públicas. 
2442 Jn.-1 
1 7 9 9 
V a p o r a l e m á n "Frankenwald" , de V e -
racruz y escalas. 
D e t r á n s i t o . 
1 8 0 0 
V a p o r i n g l é s "Siscaola" de Boston. 
P a r a l a H a b a n a . 
R y d e r y T i n n i g a n : 10 ro l los -papel d i 
bujo. 
M a g r i ñ á y cp . : 2 ca jas zapatos. 
Cueto y cp.: 7 id. id. 
¿ I c n é n d e z y cp.: 8 id . id. 
Aradora y cp.: 4 id . id . 
M . C a r m e n a y cp.: 24 id. suelas goma 
B . G . Cueto y cp.: 2 cajas herramien-
tas. 
J. Agui lena y cp.: 17 cajas pintura. 
Swi f t y ept: 10 id. tocino. 
A . A r m a n d : 100 ca jas papas. 
V . A b a d m y cp.: 2 ca jas zapatos. 
Horter y Fia ir : 33 c a j a s aceite. 
Clemens y cp.: 495 sacos papas. 
M a r t í n e z S á e n z y cp.: 12 cajas zapa 
v.os. 
E . G . Cuesto: 7 cajas b e t ú n . 
Cuban Deport iaton: 2 cajas maquina-
r i a . 
R a m b l a y Bouza^ 500 rollos papel. 
So lana y Hno . : 639 id . id. 
V e i g a y cp».: 1 c a j a zapatos. 
A . I n c e r a i 6 cajas b e t ú n . 
F r a n k Bcwanan: 1.000 sacos papel. 
M . J . Maic C a r t h y : 2000 id. id . 
Orden: 9JD00 id. id . ; 70 cajas zinc; 500 
Sacos m a í z . 






















d e l a s 
q u e n e c e s i t e n 
u n r e c o n s t i -
t u y e n t e q u e á 
s u v e z s e a 
u n r e m e d i o 
d e m é r i t o p a -
r a l o s m a l e s 
r e s p i r a t o r i a s , 
p a r t i c u l a r m e n t e C A T A R -
Eü R O S , T O S , A S M A , 
@ G R I P P E , T I S I S , y E S T A -
«1 D O S C R Ó N I C O S , C O N -
fn G E S T I V O S , d e b e n p r e f e r i r 
| e l E L I X I R M O R R -
i H U A L T A Ü L R I C I , 
§ porque a l c o n t r a r i o d e l a s 
g e m u l s i o n e s , n o d e s c o m p o n e 
g e l e s t ó m a g o . 
1 T H E I L R I C I M E D I C I N E C O . 
E (INew Y o r k ) 
Íui=JllSill=I»=llEIIS=Iíl=!iraiia[t31l=1lll 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Sal ida de la Habana para New York 
los domingos. 
Paeajo en pr imera ?40-00 y $45-00 
Sal idas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en I r a . Progreso $22 y Veracruz $35 
Servic io a M é j i c o suspendido hasta nue-
vo a-viso. 
LKM precios incluyen comida y camaroce. 
P a r a Informes, reserva de camarotes, etc., 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S. S. Co. , 
Departamento de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
W m . H A R R Y S W J T H , Agente General, 
O F I C I O S N U M S . 24 y 2C 
C 1954 180 Ab. 7 
VAPORES CORREOS AlEMANES 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
( C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Y P I R A N G A , J u n i o 5 , p a r a V i g o . C o n r a a , S a n -
t a n d e r » P I y m o u t h , H a v r e , H a m b u r g o . 
F U E R S T B 1 S M A R C K , J u n i o 1 4 , p a r a C o n m a , G i -
j ó n , S a n t a n d e r , P I y m o u t h , H a v r e , H a m b u r g o . 
F R A N K E N W A L . J u n i o 1 4 , p a r a S t a . C r u z d e l a 
P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , V i g o , 
H a m b u r g o . 
W E S T E R W A L D , J u n i o 2 4 , p a r a S a n t a C r u z d e l a 
P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , V i g o , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
F . B í s m a r k y K . C e c i l i e , pr imara , 148 pesos; - i e g a a i a , 12S pesoa; T e r c e -
ra , 35 pesos a E s p a ñ a . 
Ipiranga, pr imera , 148 pesos; T e r c e r a de preferenc ia , 69 p2SOj; T e r c a r a . 
35 pesos a E s p a ñ a . 
O t r o s vapores , pr imera . 128 pesos; T e r c e r a 32 pesos a E s p a ñ a . 
O t r o s vapores , p r i m e r a , 85 pesos; T e r c e r a , 32 pesos a C a n a r i a i . 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Boletos directos hasta R í o de Janeiro y Buenos Aires , por los vapores 
correos de esta Empresa , con trasbordo en Canarias , Vigo, Coruña ( E s -
p a ñ a ) o Hamburgo (Alemania) , a precios m ó d i c o s . 
V I A J E S R A P I D O S 
d e N E W Y O R K a L O N D R E S y P A R I S e n c i n c o y 
m e d i o d í a s ; a H a m b u r g o , e n s e i s y m e d i o d í a s , p o r l o s 
m a y o r e s y m á s l u j o s o s v a p o r e s d e l m u n d o 
"VATERLAND" "IMPERATOR" 
58,000 toneladas. 950 pies de largo. 52,000 toneladas, 918 pies de largo. 
PROXIMAS SALIOAS DE HUEVA YBRK 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
P r i m e r a c lase , desde . . $148-00 
S e g u n d a c l a s e . . . * M . $126-00 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . ^ . $ 83-00 
T e r c e r a $ 35-00 
I D A Y V U E L T A 
P r i m e r a c l a s e $263-50 
. . S e g u n d a c l a s e $221-25 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . $146-85 
T e r c e r a . $ 72-95 
P r e c i e s c a a v e n d o n a l e a p a r a c a m a -
rotes d e I n j o . 
E L . V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
G a p i t a u A N T I C H 
saldrá, v a n 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el di 30 de Junio, a las dos de l a tar-
de nevando l a correspondencia p ú b l i c a que 
B61O se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loe que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo* bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta las 5 de la tarde del d ía 29. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, s in cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque j 
hasta el d ía 28, y l a carga a bordo de las 
lanchas hasta el d ía 29. 
rralce, Torra lna , Rochambeau, Chicago, 
Niágara , etc. 
D e m á s pormenores dirigirse a sus con* 
Eignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o ^090 
OFICIOS NU SI. 90 
T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A 
2416 J n . - l 
Mil EMORDIIOfl 
Wordileutsclier Hoya, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de T e l e g r a f í a sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo a lemin 
de do» l ié l lces y de 8,000 toneladas. 
N O T A — E s t a c o m p a ñ í a tiene una pó-
liza flotante, as i para esta l ínea como pa-
r a todas las d e m á s , bajo l a cual pueden 
asegurarse toilos los efectos que se embar-
quen en sus vapore» . 
L lamamos la atencNón de los señoree 
pasajeros, hacia el artícuk> 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y r é g i m e n 
interior de lo. vapores de esta Compañía , 
e l cua l dice as!: 
"Los pasajoroo deberán escribir sobre 
todos los bultos dfe su equipaje, su nom-
bre y e l puerto de destino, con todas sus 
ietras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a Com-
pañía no admi t i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño , a s í co-
mo el puerto de destino. 
KOELN 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 7 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde, OIRECTO para 
VIGO, CORITA, SANTANDER Y BREMEN. 
, Grandes comodidades en ia efimara. 
. Hay camarote» de solo I>OS literas de 
$100 en adelante. 
Camareros y cocineros españoles . 
H a y magrnlflcos bafios. 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es G R A T I S . 
Se desp«chan pasajes para Montevideo y 
BUEX'Or A I R E S con trasbordo en V I G O , 
CORUSÍA o B R E 3 I E ? r , a precios módicos , 
en combinac ión con los grandes t r a s a t l á n -
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para l a carrera de B U E N O S 
A I R E S , y que son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
T e r c e r a clase para E S P A Ñ A $32, oro americano 
Para m á s informes y detalles, dirigirse 
a BUS Consignatarios: 
M. Ti l lmam & Co. S. en C. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vie ja . 
T e l é f o n o A-2700. Apartado 749, Habana. 
P r ó x i m a salida para Espafir. Cel vapor 
" N E C K A R , " de 11,000 toneladas, sa ldrá el 
30 de Julio. 
C. 2003 30 My. 1 
Hacemos públ ico , para general conocí-
miento, que no s e r á admitido ningún bul. 
to que, a Juicio de los s e ñ o r e s Sobrecar. 
gos, no pueda i r en las bodegas del buque 
con la d e m á e carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, portrln 
ser m o d i ñ e a d a s en la forma que estime 
conveniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s comer, 
ciantes que, tan pronto e s t é n los buques 
a l a carga, e n v í e n l a que tengan dispues-
ta, a fin de evitar l a a g l o m e r a c i ó n en los 
ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y t a m b i é n de los vapores 
que tiener. que efectuar su sal ida a desho. 
r a de la noche, con los riesgos consiguien» 
tes. 
Habana, lo. de Junio de 1914. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C, 
S A N P E D R O 6 ( A L T O S ) 
150« SO-Ab.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depósk, 
to» d« valores, hac iéndose ca-rgo del Co-. 
bro y Remis ión de dividendos e interesw, 
P r é s t a m o s y Pignoraciones d« valores 7 
frutos. Compra y venta d*» valore» públi-
cos e Industriales. Compra y venta ds le-
tras de cambio. Cobro de letras, cuponea, 
e tcétera , por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plaaae y también sobre los pue-
blo» de España, Islas Baleares y Canarlaa. 
PÂ OS por Cables y Cartas de Crédito. 
1501 180 Ab.-l 
Y a o o r e s c o s t e r o s 
M S A OE VftPOfiES 
i . U W T O N C H I L D S Y C I A . L T Í 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
C a s a originalmente establecida en 1844 
G i r a n Le tras a la v ista sobre todos loí 
Ban<y>a Nacionales de los Estados UnidoSi 
Dan especial a t e n c i ó n a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con i n t e r é s . 
T e l é f o n o A-1256.—Cable: Chllda. 
160$ 90-Ab.-l 
BÁLCELLSY i 
I M P E R J \ . T O R J u n i o 6. 
K A I S E R I N A U G - V I C T . J u n i o 9-
V A T E R L A N D , J u n i o 16. 
P R E S I D E N T G R A N T , J u n i o 18. 
I M P E R A T O R , J u n i o 27-
P R E S I D E N T L I N C O L / N T , J u l i o 2. 
V A T E R L A N D , J u l i o 7. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . J u l i o 11 
I M P E R A T O R , J u l i o 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , J u l i o 30. 
S a l i d a s r e g u l a r e s d e N e w Y o r k a G i b r a l t a r , N á p o -
l e s y G é n o v a . 
P r e c i o s r e d u c i d o s d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , v í a 
F l o r i d a , e n c o m b i n a c i ó n c o n n u e s t r o p a s a j e t r a s a t -
l á n t i c o . 
P e d i d o s d e c a m a r o t e s s e h a c e n p o r c a b l e e n v e i n -
t i c u a t r o h o r a s . 
Heilbut y Ca.-8an Ignacio, m . ^ . - T e l é f o n o A°4878 
2411 
E l equipaje 3o recibe gratultaments ia 
lancha 'Gladiator," en ei Muelle de la 
Maoüina , la v í s p e r a y d ía de sal ida basta 
las diez de l a m a ñ a n a . 
Todos los bultos de equipaje lleTarftn 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no s e r á n rec i -
bidos a bordo los bultos en ios cuales fat 
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse a su consigna 
tario. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su bllltjte en la casa Conslgna-
taria, 
M A N U E L O T A D T J T . 
S a n Ignacio ntim 72 
1505 90-Ab.-l 
COMPAÜME OENEKALE TRANSATLANTIQÜE 
u n m c o I r í o s franceses 
B A J O C O N T R A T O F O S T A L 
(JON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
N u e v o v a p o r c o r r e o de c u a t r o h é l i -
ces y v e l o c i d a d de diez y n u e v e m i l l a s , 
s a l d r á e l 15 de J u n i o , a l a s 10 de l a m.i 
ñ a ñ a , d i r e c t o p a r a Cox-uña , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y S a i n t N a z a i r e . 
s a l d r á e l 15 de J u l i o , a l a s d i ez de l a 
m a ñ a n a , d i r e c t o p a r a C o r u ñ a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y S a i n t N a z a i r e . 
D E 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
( S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r G I B A R A 
M i é r c o l e s 10, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , M a n a t í ( só -
lo a la ida) . Puerto Padre (Chaparra) , Gi -
bara ( H o l g u í n ) , Ñ i p e (Mayarí , Anti l la , Ca-
gimaya. Presten, S a e t í a , Pelton) Sagua de 
T á u a m o (Cananova) , Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Mart í ( s ó l o ai 
retorno). Puerto Padre (Chaparra ) , Giba-
ra ( H o l g u í n ) , Banes, Ñ i p e (Mayarí , Anti -
lla, Cagimaya, Presten, S a e t í a , Fe l ton) , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
S á b a d o 20, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Manat í , 
Puerto Padre (Chaparra) , Gibara (Hol-
g u í n ) , V i t a , Ñ i p e (Mayar í , Anti l la , Cagi-
maya, Prestou, Sae t ía , Fe l ton) , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 25, a las 12 del día. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto ^ a -
dre ( C h a p a r r a ) , Gibara ( H o l g u í n ) , Guan-
t á n a m o , Santiago de Cuba, Santo Domin-
go R. D., San Pedro de Macor í s , San Juan 
Puerto Rico, M a y a g ü e z y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O (le C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Gibara (Hol 
g ü í n ) . V i t a , Banes, Ñ i p e , (Mayar í , Ant i l la 
C a g i - i a y a , Presten, S a e t í a , Fe l ton) , B a r a -
coa G u a n t á n a m o y Santiago de C u b a 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta, y larga vista, sobre New Yo^> Lf° 
dres. Paría y sobre todas las capitales J 
puebloa de E s p a ñ a e Islas Balearos y t-»" 
napias. Agente» de la Compañia de Seguro" 
centra Incendios "UOYAI i ." 
1504 90-Ab.-i_ 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo núm. 2U 
AVARTAÜO IVUMKRO 715 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y ~In Interés. .<> 
Descuentos. Plgnoradonest 
Cambios de Monedas. 
Giro de letraa y pagos por cable sobr» 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, It*' 
Ha y Repúbl ica del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre t!»das las ciudades y pueblos 
de España , Is las Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S DEÍ, BANCO DEJ 
KSP«SÍA EJV l iA I S L A D E C'JBA 
1«9 90-1 ZALÜO Y COMP» 
C Ü B A N D I S . 7 6 Y 7 8 . 
Sobre Nuova TorJc, Nueva Orleans, Ver»' 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 10°' 
drea, París , Burdeos. Lyon. Bayona, Ham-
burgo, Poma, Nápoles , Milán. Génova, ^lar' 
«ella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Quintín. 
Dleppe, Tolouse, Véncela , Florencia, Turín, 
Maslno, e t cé tera ; a s í como sobre toda» ^ 
tapitaJes y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A T A R I A S 
1502 
Ñ . G E L A T S Y 
IOS, A G U I A R 108, esquina a AMARGüBA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de créd i to y s i rau letras 
n corta y larga vista. 
H a c e » pagos por cable; giran letras* 
corta y larga vista sobre todas las c&pit' 
les y dudados Importantes de los Esta#* 
Unidos, Méjico y Europa, as í como sor» 
todos loa pueblos de España. Dan caí** 
de crédito sobre New York, Piladelfla, 
Orleans. Ban Francisco, Londres, P ^ * 
Hamburgo, Madrid y Barcoloxta. 
j t f N W » D E 1914 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 10 D E J 0 N I O 
^ _ mes está consagrado al Sacratí--̂ Corszón de Jesús. . . . , 
^ ^ n f n Circular. Su Divina Majestad 
maSicsto en la Catedral, 
esta ^ Timoteo, Críspalo y Eestatuto, 
Santos Asterio y Lauderico, confeso-
tnártiresv Margarita, reina de Escocia, 
res; san -fca-en y mártü-. 
y ^ín Troteo, obispo y mártir. Floreció 
Sa» río de Juliano Apostata, y 
bajo e "nta vida atrajo sobre su puebló 
P0r bendiciones del Altísimo, y se captó 
laSu pvolencia y el aprecio de toda cla-
Ia j e-entes. Nació en Bitinia, y tuvo 
f distinción por sus virtudes, de ser 
la aiw " la ^tedra episcopal de dicha 
elevad0._ tria: además disfrutó de 
cí «íavor honor, cual fué derramar su 
otro ro~ror ¡a fe ¿e Jesucristo. No sabe-
gangi*6 ^ oca del glorioso triunfo de San 
m0s la P le colocamos en^ este día en 
Timoteo, y colimemoración el marti-
giie nace 
^ í í t o s 0 cSpu lo y Restituto, mártires. 
« españoles y compañeros insepara-
u en los tormentos y en la corona del 
b L,vín Parece que murieron en Palen-
^ en tiempo del emperador Nerón. ^ ^ Ifsi Oliva, virgen y mártir. Nació en 
n i t̂To de padres nobles y piadosos. 
S'rTnla cual correspondía a su alta po-
^ n y religión, y adelantó de la mane-
ra más admirable en el camino de la per-
íeCNue11stra Santa a l c a n á la hermosa co-
del martirio siendo üegollada el día 
í o " i Junio de 463, a la edad de veintiún 
cobemando la Iglesia San Hilarlo, 
f °n el imperio de León y Severo. 
y F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María. Día 10. Corresponde 
sitar a Nuestra Señora de Loreto, en 
£ Santa Iglesia Catedral. 
VÍARÍO D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
y Fiesta ai Sagrado Corazón de Jesús 
E L APOSTOXiADO 
A las S a. m., se rezará, todos los días 
la novena, y a las 8%, se cantará la misa 
con Exposición del Santísimo Sacramento. 
Día 19, a las 7%, a. m. misa de comu-
nión y a las SYz, la festividad del Sagrado 
Corazón, predicandó en ella el B.. P. 
Abaacal. 
Domingo 21, a las 8, misa de comunión. 
Alas 9, la sólemne, en la que predicará el 
R P. Arbeloa. A las 7%, p. m. procesión 
cor el .templo, con la Sagrada Imagen. 
7573 8-10 
I G L E S I A D E B E L E N 
Día 13.— Fiesta del Glorioso San An-
tonio de Padua. 
'Á las 7%, a. m., misa de comúnión ge-
neral, amenizada con cánticos. 
A las 8%, misa solemne, con. acompa-
Eamiento de orquesta. E l sermón estará 
a cargo del R. P. íelesforo Corta, S. J . 
Después de la misa se repartirán re-
luerdos piadosos a los devotos del Santo. 
A. M. D. G. 
7616 4-10 
P a r r o q u i a d e l C e r r o 
El Párroco del Cerro anuncia a sus de-
votos feligreses que en este mes se cele-
brarán los siguientes cultos: 
Juevesll.— Misa solemne y exposición. 
Sábado 12.— Misa cantada en . honor de 
San Antonio de Padua; el laureado ma-
estro señor Pastor se laa ofrecido ge-
nerosamente a cantar en esta fiesta. 
'Domingo, 14.— Fiesta al Santísimo, 
predicando el Párroco. Después de la mi-
sa tendrá lugar la procesión solemne de 
J. D. M. por las naves del templo. 
Muy pronto se bendecirá el nuevo al 
tar que los caballeros de damas do San 
Antonio consagran al milagroso santo de 
Padua. También, en no lejano plazo, se 
Inaugurará un altar al Niño Jesús de Pra 
ga, gracias a la iniciativa de la distinguí 
da camarera señora Párraga de Aguilera. 
C 2.586 • 4-10 
ia Párroquial de Muestre Señora 
de la Candad 
MAimiQXJE Y SALUD 
El sábado, día 13, a las 8%, se dirá 
toisa solemne al Glorioso San Antonio de 
Padua. 
El jueves, día 18, a las S1/̂ , se dirá mi 
Ra solemne, a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, con plática. 
El viernes, día 19, a la misma laora, al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
El día 13, se repartirán oraciones y es-
tampas de San Antonio. 
El día 19, se repartirán medallas ben 
oitas del Sagrado Corazón de Jesús. 
Invitan a estos cultos: E l Párroco: 
f'bro. Pablo Folchs.—Las Camareras: 
Carmen G. Viuda de Rovira. Juana León 
Maulini. 
I g l e s i a d é l a M e r c e d 
El jueyeS) llt a |ag g> solemne misa 
Untada a Nuestra Señora de Lourdes. 
oe suplica la asistencia de sus numero 
'«s devotos. 
7458 2-m 2-t-9 
Iglesia Parroquial de los Quemados 
de Maríaoao 
Kiesta a San Antonio de Padua. 
E l domingo, 14 de los corrientes, a laa 9 
de la mañana, se celebrará en esta Igle-
sia una fiesta en honor del Glorioso San 
Antonio de Padua; el panegírico está a 
cargo del Rdo. P. José Alonso, S. J . 
Se suplica a los devotos la asistencia a 
estos cultos. 
E L PARROGO 
7493 4-» 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Fiesta a San Antonio 
E l sábado, día 13, a las 8%, misa solem-
ne, con escogidas voces y sermón por el 
R, P. Abascal. 
7572 4-10 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
E l miércoles, 10 del corriente, a las 
ocho y media a. m. empieza la Novena 
del Sagrado Corazón de Jesús, con misa 
cantada. Exposición del Santísimo, y re-
zo de la Novena. E l 19, a las siete y me-
dia. Comunión general y a las 8%, la fies-
ta solemne .con sermón, por el R. P. San-
tillaná S. J . , quedando expuesta Su Di-
vina Majestad, hasta las 5% p. m. Se 
suplica la asistencia de los fieles. 
7468 11-9 
E l A p o s t o l a d o d e B e l é n 
a l S a g r a d o C o r a z ó n 
Desde el día 11, Jueves de Corpus, al 19, 
festividad del Sagrado Corazón, se cantará 
misa solemne al Santísimo y rezará, la no-
vena. 
E l día 11; habrá, una solemne consagra-
ción de niñas al Corazón de Jesús; el dom'r!-
go, 14, será la de los nifioa, y el jueves, 18, 
la de todo el Apostolado, y al terminarse 
el diálogo q.ue tendrá lugar los tres días 
al fin de la misa. Se invita a los niños y 
niñas, no menos que a las socios del Apos-
tolado. 
Los sermones de loa Quince Jueves en ©1 
mes de Junio se tendrá a las 4% como en 
los meses anteriores. E l día 4, versará acer-
ca de la Exposición del Santísimo; el 11, de 
la Bendición, y el 18. de la Comunión. 
La tiesta del Sagrado Corazón, el dfa 19. 
La comunión general, a las 7; la misa so-
lemne, a las 81̂ ; la hora santa, a las 3 p. m. 
la proseción, a las 7^. 
Se 7 aega a los asociados velen al Santísi-
mo a su hora, según se Indica en el cuadró 
de celadoras, que se pondrá junto al altar 
del Sagrado Corazón. 
A M. D. G. 
7327 10-5 
A D O R A C I O N NOCTURNA 
VIGILIA DEL CORPUS 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
L a A d o r a c i ó n Nocturna de l a Haba" 
ü a celebrará l a Vig i l ia del Coi-pus en 
la Iglesia del Angel , en esta forma: 
A las 9 de l a noche, del d ía 10, se 
abrirán las puertas del Templo. 
A las 9 de la noche. Junta . A las 10, 
Sal ida de la Guardia, E x p o s i c i ó n de 
S u D iv ina Magestad, P l á t i c a y canto 
solemne del Invitatorio, cantándose so-
lemnemente el Te-Deum. 
A las 4 de la m a ñ a n a , se abrirán lañ 
puertas del Templo. 
A las 4 y media Oraciones de la ma-
ñ a n a . A las 5 Misa de Comunión Ge-
neral . 
D e s p u é s de la Misa, proces ión con el 
Sant í s imo Sacramento, por el ámbito 
de l a Iglesia. 
Siendo esta Vig i l ia la principal de l a 
A d o r a c i ó n Nocturna, esperamos no 
fa l tará ninguno de los socios de ambos 
sexos. 
Igualmente se invita a todos los 
amantes de Jesús Sacramentado para 
que le bagan V e l a o Guardia en esa 
noebe, en desagravio de tantas ofensas 
como se le bacen. 
7418 . 4 . - 7 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e ? 
] 
E . P . D . 
EL SEROR DON 
J u a n F . P é r e z . 
socio de la sociedad 
cubana de ingenieros. 
ha f a l l e c i d o 
jn,? dispuesto su entierro para ¿?4 y media de la tarde del ia ae mañana, los que suscri-im-ten nombre dé la Directiva, 
man a todos los miembros de 
v̂ oaedad Cubana de Ingenie-
ñor Piara que se sirvan acompa-urfl cadáver desde los salones r L a misma. Prado, 76, al L̂ enterio de Colón. Habana, 9 de Junio de 1914. 
/ 0 s é i ? . l / / / /a/on, H . /?o /as , 
Presidente P. S. Secretario. 
l-d 10 
Asociación Canaria 
Comisión de intereses Materiales 
P a r a general conocimiento se bace 
púb l i co , por este medio, que el lunes 
próx imo, d ía 15 del que cursa, a las 9 
de l a noebe, se ce lebrarán—en el loc-dl 
social. Paseo de Martí , n ú m e r o s 67 y 69, 
altos—las subastas de Lecbe, P a n , Aves 
y Huevos, Pescado y Material de E s c r i -
torio e Impresos; cuyos suministros 
comenzarán a efectuarse desde el lo . 
! de julio del corriente año basta el 30 
I de Junio de 1915.—Los señores que 
deseefei bacer proposiciones para las 
mismas, deberán conocer, previamente, 
las bases del correspondiente Pliego de 
Condiciones, que a este fin se bailan 
de manifiesto en l a Secretar ía Gene-
ral de la Asoc iac ión , 
Habana, junio 7 de 1914. 
Juan López Bominguoz. 
Presidente de l a Comisión. 
C . 2553 8 . - 7 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del 
Ayuntamiento de l a Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, que 
ban resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en lo . de Junio de 
1914, para su a m o r t i z a c i ó n en lo . de 
Jul io de 1914. 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1914 
N ú m , do | No. de la» obligaciones com-






































































A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m . de j No. de las obligaciones com-
ías bolas [ prendidas» en las bolas 
6658 D e l 65786 a l 65790 
6673 „ 65861 „ 65865 
7305 „ 69026 „ 69030 
7351 „ 69251 „ 69255 
Habana, l o . de Junio de 1914. 
Vto. B n o . — E l Presidente p. s., 
R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . — E l Se-
cretario, J o s é A . del Cueto. 
C 2522 8-4 
SOCIEDAD A S T U R I A N A 
D E B E N E F I C F N C I A 
S e c r e t a r í a 
^or acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se cita a los 
señores socios para las juntas generales 
reglamentarias, gue tendrán lugar en el 
Centro Asturiano los días 14 y 21 del 
corriente, a la una de la tarde, con ob-
jeto de leer la Memoria de los trabajos 
del último ejercicio, nombrar la Comisión 
de examen y glosa de cuentas y elegir 
Presidente y vocales que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, 4 de Junio de 1914. 




A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PüOPIETARiOS DE CASAS 
Eremita cuanto se relaciona con solares 
r casas do vecindad, tales como desarmólos 
y asuntos que sean d» la competencia del 
Ayuntamlerto y Departamento dt> Sanidad. 
Cuota mensual. Si plata. Secretarla, altos 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
2434 Jn.-l 
O F Í C I A L 
REPUBLICA D E CUBA.—SECRETA-
ría de Obras Públicas.—Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares.—Ha-
bana, Junio 8 de 1914. Hasta las tres de 
la tarde del día 23 de Junio de 1914, se 
recibirán en este Negociado, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la "Cons-
trucción de tres casetas para seis enfer-
mos cada una en el Sanatorio de Tuber-
culosos "La Esperanza," y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se faci-
litarán, a los que los soliciten, informes e 
impresos. Enrique Martínez, Arquitecto, 
Ingeniero Jefe. 
C 2550 alt. 6-8 
GERARB9 R. DE ARMAS 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5, 
T E L E F O N O A-7999. A. JX-l 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA DIABETES, POR El 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
o en Carrea, esquina a San Indalecio, Je-
sús del Monte, de 5 a 7. Teléfono 1-2090. 
7156 30-2 Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Consultas de 2 
a 4. Campanario, 50. Teléfono A-3370. 
2l400 Jn.-l 
COSME DE LA TORMENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO' 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
2369 Jn.-l 
Doctor M. Auralío Sorra 
Médico Clru¿aao 
Del Centro Asturiana j del Oispsisuio TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
2-3 9 S Ja.HÍ 
D f t . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
CMvitaa de 7% • A. U. y de 1 a 
• **• M. IAAMJPAROSIAA. numbj-
&O 74.—TELEF-OIVO A-SSSZ. 
23»9 Jn.-J 
DR. JOSE E FERIUN 
Catedrático de la Kscnela de Medidas 
Trasladado a Troeadero n am. lo». 
CONSUI/T-AS DE 1 A 2. 
2387 Jn.-! 
D r G O N Z A L O A R O S T E G ü i 
MEDICO DE LA OASA DE BEIVEEICEH-
OIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EJí LAS ENFERMEDADES 
DE L.OS NISfOS, MEDICAS Y 
<>TTIRUIUJICAS. CONSULTAS DE 13 
A 2. AGUIAR JftTM. 106%.—TEL. A-UOS* 
2385 Jn.-1 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-
«OB .S Y SECRETAS. ESTERIL,IDADL 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2126 M. 19 
D R . J . D I A Q O 
Yfaa Urinaria», Sífilis y Enfermedades da 
Beaoras. Clrnsla. De 11 a 3. Em-
pedrado número 18 
2390 Jn.-1 
Sanatorio del Dr. Pérez v'eito 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barrete 62, Gaanabacoa. Telefono S11L 




y R O S y C a . 
*lüim.70.-Tel .A-5I71 Habana 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
M U T U O S C O N T K A 
I N C E N D I O 
La, Comisión nombrada en la primera se-
sión de la Junta General ordinaria verla-
cada el día nueve del corriente, para el 
examen de la Memoria y glosa de las 
cuentas del año de 1913, ka terminado su 
cometido. Lo que comunico a los señores 
asociados citándolos para la segunda se-
sión que tendrá efecto a la una do la tar-
de del día trece de Junio venidero en las 
oficinas. Empedrado núm. 34, en esta Ca-
pital, cualquiera que sea el número de los 
concurrentes, en cuya sesión se dará lec-
tura al informe de la referida Comisión; 
se resolverá sobre la aprobación de la 
Memoria y cuentas mencionadas y decidi-
rá sobre los intereses sociales dentro de 
los límites fijados por los Estatutos, se-
gún lo disponen los artículos 36 y 37, sien-
do válidos y obligatorios los acuerdos que 
se tomen con arreglo a los mismos, aun 
para los que no bayan concurrido. 
Habana, 20 de Mayo de 1914. 
E l Presidente, 
Juan Palacio y Ariosa. 
C 2203 alt. 6-20 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SENADO.— 
Comisión de Gobierno Interior.—Hasta las 
cinco de la tarde del día 20 de Junio del 
corri-mte año, se recibirán en la Sección 
de Pagaduría, Personal y Material de es-
ta Cámara, donde pueden examinarse los 
modelos y obtenerse los pliegos de con-
diciones nscesarios, proposiciones, bajo 
sobre cerrado dirigido al señor Presiden-
te del Senado, para el suministro de ma-
terial de escritorio, eléctrico, talabartería, 
limpieza, automóvil; provisión de forraje; 
impresión y encuademación, en folletos, 
de proyectos, proposiciones de ley, etc.; 
impresión y encuademación del "Diario 
de Sesiones" de este Cuerpo e impresión 
y encuademación de la Memoria del Quin-
to Período Congresional, correspondiente 
a este Cuerpo. E l servicio de suminis-
tro a que se refiere esta convocatoria co-
rresponde al año económico de 1914 a 
1915; la Impresión de folletos al propio 
período; el del "Diario de Sesiones" a las 
legislaturas segunda de 1914 y primera de 
1915 y el de la Memoria al período seña-
lado.—Habana y Junio lo. de 1914.—Euge-
tilo Sánchez Agrámente, Presidente del 
Senado. 
C 2504 alt. 8-4 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 12 a 3. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
7515 30-jn. 9 
CIRUJANO DENTISTA HABANA, n u m e r o 1IO 
ESPECIALIDAD EN 
Polvo» dentrfflvoB, elixir, cepUlo». 
GCXNSU.LTAfí: DE 7 A 6 
DOCTOR FILIBERÍÜ RIVERO 
Eapeelalísta ea enfermedadea del »e«k* 
y medicina Interna. 
Exinterno del Sanatorio de New York y 
cxdlroctor del Sanatorio "1* Esperanza." 
Gabinete de consultas. Chacón 17, de 1 a 
S p. m.—Teléfonos A-255S e 1-2343. 
2365 jn. - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades g-en Ma-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados airectamejute sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscopio. Separación de la oriaa dfs ca-
da riñOn. Consultas eai Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
2401 j n . . ! 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de S a 6 p. m. 
OBISPO NUMERO 75, Al/TOS 
Cirugía. Vías Urinarias. Especialista 
de la Escuela de aPrís. Cirujano del Hos-
pital Número Uno. 
2380 7n.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Idtodlclna Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de 1 a S. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
O. Nov.-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
ronsultasdo 12 a 3 Carlos Ilf 8 B. 
Piel, Oirujta, Venéreo y Sífrlai 
Apneacián Espacia! del 603-Neosalvasán 911 
30-10 My. C 2097 
D R . G . E . F I M L A Y 
¡PKOKKSOI. DE OFTALMOLOGIA. 
Esperiallstn ea Enfennedadea de les Ofa» 
y de Ies Oídos. GnUaa* ««l 
Da 11 a 12 y de 2 a 4.—Teletono A-4«u 
Domlctltiot F núm. 16, Vedada. 
TELJCKONO F-117a 
2384 j n . . ! 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Eapeolallsta de ^arí? en las enfermeda-
des del estOmag-o <» Intestinos exoluslva-
mente. Oonsultaa de 12 a S p. m, prado 
nümero 76. E l empleo de la sonda no ea 
imprescindible. 
23»3 Jn.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 3 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
7419 »<>-7 
LASOBATOHIO DKU. 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AM/ROUBA NUM. CS.—Telftloa» A-ai5« 
G 2349 S0-1 
Pdayo Girda y Santiag» 
NOTARIO PUBLICO 
Pdayo Garcii y Omtes f e m n 
—ABOGADO— 
Oblrpo nQm. 53, altos.—Tol6tono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 6 P. M. 
a37« Jn.-1 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Slfllls y eiUterou 
dadea venéreas. CvraeUla rdplda 
COKSUI/TAS I>B 12 A S 




DR. JUAN PABLO 6ARGU 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Conanltasi Lna ndm. 15, de 13 a 8 
2379 Jn.-1 
Dr. Juan Santos f e r n á i d e / 
—OCULISTA— 
c<ms>m/rA9 v operaciones dh • a ta 
Y A A 3. PRADO XTJBL IOS. 
2382 Jn.-1 
Dr. S. Alvar» y Guaoaga 
OCULISTA 
Garsunta.—Nariz.—Oído*. 
í'RelIIy 80, altos—Teléfono A.28d3 
23»5 Jn.-1 
D R . A . P d R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 13 A 4 
OUnlca para pobres, de 12 a a 
San Nicolás, 53. Telefono A-SeCT. 
7419 30-Jn-7 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 3 7 
Dr. fraacises J. de Velas» 
BiUemuedades del Corasen. Pnlmones, Ifw-
viesas. Piel y VenCreo-slUmcas. 
Consulta» de 13 « 3, los días laborable*. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A.6418. 
2389 Jn.-1 
D R . P E R D O M O 
Vlaa urinarias. EJstrechea de la orina. 
Venéreo. MMrocele. Sífilis tratada ñor la 
inyección del 696. Teléfono A-54«. 
Pe a S. JeaOs Marta nftmero 33. 
2372 Jn. . ! 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t 
Establecimiento dedicado al trataralauto 
y curación de laa enfermedades mental»* » 
nerviosas. (Ufilco en su clase.) 
CrUtÍn« ! ^ Teléfono I -Uld 
OASA PARTICtJXiAIl K-3S74 
_ _ _ _ _ 2386 jn._i 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO DEL DOCTOR RICÁB. 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
BO 73, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican anéllaia de orina, «sputoa 
sangre. leche, vlnoa, licores. ag~aas. abenoa 
minerales, materias grasas, azúcares, «ta 
Aaflllals de orines 1 completo), espatos, 
sangre o leche, dos pesos (13,) 
TELEFONO A-3S44 
2375 j n . . ! 
DR J . M . P E N I G H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comeroi* 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 13 Y DE 1 A S 
REINA 28, ALTOS. TELEFONO A-7786 
2368 Jn-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oldoa Especialista dsl 
Centro Asturiano. Consultas de 8 « 4. 
Coxapostela 33, moderno.—Teléfono A-446& 
2388 1 Jn.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, sefioras y Clrnsla 
en srenex al. CONSULTAS de \a • 2. 
Cerro núm. 618. Teléfono A-8T1& 
2383 Jn.-! 
DOCTOR fl. Ü L V A R E Z A R U S 
Enfermedades de la Garganta, Naris y OS» 
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULTADO 114, 
2392 Jn,-1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
2378 Jn.-1 
D R . R 0 B E L 1 N 
piel, sífilis, sangre 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA KO. 
DERNISIMO—CONSULTAS DS 13 A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1333 
2377 Jn.-! 
IGNACIO B. P U S E N C i A 
Cirujano del Hospital Nfimcvo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujla en general. Consultas d« 
2 a B. Gratis para ios pobres. Empedrada 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
2391 Jn.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten. 
da y esterilidad. Habana nitro. 43. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a S 
Especial para los pobres de 6)£ a 0 
2457 Jn.-1 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de París y Vlerna 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Galtano número 12, ta 
léfono A-S8SL 
15608 iB»_i 
G L I N I G A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
oi^espIrI»" C ^ " ? 8urcleníe d« Pro fesores Para que el pOblíco NO TENGA 
QUfc ESPERAR, y con loe aparatos ñecos arios para realizar la* oDeracio^*. i T . ^ 
noche. EXTRACCIONES Y OPERACION E S A ^ O L U T A M E N T E s í Ñ D o S » ^ ' ^ 
P J R B C I O S 
CiXtxaooionee, oeedie. , , K , | l-08 
Umpiesas. éeedo. . H „ M „. 
BJumastee. desde. . . K s n H %M 
OriflcacioAes, desde. . » % \ « 3-00 
Díontee de espiga, deode. , a 
Cotronaa de oro, desde. ». m m 
Incm&tacKroet. desds. „ M „ 
Dentad ore* desde. . . i. a * 




Conaultaa d e 7 a . m . a 9 p . i & , o«mi» 8os y dlaa «Jsttvos de 8 • t i ia 
9 2 3 ^ ' ^ ^ 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR DE IDIOMA INGLES 
Procedimiento especial en las enseñanza 
de esto idioma, garantizándole al alumno 
auo en los dos primeros meses lo puede 
hablar y escribir. Virtudes, 148, letra B. 
7500' 4-9 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de InarlCs, Francés, Teneduría de 
Itlbroa, SIeoanosrafla y Plano. 
—SPAN1SH LESSONS— 
VIRTUDES, NUMERO 44, ALTOS 
7302 80-Jn-a 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, comprándome 
una máquina. Avíseme por correo o llame 
al A-4940, Gallano, 138; pregunte por Josó 
Rodrigues Arlas, Agente da "Slnger," dé su 
dirección y pasaré a venderle una máquina, 
al contado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y compro muebles. 
7283 30-4 Jn. 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
Ceferina D . de Luqu© 
admite un corto número de lecciones parti-
culares. 19 y 8, letra D, Vedado. 
6281 80-15 
Univers idad de Heideiberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, fundado po^ 
una Donación, cuenta con 36 competentes 
profesores y nueve hermosos edificios. 
Hay un Departamento de curso preparato-
rio donde se admiten menores desde die? 
años. So cursan todas las carreras cientj. 
ficas y se da especial atención a la ense-
ñanza rápida y correcta del Inglés a loa 
estudiantes latinos;'así como a la Carrera 
Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lucrap, 
por 875 pesos al año escolar, sin extras de 
ninguna clase, da enseñanza, libros, habi-
tación, manutención, servicio de cama y 
criado, lavado, todos los ejercicios de 
sports y curación médica 
Para más informes diríjanse a W. H , 
Brito, San Miguel, 84, Tel. A-1831 o al Di-
rector del Departamento Hispano-America» 
no. Box 532, Heideiberg University, Tifñn, 
Ohio. Pídanse catálogos en español. 
L E O N I C K A S O 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señajnza y de preparación para el Magia» 
erio. Informarán en la Admmistraoión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. anti» 
gruo. n. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
PARA HIPOTECAS FAOTLITO $2,500, 
en cantidades desde $200 para la Habana 
y todos los repartos. Más barato que el 
que se cotiza en plaza Trato directo: V. 
Alvarez, Prado, 117, teléfono A-7199, de 
11 a 12% y de 5% a 7. 
7615 4-10 
SE DESEAN TOMAR $3,000 ORO E s -
pañol, en 2a. hipoteca al 12 por ciento 
anual, sobre un edificio en esta ciudad, 
que ofrece sólida garantía. Informa el 
propietario, en Concordia, 123, de 8 a. m. 
a 2 p. m. 7470 4-9 
S O L I C I T O , D I R E C T O S O B R E F I N -
cas rústicas, 4.000, 6.000 y 8.000 pesos al 
1% y 1% y 2 0|0 mensual. Villanueva-En-
senada, Letra D, entre Pérez y Santa 
Ana, Jesús del Monte y al teléfono 
A-5500. Voy a domicilio. 
2587 4-8 
S O L I C I T O $12.000, $10.000 y $8.000 
sobre fincas rústicas de gran valor; bue-
nos puntos. Informa: Cola. Apartado 
825. Teléfono: A-5500 y Prado, 101, anti-
guo. Paso a domicilio. 
2558 4-8 
S O L I C I T O $200.00, $400.00 y $600.00 
al 1% por 100 y 2 por 100 mensual. 
$1.000, $1.500 y $2.000 al 1 por 100 men-
sual, con garantías sólidas e hipotecas; 
Gola, Apartado 825. Teléfono: A-5500, 
Prado, 101, antiguo. Paso a domicilio. 
2559 4-8 
S E DA DUSTERO E N HIPOTECAS, SO-
bre fincas urbanas y rústicas. Trato di-
recto. Argudín, Empedrado, 5. 
7407 8.7 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-renta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; interés 
módico. Se compran y venden mueble% 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 96^—Teléfono A-477S. 
7265 90-4 Jn. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas. Compra y 
vende fincas. De 2 a 4 de la tarde en sn 
escritorio: Galiano, nüm. 124. altos, y da 
8 a 10 de la noche en su domicilio: 21, nú-
mero 329, entre A y B, Vedada 
«720 30.24 
COMPRAS 
S E ALQUILA O S E COMPRA UV 
aparato cinematográfica Pathe, de uso, 
en buen estado, y 200 sillas plegadizas. Di 
rigirse al señor Requeséns. Quinta de De-
pendientes. 7597 8-10 
S E COMPRA ITS A R I E T E HIDRAU-
lico, de 8" a 4" entrada de agua. Informa-
rán: Manzana de Gómez, "Salón H" 
7527 ¿_9 
SE DESEA COMPRAR UNA CAJA DE 
hierro, de medio uso; pueden mandar por 
menores de palabra y por escrito a Salud, 
23, reventa de billetes. 7508 4-9 
S O L I C I T O COMPRAR UNA C A L D E -
ra de 80 a S5 caballos y motor de 15 a 20, 
que estén en buen estado. Lago Lacallc. 
Piado 101, entre el Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
2556 4.8 
SE COMPRA TIN SOLAR E X LOS AL-
rededores de Belascoaín u otro barrio i»-
dusttlaU que mida aproximadamente, 25 
x 38 metros, o 12*50 x 74. Dirigirse, por 
correo, con precio y demás detalles, a B. 
Lu, Apartado 5,50, Ha.ha.na. 
7441 4.7 
H A G O H I P O T E C A S 
Boy «ttaeoro en prirmesra Mpoteca para la 
IHabana y sus barrida. Oompxo y vendo esaa- y aoBaareeL R . Baja, Mercadjerea» I f f ^ 
F A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A . 
J U N I O 10 DE 1914 
u b r o s \ mm 
AGOSTA, ^ 4 , L I B R E R I A 
Habana. Bonitas novelas .enocastelli í i*®, 
i n g l é s y f r a n c é s , a real.-Ptezsts ŝbe-íftóiSibT-
ca, a real . Estudios para ckl îiassxa, ^a, 3á)a 
cts. Comedias, dr-amas y "ta lÁtEa'7dBe'ííSs 
zarzuelas, a .¡aO 'cts. STSSCTI^Í^ÍI aa" te^ttim 
a domicilio. Catáiog-os grAtts. .ñíww<g)o .y 
Negro y cte .oteas LperióVitooa -Ilustrados, la 
2 cts. ^ 75014 é^l-O^ 
" E L O A L C U U S T A ^ 
MANUAL DE CAMBIOS Y IDESCUENTOS 
Reducciotres da libras eatrntlInas. -oltsllnes, 
peniques, marcos, friancos, oro janBBiiteattD y 
plata espafrola a .oro eapafull, .y 'vicevorsa. 
Obi'a conveniente y "muy ú.tll ipara IOS -Klr-
nierolajites, banquoroB, ofuiliran <il.el gotíííO^-
IÍO, casas áe cambit), etc.. etc. íOn .gitUitíSí} 
tomo de más ebe &0D pítginms, osen «tü^cílja. 
vale $2.00 plata, en la cscplttül, -y monedíi 
americana, franntro efe parte, en íü itncberiol;. 
Librería C lOTt V A X T E S , de tilí'̂ rittt \ eIo*« 
Oallano, JÍÉfim. OS, ^íariT'áS» üJÜJd3̂  23ftlte«»si 
6267 $í»-1l$ 
ARTES 
jttAKia. ROSA, PEIBí.ADOaELffl. I»EaLfTD-<llEBK 
ra, se ofrece a la'S damas en sux «Usgante ga-
TiinEdtfi para peinadEs., teñidas y lavadas de 
i.csOissza, secando el sabello en pocos mitnai-
ttDB (non veaxtUadOT •elócstrico de aire oaffifeeii-
tte y írim. Peina caístañas. Trocaderai, Sü, 
ÍBJJXXSMSX, entre OsnsnlfldaD <é InufiatsítritB,. 
«JOSSS 15-2 
J U L I A MOÍíEEIJ, Modista 
H a abierto su tal ler y ofrece sus ser-
r i t í o s a l p ú b l i c o . Corta, y cose a l a fran-
cesa, Crespo, 9. 7465 4-9 
Mercedes Varona de González 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase oe confeo-
ĉ oneB para niños. 
ESPECiAJ-JDAD EN CANASTILLAS 
O'RiilLLY 88 (altos.)—Para 'nfomes 
llamar al Teléfono A-3632 "PALAÍS RO-
VAL," Peletería. 
6903 30-28 
TELE Y FONO, 
H O T E L 
'ALLE17, NUMERO, 55, ESQUINA A J . 
V E D A O O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
í r e sco , en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé fono F-1158. 
2451 J n . - l 
i 
{Los que dicten aljuilar rápidamente sus fincas, o en-contrar la casa o habitación que necesiten, deben anun-ciar en esta sección.} 
G A S A S Y P I S O S 
S E ALQUIIJA JJA b o n i t a y f r e s c a 
casa Someruelos, 15, de sula, saleta, 3 
cuartos y cuarto d é b a ñ o , con b a ñ a d e r a ; 
pisos de mosaico, sanidad moderna, agua 
abundante, buen vecindario, a u n a cua-
dra del Parque L a Iridia y Colón . L a l lave 
é informes: Corrales , 2 6. 
7 5 8 9 8-10 
S E ALQUILAN I)OS L O C A L E S , P R O -
pios p a r a bodegas o establecimientos en 
el nuevo mercado de la Quinta del Rey, 
d e t r á s de dicha Quinta, muy bien situa-
do. Informes: C a r c í a , T u ñ ó n y C a . , 
A guiar y Mural la . 7 5-9 5 8-10 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de la casa calle 12, entre L í n e a y Calzada: 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de cr ia -
do, doble servicio, luz e l é c t r i c a y gas. E n 
los altos de l a izquierda la llave. Infor-
man en Habana , 132, bajos. T e l é f o n o 
A-4421 7562 8-10 
S E A L Q U I L A N 
E n l a gran casa calle del Sol, del num. 
21. a l 27. U n principal con sala, comedor, 
cuatro cuartos y doble servicio sanitario, 
por 10 centenes mensuales. U n segundo 
piso, con iguales comodidades y f re squ í -
simo, pues todos sus departamentos e s t á n 
a l a brisa, por 12 centenes mensuales. Y 
en el tercer piso, a 7 centenes mensuales 
cada uno, con su terraza, vistas a toda 
la ciudad y aire por los cuatro costados. 
L a s l laves en los bajos. I n f o r m a r á n en 
b b r a p í a , num. 7. Su d u e ñ o Hilario Astor-
qui. 7563 15-10 
S E ALQUILAN LAS CASAS DESAM-
parados, 6 6 y 6 8, r e c i é n arregladas, en 
$22 y $25. I n f o r m a r á n : Rie la , 99, far -
macia. "San Ju l ián" . 
7569 4-10 
OBRAPIA Y HABANA. ALTOS D E L A 
j o y e r í a " E l Gallo"; para corta famil ia , 
con piso nuevo y muy fresca; todas las 
comodidades. In forman en los bajos. J o -
y e r í a " E l Gallo". 
7623 4-10 
E N N E P T U N O , 152 
Se alquila un principal , en 9 centenes, 
•y un segundo, en 8 centenes; con sala, sa -
leta y tres cuartos; todo moderno, gas y 
e l é c t r i c i d a d . In forman en el mismo, a to-
das horas. 7571 8-10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M -
postela, 47, propios para famil ia corta ú 
oficinas. In forman en el c a f é " E l Polaco". 
7582 t0-10 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
frescos altos Campanario , 109, con sala, 
comedor, 3 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en l a bodega. Informes: Obispo, 121. 
7580 8-10 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle San Miguel, 7 3, con 
su bonita antesala, 5 hermosos cuartos, 
un m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o y 2 cuartos 
de criados. Se pueden ver, do 10 a 12. I n -
forman en Habana, 132, bajos, de 2 a 4. 
7565 8-10 
UN C O C I N E R O - R E P O S T E R O , Y UN 
camarero, r e c i é n llegados de Madrid, se 
ofrecen para casa part icular o de comer-
cio; no tienen inconveniente en salir a l 
campo. Informes: C u b a y Tejadil lo, f r u -
ter ía . 7570 4-10 
V E I > A D O 
Hermosa casa, s i tuada en la 
calle G , esquina a 13, l a m á s 
ancha del Vedado, a una 
cuadra de l a l í n e a . Tiene 
diez habitaciones, sa la , s a -
leta, comedor, tres b a ñ o s , 
r e p o s t e r í a , despensa, etc.; 
pintada a l ó l e o reciente-
mente y parte decorada, ro-
deada de j a r d í n y arboleda. 
L a d i s t r i b u c i ó n de l a casa 
e s t á propia p a r a dos fami-
l ias . E n l a m i s m a informa-
r á n . 
4-10 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS SAN i s i -
dro, 30 y 3 6. E s p a d a , num. 1, en C a l a b a -
zar; con bafio de m á r m o l e s , solo su d u e ñ o 
informa de su precio. 
7547 4-10 
PROXIMO A D E S A L Q U I L A R S E L A 
casa C á r d e n a s , num. 43, bajos, se alquila 
de nuevo a persona de gusto, por su co-
modidad, fresca y ventilada. Puede verse, 
y para informes en Mural la , num. 81. 
7558 4-10 
S E A L Q U I L A 
E n un buen sitio de la parte 
al ta del Vedado, un e s p l é n d i d o 
piso alto, tiene c ó m o d a s habita-
ciones, dos cuartos de b a ñ o , gas 
y electricidad, garage, t r a n v í a s 
a l a mano, cuartos, s ervicios y 
. entrada de criados aparte ; 180 
metros de portal con m a g n í f i c a 
v i s ta a l mar y a todo el Vedado. 
I n f o r m a r á n calle de l a Habana , 
132, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
7,564 8-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A O A -
lle 4, entre 21 y 2 3, acabada de fabricar, 
de altos y bajos independientes. L a l lave 
en 4 y 23, bodega. Informes: D e l Monte. 
B a t e r í a , 5, t e l é f o n o F-1082,-
7608 5-10 
SOL Y HABANA, ALTOS, CON H A B I -
taciones, 6 centenes. Su d u e ñ o en la bode-
ga. 7620 4-10 
A L C O M E R C I O 
P r ó x i m a a desocuparse, se a l -
quila l a mejor casa de Galiano, 
cerca de San Rafae l , 1,400 metros. 
Dos pisos. Informan, de 12 a 2, 
en S a n L á z a r o , 246, y de 8 a 10 
de la noche en L í n e a y 10, bo-
tica. 
7,567 30-Jn. 10 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I -
lia respetable, una buena h a b i t a c i ó n , con 
toda l a asistencia, propia p a r a hombre 
solo. Se cambian referencias. Galiano, 95, 
altos. 7516 8-9 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa J e s ú s María , num. 49, con 5 cuartos, 
sala, saleta y comedor. Alqui ler barato. L a 
l lave é informes en los altos de l a mis-
ma. 7532 8-9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Acosta, num. 7, c o n s t r u c c i ó n moder-
na y muchas comodidades. Alquiler eco-
n ó m i c o . L a llave en los bajos de l a misma. 
In forman en J e s ú s Mar ía , num. 49, altos. 
7533 8-9 
L a s casas nums. 25, 27, 29, 31, y 33, 
Teresa Blanco, entre Pedro Pernas é I n -
f a n z ó n , acabadas de fabricar, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, servicio sanita-
rio moderno é i n s t a l a c i ó n para a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , pisos de mosaico y otras co-
modidades. A media cuadra de los t r a n -
v í a s por l a Calzada de Concha. Prec io: 5 
centenes. In forman en C o n c h a é I n f a n -
zón , fonda. 7512 8-9 
G A R A G E . S E A L Q U I L A UN E S P L E N -
dido y hermoso garage, situado en la c a -
lle de Blanco, num. 8, donde i n f o r m a r á 
el s e ñ o r Rafae l Alfonso, San L á z a r o , 99, 
esquina a Blanco. T e l é f o n o A-4164. 
7521 4-9 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la moderna casa Refugio, 41, con sala , 
saleta, cuatro cuartos y dobles servicios 
sanitarios. L a llave en los bajos. In forman 
en Trocadero, 71, bajos. T e l é f o n o A-5262. 
• 751 8 5-9 
S E A L Q U I L A N C O M O D A S , H I G I E N I -
cas y muy baratas casitas p e q u e ñ a s , en 
Salud, 231 ; con varios t r a n v í a s e l é c t r i c o s 
por sus frentes. 
7494 8-9 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L , P R E -
parado p a r a bodega, pues consta de a r -
matoste y todos los enseres: en la calle 
Santa A n a , num. 2. Negocio para un p r i n -
cipiante. Contrato por 5 a ñ o s . Se d á b a r a -
to. Informes: Empedrado , num. 3. J o s é 
Vázquez . 7 492 8-9 
V E D A D O . A L Q U I L O , E N 13 C E N T E -
nes, los esplendidos altos de l a calle O n -
ce, entre L y M. L a llave en l a bodega. 
7495 8-9 
SAN LAZARO, 106, ALTOS, A T R E S 
cuadras del Prado, sala, antesala, come-
dor a l fondo, tres habitaciones, dos de 
criados, en la azotea, b a ñ o s , luz e l é c t r i -
ca, gas y cielo raso. In forman: Consulado, 
6 2, antiguo. 7 503 4-9 
S I T I O S , 26, E N T R E A N G E L E S Y R A -
yo. Se alquila en 6 centenes y un luis, el 
bonito, c ó m o d o y fresco piso principal , 
acabado de fabricar. L a l lave en la bode-
ga. In forman en Obispo, 104. bajos. 
7488 4-9 
S E A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S D E 
Indio, 11, casi esquina a Monte, acabados 
de pintar, sala, saleta y tres cuartos. I n -
formes: Monte, 165. 7548 4-9 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z , 9S, 
compuesta de siete habitaciones, sala, co-
medor, b a ñ o é inodoro etc. L a llave é i n -
formes en Neptuno, 61, bajos. 
7481 15.9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M -
postela, 189, acabado^s de fabricar, todos 
decorados, propios p a r a famil ia de gusto, 
con amplias habitaciones y luz e l éc t r i ca . 
Informes y l lave en el 191. 
7462 s.g 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A M P A N A -
rlo, 127, entre R e i n a y Sa lud: sala, saleta, 
5i4, servicio sanitario, de azotea. Prec io: 
10 centenes. L a l lave en l a bodega de 
Salud. Informes: Prado, 6 3 y 65. T e l é f o -
no A-5628. 7453 4-9 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y E S P A -
ciosa casa de Neptuno, 342, p r ó x i m o a los 
carros de Univers idad: sala, comedor, 
cinco cuartos y uno p a r a criados y todos 
los d e m á s servicios. In forman en el 346. 
T a m b i é n se vende. 
7452 . 4_9 
C O N S U L A D O , 71. S E A L Q U I L A N L O S 
m a g n í f i c o s altos de esta casa, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , acabada de pintar, y pro-
pios p a r a una famil ia de gusto. I n f o r m a -
r á n en " E l Diorama". 
7477 8.9 
A R R O Y O NARANJO. S E A L Q U I L A L A 
casa R e a l , 64, frente a l paradero, con 
portal, gran sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de b a ñ o , patio, traspatio, servicios 
sanitarios moderno y dobles, pisos de mo-
saico en toda la casa. Comunicaciones con 
l a H a b a n a , cada media hora y por toda 
clase de l o c o m o c i ó n r á p i d a y barata. P r e -
cio: 30 pesos Currency a l mes. Contrato 
por a ñ o . L a llave a l lado, é informes: te-
l é f o n o F-2500. 7478 4-9 
S E C E D E L A C A S A P R A D O 93 B , 
propia p a r a c a m i s e r í a , s o m b r e r e r í a , pele-
t e r í a y j o y e r í a ; v idr iera y armatostes 
modernos. P a r a m á s part iculares , d ir ig ir-
se a John Wecholer, en l a misma. Prado, 
93 B . 
7451 8-8 
A L Q U I L O : L O S B A J O S D E S A N L \ -
zaro, 2 35, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
L a l lave en l a bodega. 7357 8-6 
C U B A , N U M E R O 6, B A J O S 
Se alquilan, p a r a oficina. 
Son e s p l é n d i d o s * y frescos. 
E n l a mi sma informan. 
7422 8-7 
ESH L A V I B O R A 
Se alquila, en 7 centenes, la casa S a n 
L á z a r o , entre San Franc i sco y Milagro, 
a % cuadra del carro; tiene sala, 2 sa -
letas, %, 2 patios y servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la bodega. Informes: 
Prado, 63 y 65. T e l é f o n o A-5628. 
7415 4-7 
S O L , N U M . 2 0 
Se alquila, propia p a r a comercio, casa 
nueva y muy c é n t r i c a , p a r a toda clase de 
negocio. Informes: San Ignacio, 62, te-
l é f o n o A-2974. 7409 8-7 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E N E S , L O S 
bajos de Escobar , 40, con sala, saleta, re -
cibidor, 4 cuartos, y servicios sanitarios 
a l a moderna. I n f o r m a r á n : Empedrado , 
52. L a llave a l lado. 
7428 4-7 
S E A L Q U I L A E L ALTO D E RASTRO, 
12, casi esquina a Monte, con sala y tres 
cuantos, en 5 centenes. Informes: Monte, 
275, altos. 7425 4-7 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . S E A L Q U I -
l a u n a buena vidriera, con existencia o 
sin el la; poco alquiler; en el z a g u á n del 
"Hotel A m é r i c a " , Industr ia , 160, esquina 
a Barce lona. 7433 4-7 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
l a s c o a í n , 105%, con sala, recibidor, co-
medor, siete habitaciones, b a ñ o , luz e l é c -
tr ica, etc., etc. I n f o r m a n por el t e l é f o n o 
F-1684. 7431 8-7 
S A N M I G U E L , N U M . 210 A , B A J O S , 
con sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
criados, moderna, servicios independien-
tes. L l a v e s e informes: V i d r i é r a del c a f é 
" T a c ó n , " San Miguel y B e l a s c o a í n . 
7450 8-7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
Paseo n ú m e r o 24, entre 13 y 15, con con-
trato por seis meses o un a ñ o , puede 
verse d e s p u é s de las 3 de l a tarde. In for -
m a n en l a misma y en Cuba, 53. T e l é f o -
nos. F-1643 y A-3671. 
7434 6-7 
P R A D O , 96, S E A L Q U I L A N L O S L u -
josos y ventilados altos 2o.. compuestos 
de 6 cuartos, sala, saleta, comedor, b a ñ o s 
modernos, cocina, agua fr ía y caliente to-
dos los cuartos y bomba e l éc tr i ca . Infor -
man: 5070, Guanabacoa. L laves en los 
bajos. 7442 8-7 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A . 
S a n L á z a r o , 93, de portal, tres ventanas, 
fresca y c ó m o d a ; en m ó d i c o precio. L l a -
ve e informes: San L á z a r o , 134, altos. 
7446 4-7 
S E A L Q U I L A , M A L E C O N , 31, A L T O S , 
a tres cuadras del Prado, sala, antesala, 
comedor al. fondo, cuarto habitaciones, 
dos de criados, b a ñ o s , luz e l éc tr i co , gas 
y cielo raso. L a llave é informes: Consu-
lado, 62, antiguo. 
7505 4-9 
E S P L E N D I D A G A S A 
Kstevez, 2 6, a media cuadra de la C a l -
zada del Monte. Se alquila esta m a g n í f i -
c a casa, acabada de reedificar; compues-
ta de sala, antesala, gran comedor, seis 
habitaciones bajas y 4 altas, u n hermoso 
j a r d í n con ver ja de hierro y puerta de en-
trada por el costado derecho, u n gran pa-
tio por l a izquierda, y dos traspatios, p i -
sos finos de m á r m o l y mosaicos, triple 
servicios, r e ú n e grandes condiciones p a r a 
u n a numerosa familia, o para otra cosa 
a que quiera dedicarse. Puede verse a 
todas horas. P a r a m á s informes su d u e ñ o : 
Bernaza , 6. 7579 5-10 
" A M I S T A D , 65, E N T R E S A N R A F A E L 
v San José,--se alquilan estos hermosos a l -
tos propios para corta fajnil ia y de gus-
to ' con sala, recibidor, 4 cuartos, saleta, 
biifLo etc. "í61* i -1A 
P E G A D O S A L P R A D O . S E A L Q U I L A N 
los altos de San Lázaro , num. 15, moder-
nos, con seis habitaciones y en precio 
arreglado; l a l lave en los bajos, y p a r a 
tratar Ldo . Manrara , O'Rei l ly , 4. 
7514 4-9 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan dos grandes departamentos, 
propios p a r a comisionistas, con muestrit-
rio o cosa a n á l o g a . Obrapía , 22, altos. 
7546 4-9 
A G U I A R , 74. S E A L Q U I L A N L O S A M -
plios y elegantes altos de esta casa, pro-
pios p a r a famil ia de p o s i c i ó n o escrito-
rios. I n f o r m a r á n en los bajos. G. Sastre é 
Hijo. 7538 4-9 
M A R I A N A O 
S e m n á , 4 4 
Se alqui la esta amplia, fresca y sa luda-
ble casa; hermoso jard ín , con á r b o l e s . 
I n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , muebles, g arage, 
etc. etc. Informan: G . Sastre é Hi jo . 
Aguiar, 74 y M a l e c ó n , 72. 
7536 4-9 
M O D E R N O S A L T O S , M A L E C O N , 306, 
casi esquina a Escobar , de terraza, en do-
ce centenes, y los bajos de San L á z a r o , 
306, en $40 Cy. Informes: Te l . F-3530. 
7446 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos, de C o m -
postela, 145, frente a l colegio de B e l é n , 
acabados de pintar, y propios p a r a nume-
rosa famil ia. 737 8 8-6 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
De San L á z a r o , 21, dan a dos calles y 
son muy frescos, acabados de pintar. D a n 
r a z ó n : Santos Suárez , 15, J e s ú s del Mon-
te. L a llave en los bajos. 
7372 8-6 
¡MUY B A f l A T O S 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa calkí de Mercaderes, n ú m . 14, cora-
puestos de sala, saleta y ocho cuartos. 
Tiene servicio moderno sanitario y l a en-
trada es independiente. Pueden verse a 
todas horas. P a r a informes en los bajos. 
7366 6-6 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , C O N O S I N 
muebles, por seis meses, u n a c ó m o d a c a -
sa., con sala, comedor, biblioteca, cuatr'' 
habitaciones bajas y 2 altas, patio y t r a s -
patio, b a ñ o , cuartos de criados y doble 
¿ervicio. E n la misma i n f o r m a r á n , L í n e a 
122. entre 8 y 10. C 2546 4-7 
Q U E M A D O S D E A L A R I A N A O . R E A L , 
45, con sala, comedor, cinco cuartos, p i -
sos de mosaicos, patio de cemento y ser 
vicio lo m á s moderno en el pueblo, en 
$31-80. Su d u e ñ o en San Rafael , 20. 
7365 5-6 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S : C O N S D -
lado, 112, en 35 centenes; amplia, ele-
gante y 'bien situada. Y Concordia, 176-B, 
en 6 luises. Otros informes: Habana , 88, 
de 2 a 4. T e l é f o n o s A-7207 y F-172 8. D r . 
L a z o , ^543 8-9! 
A L Q U I L A , E N C I N C O C E N T E N E S , 
una casita, muy bien situada, entre las 
dos l í n e a s . Tiene sala, comedor, tres cuar -
tos, cocina, b a ñ o y buen patio. L a l l a -
ve e Informes: H , 128, entre 13 y 15. 
7449 4-7 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E N B U E -
nas condiciones, el chalet -calle Ocho, 
n ú m . 19, esquina a Once, en el Vedado. 
Su terreno se compone de 22-66 metros 
de frente por 50 metros de fondo. L a s l la -
ves en la casa Seis, n ú m . 16, antiguo. P a -
r a informes: San Pedro, n ú m . 6. 
7363 10-6 
SE ALQUILAN, ALTOS Y BAJOS 
de dos casas, situadas en la calle de San 
J o a q u í n , n ú m s . 33 y 3 3%, entre Monte 
y Omoa, con todas clases de comodida-
des, especiales p a r a famil ia de gusto y 
numerosa. Alqui ler 9 y 8 centenes. I n -
f o r m a r á n : J a r d í n " L a Camella". T e l é f o -
no A-40 70, Cerro , 416. esquina a Infanta, 
T a m b i é n se alquilan los altos de esta ca -
sa en 6 centenes. 
7371 8-6 
E N 26 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s altos de San Lázaro , 340, 
con frente a l M a l e c ó n , capaces para dos 
famil ias; compuestos de terraza, sala, sa -
leta, seis cuartos y tres m á s en l a azotea. 
In forman en los bajos. 
7384 8-8 
B E R N A Z A , 5 2 
Se alquilan los altos con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos, cuarto para 
criados, y servicios sanitarios. In forman 
en los bajos. 7391 30-6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
cobar, 172, con sala, saleta y tres cuartos; 
escalera de m á r m o l y pisos finos. L a l l a -
ve en los bajos. D a n r a z ó n en San L á z a r o , 
340. 7383 8-6 
SE3 AJLQXrnLA L A CASA MODERNA GIJO-
rla, 191; tiene sala, con dos ventanas, come-
dor, tres cuartos, pisos de mármol y mosai-
cos y cielos rasos. L a llave en la bodega del 
frente. Informan en Gervasio, 151, antiguo. 
7304 15-5 
SE ALQUILAN, EN 20 CENTENES, 
Dos meses en fondo o fiador a .satisfac-
ción, los hermosos altos, de fabricación mo-
derna, con entrada independiente Ce los ba-
jos, de la casa San Miguel, núm. 147, anti-
guo, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos seguidos, saleta, cuarto de criado, 
despensa. Inodoro y baño para la familia, 
baño é Inodoro para la servidumbre, gale-
ría de persianas y cristales, azotea y sobre 
é s ta un salón, tres cuartos y uno más pe-
queño como para desahogo, baño é inodoro, 
toda de cielo raso, é ins ta lac ión e léctr ica y 
de gas y conecciones de agua para colocar 
lavabos en todas las habitaciones. 
7321 10-5 
S E ALOXTILAN LOS BAJOS Y LOS A L -
tos de la casa Lealtad, 145 B, entre Salud 
y Reina. Sala, comedor, % los bajos y 4|4 
los altos, cocina y demás servicios; cartel 
indica llave, en siete y nueve centenes, res-
pectivamente. Informes en Reina, 68, altos. 
Te lé fono A-2329. 7331 15-5 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 57, esquina a Corapostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas habi-
taciones, con vista a la calle, agua corrien-
te, luz e l éc tr ica y servicio. Precio módico. 
No se admiten n iños . Te lé fono A-5397. 
7313 30-5 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y VEJV-
tilados altos de l a gran casa Amistad, 94, 
acabados de pintar. L a llave en los bajos de 
la misma. Informan en Suárez, 7. te lé fono 
A-4592. 7325 8-5 
E N O B R A P I A , 3 1 , 
Se alquilan los magníf icos altos, propios 
para familia de gusto u oficina. Son muy 
h ig i én icos y e s t á n provistos de todos los 
adelantos modernos. 7280 15-4 Jn. 
S E ALQ/UILAN LOS BONITOS Y F R E S -
OOS bajos de Aguila, 110, a 2 cuadras de 
San Rafael; tiene sala, comedor, 3 cuartos 
grandes y demás servicios. L a llave en los 
altos. Informes: Obispo, 121. 
7277 8-4 
V E D A D O 
Magníficamente situada, 
en la parte alta entre las lí-
neas de 9 y 17, se alquila 
una gran casa de esquina, 
moderna y lujosa. Cuenta 
con siete excelentes habita-
ciones, sala, gabinete de es-
tudio, tres cuartos de baño 
espléndidos. Además tiene 
afuera habitaciones para la 
servidumbre, garage, lava-, 
dero y caballerizas. Se arrien-
da por año. Dirigirse a SE-
G U N D O CASTELEIRO, 
Lamparilla, número 4, o por 
correo al Apartado 300. 
7322 8-í 
SE ALQUILAN LAS CASAS: MARINA, 
10, 10-A y 10-B, pasado el t o r r e ó n de S a n 
L á z a o , r e c i é n fabricadas; tienen: una, 
portal, sala, saleta, dos cuartos, b a ñ o s y 
cocina, en ocho centenes; las otras dos en 
diez centenes, tienen portal, sala, saleta, 
tres cuartos de b a ñ o y cocina. Todas con 
cielos rasos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas 
interior y muy frescas. Informes: Garc ía 
T u ñ ó n y Ca. , Aguiar y Muralla. L a l lave: 
R u ñ n o Blanco, a l doblar la esquina. 
7226 8-3 
S E ALQ/ÜILAN LOS A L T O S D E J E S U S 
María, núm. 7, acabados de fabricar, en 8 ^ 
centenes. L a llave en los bajos. Obispo, 87, 
informarán. Te lé fono 1-1377. 
7171 8-3 
,211, altos 
Se alquilan, en 14 centenes, estos frescos 
y bonitos altos. In formarán: Nazábal , Sobri-
no y Ca., Aguiar y Muralla. Te lé fono A-3S60. 
7235 8-4 
S E A L Q U I L A N T R E S CASAS, E N L A P L A -
ya de Marianao, de maniposter ía , piso de 
mosaico y servicio sanitario, para la tem-
porada, en módico precio. Informan en San 
Lázaro .243. Te lé fono A-4334. 
7071 8-3 
V I B O R A , 630, S E A L Q U I L A , T I E N E SA-
la, saleta, dos gabinetes, cinco cuartos, co-
medor, dos patios, doble servicio, cuartos de 
criados y buen garage. Informan en la mis-
ma. 7214 8-3 
A L T O S Y BAJOS MODERNOS. T A M A R I N -
do, 87. Dos cuadras y media de l a Calzada 
de Jesús del Mente. A $26-50 oro español . 
L a llave en el 64. Para más informes: Per-
nett. Cuba, 33. 7177 8-3 
S E A L Q U I I i A N LOS BONITOS Y V E N T I -
lados bajos Lealtad, 42, a 2 cuadras del 
Malecón y acabados de pintar; tienen sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes y 
doble servicio. Precio: 12 centenes fijos. L a 
llave en la bodega esquina a Animas. I n 
formes: Obispo, 121. 7277 8-4 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos de l a casa Re ina , 44. L a llave en los 
bajos. I n f o r m a r á n en F iguras , 39. T e l é -
fono A-4446. 737> 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y V E N T I L A D A 
casa Cárdenas. 16, principal, con sala, come-
dor y tres cuartos; decorada, moderna y 
en la acera de l a brisa. Informan: Corrales, 
6, a lmacén de tabaco, t e l é fono A-1087. 
7249 8-4 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S C O S 
altos. Lealtad, 42, acabados de pintar, y a 
2 cuadras del Malecón, con sala, sal,. ' - co 
medor, 4 cuartos grandes, un sa lón alto y 
ga ler ía de persianas. L a llave f -i la bodega. 
Precio: 14 centenes, no se rebajan. Infor-
aaes: Obispo. 121 "¿¿Z 8-3 
SK A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N T O S , 
juntos o separados, propios para estableci-
mientos, en Teniente Rey, núm. 54, trente 
a la casr. de "Sarrá". 7184 ^ 
BUENAVENTURA, a7, ENTRE SAN F r a n -
cisco y Milagros, Víbora. L a llave 6 infor-
mes en el 29. Precio: 9 'centenes. 
7176 8-3 
CASITAS BARATAS EN ALQUILER. EN 
la calle de San Ramón, entre San Joaquín 
y Príncipe, (Barrio de Atarás) , se alquilan 
varias casitas, desde 4 luises en adelante. 
7180 8-3 UN 10 CENTENES, Y NO SE REBAJAN, 
se alquilan los ventilados altos San Miguel, 
106, acabados de pintar, con sala, comedor, 
4 cuartos y demás servicios. L a llave en los 
bajos. Informes: Obispo, 121. 
7182 8-3 
B E R N A Z A , 0 2 
Se alquila una cocina y un local, propio 
para dar comidas. También hay una sala 
independiente a la callo. 
7058 1531 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE SA-
lud, núm. 97, bajos; tiene sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicios modernos. L a llave en 
la botica. Ihformarán: Obrapía, 15, t e l é fo -
no A-2956. 
6943 15-29 
SE ALQUILA, EN 20 CENTENES, LA CA-
sa calle de Consulado, núm. S5, altos. L a 
llave en la peletería . Informarán en Obra-
pía. 15. Te lé fono A-2956. 
6942 15-29 
F I N C A 
E l Lunco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba ad-
mi t i rá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña," an-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de Cabañas , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . Darán informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
2446 J n . - l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DEL CAFE 
"Centro Alemán", con sus entresuelos. P r a -
do, número 93; y los bajos de Be lascoa ín , 
número 613, con un gran salón, propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa. Informará: Prado, 65, >-
sé Pujol. 6183 $0-15 
¡ Ü S T E f S E S A N T E 
Se arrienda la finca "Buena Vista" (a) 
"Margajita", situada en Consolación del 
Norte, de 222 cabal ler ías : 110 propias para 
cultivo de yuca, piña, naranja, a lgodón, etc.. 
y el resto para cría de ganado; es tá situada 
a la orilla del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; también tiene rjna parte 
de monte. Informa: R. Benítez , Be lascoaín , 
número 32, Habana. 6194 30-113 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
bitaciones, en u n a casa part icular; e s t á 
en la ealle F , entre 17 y 19, num. 177, V e -
dado. 7585 4-10 
S E A L Q U I L A N , J U N T A S O S E P x \ R A -
das a s e ñ o r a s solas, dos hermosas habi-
taciones, con b a l c ó n a l a calle y entrada 
independiente. Se cambian referencias. 
Concordia, 67, altos, pr imer piso, entra-
da por Perseverancia. 
7604 4-10 
S E A L Q U I L A N , E N C U B A Y O ' R E Y -
lly. frente a l Banco de Nueva Scotla, 
grandes y frescos locales p a r a oficinas. 
Informan: c a f é "Carrio". 
7591 21-10 
E N L A N E W - Y O R K , AMISTAD, 61, 
se alquilan habitaciones con o sin mue-
bles de dos centenes hasta cinco y se a d -
miten abonados a la mesa. T e l é f o n o 
A-5621. 7613 8-10 
C A L L E D E AGUA D U L C E , NUM. 9. 
Se alquilan habitaciones a $4 Cy. una, 
y accesorias a $9 y $10. 
7486 4-9 
E N E S T R E L L A , NUM. 53, los espacio-
sos y ventilados altos, con escalera de 
m á r m o l , g a l e r í a y terraza, propios p a r a 
famil ia de gusto. Informa* su d u e ñ o , en l a 
mi sma casa. 
E N E S T R E L L A , NUM. 79, el alto se-
gundo, acabado de construir, con amplias 
habitaciones, m a g n í f i c a escalera de m á r -
mol, servicios de b a ñ o s modernos, etc., 
modernos. I n f o r m a su d u e ñ o , en Es tre l l a , 
num. 53. 
E N E S T R E L L A , N U 3 I . 79, l a planta 
baja, acabada de construir, propia para 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, con a r r e -
glo a lo mandado por l a Sanidad, capaz 
para 3,5©0 a 4,000 tercios y con las de-
m á s comodidades. In forma su d u e ñ o , en 
Es tre l l a , num. 53. 
7484 15-9 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
grandes y frescas, a matrimonio o s e ñ o -
ras; si hay n i ñ o s mejor. Mural la , 48, a l -
tos. 7520 8-9 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria, 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño de 
agua caliente, luz, timbre y elevador e léc-
trico. Precio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos pesos. P a -
ra familia y por meses, precios convencio-
nales. Te lé fono A-2998. 
6177 30-13 
Í P r a d o 6 3 - 6 5 liabitdciooes 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A.-5628 
2435 
HABITACIONES, A DOS CENTENES, las 
hay muy buenas en Monte, 34, antiguo, ca-
si esquina a Angeles. E n la misma Se ins-
truyen niños. 7271 8-4 
S E 
amplias y ventiladas habitaciones en 
Monte, n ú m . 6 9, frente a l campo de M a r -
te, y en San Rafae l , n ú m . 99. 
7376 8-6 
HABANA, 128, E N T R E M U R A L L A Y 
Teniente Rey, se alquilan amplias y ven-
t i l a d í s l m a s habitaciones. C a s a de mora-
lidad. Precios m ó d i c o s . 737 3 8-6 
C U B A 48. S E A L Q U I L A N D E P A R T A -
mentos para oficinas. 
7432 4-7 
H A B I T A C I O N E S C O N C O M I D A , L U Z 
y limpieza, de 4 a 9 centenes para uno y 
7 a 13 para dos. Por d ía desde 50 cts., s in 
comida y un peso con ella. Aguiar, 7 2, 
altos. Te l . A-5864. . 7436 4-7 
A G U A C A T E , 120 
E n t r e Mural la y Teniente -p 
qullan m a g n í f i c a s habitación ^ 
bajas; t a m b i é n se alquila 1 68 : 
oficinas o familias. 7341 
MURALLA, 51, ALTOS, ^ ñ T ? 
co inés muy frescas, casa de m0p T11-
hombres solos o matrimonios ^ • 
muebles o sin ellos. Precio econft Ifios: c 
to céntrico, entre Compostela v̂ 0'-'̂  
con toda asistencia si ae desna ^"aa.11, 
7216 
UN HERMOSO SALON D E M Í T r ^ L 3 
ventana a la -alie, muy fresco A Ol̂ :o» 
ni 5 ú hombres solos, is pesos órvC" ^Hu,» 
gio. San Lázaro, 7186 
EN HABANA, NUSI. IOsTse . 
espléndidas habitaciones y ¿lena lJII'í\ 
con vistas a la callo é Interioren ^"toi 
moralidad; los carritos por la — " rí6B . 
7240 Puerti 
SAN LA/.AUO. .)5,M, PEqUI^T--^' 
de mármol, balcón a la calle A-^ ^ 
dos centenos: sin muebles, 8 peso ^ a . 
bros o señoras solas. Colegio. S" A ^ 
7187 
A0ENGSA DE 
Directo-; ROQUE G A L L E s o 
DrasoucN, 16. Telefono A-24<wi 
E n 15 minutos y con referenciasT 
- criande.as v f ^'ti criados, depedientes 
dores 
í 
{Si desea usted c í ^ " áptdtimente criados las$ de empleados gVe , anuncie en ' c msite, ción.) neo. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA pT 
r a cr iada de mano, para un matrírn^ • 
con n i ñ o s . San Ignacio, 9%, altos 
7588 4-10 
A M E R I C A N A O INGLESA 




N E C E S I T O U N CRIADO DE MASO 
fino, peninsular, que tenga referencias 
Sueldo: 6 centenes y ropa limpia. Tam-
b i é n necesito una cocinera, una criada, 
un muchacho y un matrimonio. Lampari-
lla, 57, antiguo, bajos. 
7600 4.X0 
E N COMPOSTELA, H 6 , ALTOS, SE 
necesita una cocinera y una criada de ma-
no, blancas, que tengan recomendaciones 
de las casas donde hayan servido, que 
sean muy limpias, sepan su obligación, y 
sean formales, y las dos duerman en 
c o l o c a c i ó n . 7593 4-10 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de la seño> 
r i ta Matilde Castro, que hace algún tíem' 
po trabajaba en el Vedado. Se interesa 
por saber de e l la M a r í a García, que vive 
en Aguiar, 16, quien tiene el encargo d( 
comunicarle un asunto importante de fa 
mi l la y quien s a b r á agradecer a la perso 
na que le comunique el paradero de la re 
ferida s e ñ o r i t a Matilde Castro. 
7556 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A DE MA-
no, que sea buena y tenga recomendacio-
nes de las casas en que haya estado, pa-
r a servir a "un matrimonio, sin-hijos. 
Sueldo: 4 luises, ropa l impia y de cama. 
Cal le 12, esquina a 11, Vedado. 
7560 4-10 
KN CONCEPCION, 99, PJ\RQUE DEL 
T u l i p á n , Cerro, se solicita una criada d» 
mano, de color, que sepa coser. 
7567 4-10 
S E N E C E S I T A UN B U E N VENDEDOR 
do libros; se da buena comis ión . Dirigirsa 
a l hotel " F l o r de Cuba", calle Monte, 
num. 10, de 8 a 9 de la mañana , habita-
c ión num. 20. 7619 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , BLANCA, 
que sepa i n g l é s , para servir a una farnt-
l ia que v a a veranear a los Estados Uni-
dos. Tiene que traer buenos informes. Ca-
lle C , 228, entre 23 y 25. 
7513 
S E N E C E S I T A UN CRIADO DE MA-
no, que tenga buenas recomendacionesi 
en Carlos I I I , 209, altos. 
7519 4-9 
S O G I 
Solicita uno, con un capital^ 
$15,000, una casa rec ién estableci-
da en esta plaza, que cuenta con 
muchas y buenas representacioneá 
extranjeras . S u negocio son pr"1^ 
p á l m e n t e en c o m i s i ó n . E l socio ^ 
trante p o d r á tomar parte activa | 
l a d i recc ión de la casa., Para ^ 
informes dirigirse a F . B., -AP 
lado 1129. , in 
7568 lt-9 I d - I L 
S E SOLICITA UNA COCINERA, ^ 
ninsular, que ayude a los quehaceres res 
la casa, para corta familia. Calle 4, e 
25 y 27, num. 2 51, Vedado 
7541 4-9 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R -
mosos departamentos y habitaciones, con 
vista a la calle, con todo servicio. P r e -
cios m ó d i c o s . E n t r a d a a todas horas, y 
en las mismas condiciones en Re ina , 49. 
Se desean personas de moralidad. 
7398 30-6 J n . 
V I L L E G A S , 87. 
E n esta casa, que hace esquina c m 
A m a r g u r a , se alquilan e s p l é n d i d o s de-
partamentos altos; frente a l Parque de 
«Üi-isto. 734^ sj-6 
s E A S A B E R E L F A R A ^ ^ 
de D . J u a n F e r n á n d e z , natural de uregaD. 
que s e g ú n noticias se encuentra P0 
tiago de Cuba. L o solicita su h61""13'^^! 
rora, para asuntos de familia. fe® ¡̂ a,' 
a quien sepa de él, se dirijan a Ma ^ 
C a s a Blanca . 7 551 —< 
S E S O L I C I T A U N A B J J E N A , C ^ s ca-
de mano, que traiga referencias de 
sas donde ha servido.. Calle Once, 
n a a I , num. 182, Vedado. ,9 
7563 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ' Q . 
sepa su o b l i g a c i ó n ; aue sea ca84' 
ayudar a algunos quehaceres d® gld0: 3 
que duerma en el acomodo, bu 
centenes y ropa limpia. Calle 1 • 
F y G , num. 224. Vedado. » 4,9 
7529 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA,^ 
12 a 14 a ñ o s , para cuidar un ninoEg e 
dar a los quehaceres de la ca,slt n pra.i' 
de moralidad. Neptuno, entre bau 
cisco é Infanta, letra D, altos. ^ 9̂  
S E SOLICITA UNA C R I A D A , " c0Cin»< 
peninsular, que sepa un poco bue" 
para tres de famil ia y casa r"f 'era ca' 
sueldo. 27, entre D y B a ñ o s , P"1 
sa, entrando por 1). 4-̂  
7490 £0, 
E N S A N P E D R O , N U M . 24, ¿̂ tiv 
se solicita u n a criada, para u 
m e n t ó , que sea formal. i-S 
7491 ^ ^ - p í -
S E S O L I C I T A U N B U E N C B l - ^ ¡¿ti 
ninsular, que e s t é acostumbraao ^.^g* 
en buenas casas y tenga recome 
Consulado, 62, de 12 a 3. 4 ^ , 
7504 r^Ql'5 
C R I A D A , S E S O L I C I T A ^ n u * 
tenga referencias. Cal le de A-w 
5, ( C e r r o ) . 7 476 _ ^̂ JJA 
S E S O L I C I T A U N A ^ 
los iUehaceres do una casa, ci S) 3D 
mal y honrada. Consulado. 4^. 
guo. 7 4 71 r - ' í í l A ^ 
B S O L I C I T A U N A C*l*?¿io*f%ñ 
ca, p a r a el servicio de liaD. (-¡alie ^ 
exijen referencias. Informan- t 
tuno, 122, antiguo, altos. I'* 
746P 
•a 
^ «SOLICITA U N A S I R V I E N T A , E S -
^ ia auc sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: 3 
Pa,l0i V ropa l i m p i a . Car los I I I . n u m . , 
l u o s esquina a Santiago. ^ 
- J j í ^ r P E K S O N A , S E A S K N O K A O 
, 1 1 Vro ciuc qu ie ra ganar de 2 a 4 pe-
cabai-« -iJs y ser l i b re , con 50 o 100 pesos, 
sos m _ a hacer re t ra tos de todas clases, 
16 e^?r=i kpara tos pa ra hacerlos. Eg ido , 
dándo le s a i tíollcito Agentes . 
o.A. de l - * ^.5, 
7456 
4-3 
- - " ^ - r ^ J I i c Í T A U N l i U E N C R I A D O D E 
ü u e t enga p r á c t i c a en el servicio 
jnano, H Se p a g a r á b u e n sueldo. Debe-
j e J06* ' ferencias de su conducta . I n -
5á « K y 2 7, do 9 a 1 1 . formes K. y - . 
7048 
4-7 
^ - ^ Í Ñ E A T 87. V E D A D O , E N T R E 4 
* se sol ic i ta u n cocinero, de color , o 
y ' i ro do mediana edad, que sepa coc i -
asl ^ií-n sea aseado y t r a i g a buenas r e -
? ^ n c i a s . De S a 3 p. m . 
7405 _ _ _ _ _ _ — 
S e l A r c á n g 
7397 4-7 
•rfwAR, 112, i-'o. r i s o , SE S O U I C I -
btiena cocinera, p a r a m u y c o r t a 
ta ' ina- t leno que a y u d a r algo a ]os que-
fami i * . se preftcre d u e r m a en 
haceies ae 4_7 
la f lolocacion 
• ^ T i o U T C í T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
mi , en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: 3 cen-
feUneeS J e s ú s del Monte , 372, an t iguo 
744S 4-7 
- r r ^ 5 f 7 í c i T A U N A M A N E J A D O R A , 
nca-o de color , que sepa b ien su o f i -
v ftue esto dispuesta a i r a los Es t a 
^ « U n i d o s . Se exigen referencias. I n f o r -
uian: L ínea , 417, esquina a seis. 
7443 S-7 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . 
«se solicita una, que sepa su o b l i g a c i ó n 
^•ntra buenas referencias. Sueldo: 3 
^ lenes. Calle 13, n ú m . 24-A. en t re J 
centén v-ía.-í ñ-6 
y K. "Vedado^ ' 000 0 0 
" " c v ^ S O L I C I T A U N SOCIO, E N T E N D I -
i ^ pn el g i ro de cafe y fonda , p a r a casa 
recientemente establecida y de g r a n p o r -
venir" ha de a p o r t a r a l negocio i g u a l ca-
ital a l que represento l a casa. I n f o r m a n , 
A^H n m en adelante, en I n f a n t a y San 
1*5*5: café . 7384 8-6 
"SE S O L I C I T A UIS SOCIO, Q U E A P O R -
, \o ooo, pa ra emprende r u n negocio, en 
, ra íno de comercio , en esta cap i t a l . D i -
vitñrse ñ o r escri to a M . M . , a esta a d m i -
S f t r a c c i ó n / 7386 8-6 
Trabajadores de Campo 
En las Aucas de Federico Bascuas, " E l 
Guayabal" y otras, sitas en el k i l ó m e t r o 26. 
<le la carretera a Gü ines , Jamaica, ec soli-
citan trabajadores de camitu <i"e sepau sua-
ta«uertr caña. L,o3 trabajos par ajusta. 
5S53 60-7 May. 
"se s o l i c i t a u n a j o v e n , pen insu-
Ir, para criada de manos. Sueldo: tres cente-
nes Mart i , núm. 21. Guanabacoa. J o s é A r e a 
r^off 8-5 
Ugencia tíe Colocaciones "U PALSIIl" 
Habana, IOS. Telefono A-6S75. 
Esta ant igua y acreditada agencia faci -
lita r á p i d a m e n t e cuanto personal necesite, 
bien recomendado. ¿378 30-17 My. 
SE OFRECEN 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.), 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de c r iada de m a n o ; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n , en casa de m o -
ralidad. I n f o r m a n en Luz , 36, puesto de 
frutas. 7590 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
¿es, peninsulares, pa ra l imp ieza de h a b i -
taciones o manejadoras ; saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y no les i m p o r t a sa l i r fue 
ía de l a Habana . I n f o r m a n en A g u i a r , 
num, 11, an t iguo . 
-7587 4-10 
UNA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
eea colocarse en casa de comercio o p a r -
ticular; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n : D r a -
gones, 42, al tos. 7586 4-10 
UNA V I Z C A I N A , D E S E A C O L O C A R -
se de cr iada de mano o p a r a cuar tos ; sa-
be cumpl i r con l a o b l i g a c i ó n . San I g n a -
cio, 74. I n f o r m a r á B e n i g n a Marcos . 
7584 4-10 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
Peninsular, de c r i ada de mano o mane j a -
dora; t iene buenas referencias de donde 
ha trabajado. I n f o r m a n en Luz , n u m . 52, 
bodega. 7603 4-10 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E -
Postero, peninsular , ofrece sus servicios 
al comercio, fonda, r e s t au ran t o p a r t i -
cular. Traba ja a todos estilos, especial-
mente e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; bt icnos i n f o r -
mes de casas respetables. Bernaza y L a m -
parilla, bodega. 7601 4-10 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , P E N I N -
sular, para c r i ada de mano o m a n e j a d o r a : 
tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n en 
Aguila, 116, cua r to n u m . 27. 
7596 4-10 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
mediana edad, p a r a cocinera, que sa-
ne cumpli r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo: 4 
centenes. O 'Re i l l y , 77, a l tos d a r á n r a z ó n , 
sale de l a Habana . 
7598 4-10 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y 
ormal, desea colocarse, en casa de m o r a -
idad, de c r iada de m a n o o pa ra l a l i m -
pieza de habitaciones. I nme jo rab l e s r e -
ferencias. I n f o r m a n : San Ignac io , 86, ba-
7622 4-10 
p E m T O M E R C A N T I L , C R A D U A D O 
Q Madrid, con 2 5 a ñ o s de p r á c t i c a y ha -
endo d e s e m p e ñ a d o los cargos de a d m i -
du t 1 0 1 y serentc de negociaciones i n -
erri i alcs y <-'omcrciale.s, so ofrece p a r a 
lid i608 a n á , o g o s , o p a r a l l eva r c o n t a b i -
etn pS' P ^ c t i c a r balances, l iquidaciones , 
^ -^osee a d e m á s de su i d i o m a , e l f r a n -
R V ferencias inii ic.)orables. D i r i g i r s e : 
V / - T- A p a r t a d o pos ta l n u m . 8 55. 
4-10 
n j ' ^ J O V E N , A C L I M A T A D O E N E L 
con * ea coloca-rse de c r iado de mano , 
l i a - " ^ ^ a respetable o cabal lero solo; 
sa n1*23- de o l i c i n a ' sereno de h o t e l o co-
aná loga ; es p r á c t i c o en estos servicios, 
jj0 tCOlri0 en p lanchado de t ra jes ; no i m -
^enpf Salir a l i n t e r i o r ; t i ene buenas re fe -
lnf« como t a m b i é n de l a ú l t i m a casa, 
g o r m a n : Obispo, 8. conserje del I n s t i t u -
- - 1 - ^ 7559 5-10 
c o W A J o V K N ' P E N I N S U L A R , D E S E A 
fcar vV36 de criada do. m a n o o p a r a coc i -
Un - f nmpiar , par co r t a f a m i l i a ; ent iende 
Para00 de' cocina y es t r a b a j a d o r a ; s i es 
(je f Cocina y l impieza no se coloca menos 
ítfj, Cenlene3. Tiene buenos in fo rmes . R a -
7 ^ 4' n u m . 8, entre Ga. y 3a., Vedado . 
- - i ¿ 3 ¿ _ _ ^ 4-10 
l o ^ ^ A C R I A N D E R A . SE D E S E A CO-
che 0Hna s e ñ o r a peninsular , a m e d i a l e -
<lan , tCÍ& en te ra ; t i ene buena y a b u n -ié. nufCrf y su h i j o que so puede v e r ; es-
Po-^T hermoso. N o le i m p o r t a i r a l c a m -
I *Q 'enr^116 Personas que responden p o r 
r «. ent I n í o r m a n en la calle 4, num. 
AHORRANDO 
P U E D E V O . E N R I Q U E C E R S E 
" E L , C A P I T A L I S T A no es 
m á e que u n hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
c o n su trabajo." : i t: 
A B R A V D . U N A C U E N T A D E 
A H O R R O S E N E L B A N C O E S -
P A Ñ O L D E L A I S U D E C U B A 
L A S L I B R E T A S se l iqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse e n cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. n tt 
SE ADSflTEW DEPOSITOS DESDE Ü S 
PESO EW ADELANTE Y SE PASA 
EL 3 % DE 18TEBES. 
P U E D E N abrirse las e n e » , 
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio de! co -
rreo enviando letras o che -
ques cortificados y a !a or-
den del B a n c o EapaftoU " 
GIBOS Y CABIAS DE CBEBITO 
SOBRE ESPAÑA. 
2422 J n . - l 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
IVloderno. A n t i g u o . 
E s Tin h e c h o que h e m o s i n t r o d u c i -
do e n C u b a los n u e v o s b i f o c a l e s p a r a 
v e r d e l e j o s y de c e r c a c o n u n so lo 
c r i s t a l s i n d i v i s i ó n n i m e d i a l u n a . E s 
o t r o h e c h o q u e deb ido a l a g r a n c a n -
t i d a d que v e n d e m o s , n u e s t r o s p r e c i o s 
s o n m u c h o m e n o s q u e los de o t r a s 
c a s a s , p u e s h a c e m o s c r i s t a l e s f a c i l i -
t á n d o l o s a l c l i e n t e " e n e l a c t o . " 
L o s l en te s q u e v e n d o e s t á n r e c o n o -
c i d o s c o m o los m e j o r t ® ; l a m a n e r a de 
e l eg i r lo s es d i s t i n t a a l a de c u a l q u i e -
r a o t r a c a s a , y los r e s u l t a d o s s o n g a -
r a n t i z a d o s p o r e scr i to . 
BAYA - Optico. 
Sao Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O & . 2 2 5 0 — 
C S596 365-0-17 
S E O F R E C E t J N A C R I A N D E R A R E -
c l é n l legada, siQ n i ñ o , con buena y a b u n -
dante leclae. Bernaza , 55, an t i guo . 
7549 4-9 
U N A L A V A N D E R A , H O N R A D A , D E -
sea encon t r a r u n a r o p a f i n a p a r a l a v a r en 
su casa. Cuba, 2 8. 
7561 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
de co lor p a r a c r i ada de mano . N o t i ene 
inconven ien te en i r a l campo ; no le gus-
t a n los n i ñ o s . I n f o r m a r á n en Merced , 10. 
7578 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular , de c r i ada de mano a c o s t u m -
b r a d a a t r a b a j a r en e l p a í s . N o se coloca 
menos de 3 centenes. li¡n Suspiro, n u m . 14, 
i n f o r m a r á n . 7581 4-10 
U N A S E Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , D E -
sea obtener c o l o c a c i ó n de c r i ada de m a -
no; ent iende de cos tura y responden p o r 
e l la . P a r a i n f o r m e s : Someruelos, n u m . 42. 
7610 4-10 
T ¿ N E D O R B E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales . D i -
r e c c i ó n : N . L . , Ten ien te Rey , 38, a l tos . 
7609 30-10 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E 
med iana edad, desea colocarse con m a -
t r i m o n i o p a r a l a cocina ; p a r a a c o m p a ñ a r 
a u n a s e ñ o r a o cu ida r de u n a casa. T iene 
qu ien l a recomiende. I n f o r m a n : Zequei ra , 
68, a l tos. 7614. 4-10 
SE O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , 
p r á c t i c o en e l se rv ic io ; t iene qu ien res-
ponda p o r su honradez. Consulado, 94, 
t e l é f o n o A-4775 . 747 4-9 
P O R $0.60 Cy. SE L E T R A D U C E U N A 
ca r t a a l e s p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s o a l e m á n 
y se le escribe en m á q u i n a . Se pasa a do-
m i c i l i o . M a t í a s M á r q u e z . A p a r t a d o 23, 
Guanabacoa. 7474 9-9 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
de med iana edad, de c r i ada de m a n o ; sa-
be c u m p l i r con l a o b l i g a c i ó n ; t iene r e fe -
rencias de las casas que t r a b a j ó ; sabe 
ves t i r s e ñ o r a s . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 154. 
7475 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular , de c r i a d a de mano . N o 
a d m i t e ta r je tas ; t iene buenas referencias. 
I n f o r m a n : Cal le de Esperanza, n u m . 66 y 
68. 7544 4-9 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, desea c o l o c a c i ó n en restaurant , ca -
sa part icular o de comercio; cocina f r a n -
cesa, e s p a ñ o l a y cr io l la; tiene referencias 
de buenas casas; t a m b i é n puede sa l ir a l 
campo. D i r e c c i ó n : Tejadi l lo , 47, bodega-
7444 4-8 
TT5DAUO: V K V D O DltlESCTO AT. OOM-
prador un chalet, de esquina, edificado en 
1.133 metros, a una cuadra d© l a l í n e a de 
9a. parte al ta . E l terreno solo vale m á s do 
lo que p i d e n p o r todo . P rec io : $12,500 
americanos . I n f o r m e s : San M i g u e l , SO, de 
9 a 12 . 
7306 5-6 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , 
de 18 a ñ o s , pen insu la r , p a r a c r i ado de 
mano, dependiente ú o t r a cosa que se 
presente. I n f o r m a n : Compostela , 117. 
7420 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular, de med iana edad, do c r i ada de m a -
n o ; sabe t r a b a j a r ; es l i m p i a y t iene bue-
n a conducta , no se a d m i t e n tar je tas . I n -
f o r m a r á n : I n q u i s i d o r , 29. 
7413 4-7 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R S U 
d u e ñ o , se vende v.na casa de modas en l a 
calzada de J e s ú s de l M o n t e , n ú m . 278, 
en lo m e j o r de l a calzada, esquina de T o -
y o : o se cede e l loca l , con a rmatos tes y 
v id r i e r a s a l a m o d e r n a que s i rve p a r a t o -
dos los giros. 7349 S-6 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , Y M U Y 
f o r m a l , desea casa de m o r a l i d a d donde i r 
como c r iada de mano o mane jadora . T i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a n : Sol . 8, 
al tos . 7412 4-7 
P R O G R E S O . 32, M O D E R N O , G R A N 
t r e n de cant inas . Se s i rven comidas a do-
m i c i l i o . Precios moderados, 
7411 4-7 
U N A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R -
se de c r i ada de mano . H a servido en 
m u y buenas casas. A g u i l a , 155. 
7410 4-7 
P O M B A N A T E N C I O N 
Se vende una bodega muy cantinera, den-
t r o de l a Habana, sin competencia, ©s "e 
mucho porvenir . T a m b i é n se vende un caf*. 
bien montado y barato, por no ser del g i r o 
su d u e ñ o ,etc., etc. Informes: Café de Luz. 
do S a 10 y de 1 a 4. 7S00 8-6 
UNA B U E N A CRIADA D E MANO O 
manejadora , desea colocarse; es pen insu -
l a r ; t iene buenas referencias. I n f o r m a n en 
el c a f é " P o l o " , Reina , 3 1 . 
7430 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 P E N I N S U -
lares : u n a de c r i ada do mano, es t r a b a j a -
do ra y t iene buenas referencias ; l a o t r a 
de costurera, no v a a fuera de l a H a b a n a 
si no le pagan los viajes. Ten ien te Rey, 
85, a l tos de l a bodega de " L o s Is leuoa". 
7424 4-7 
SE O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S : 
•una mod i s t a que en t a l l a p o r f i g u r í n , y l a 
o t r a pa ra mane jadora . Desean buen suel-
do. Calzada de l Cerro , 545. 
7427 4-7 
U N A J O V E N M U Y C U M P L I D O R A D E 
su deber, desea casa de moralidad, donde 
i r como cr iada de mano o manejadora. 
Buenas referencias. In forman: Industr ia , 
120, altos. 7440 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
en es tablec imiento o casa p a r t i c u l a r , pa-
r a l a cocina; no d u e r m o en e l acomodo. 
A g u i l a , 235. 7502 , 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular , p a r a c r i a d a de m a n o o 
p a r a a tender cuar tos ; t i ene referencias de 
las casas donde h a pres tado servicios; sa-
be su o b l i g a c i ó n . P a r a m á s in fo rmes , d i -
r í j a s e a San Ignac io , 24, h a b i t a c i ó n 15, 
a l tos . 7507 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C o -
locarse de cr iadas o mane jadoras ; en t i en-
den de cos tura y saben c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; no t i enen inconven ien te en 
sa l i r de l a Habana . I n f o r m e s : M o n t e , 241. 
7509 , 4-9 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i ada de m a n o o mane jado-
ra . Sabe su o b l i g a c i ó n y t i ene buenas re -
ferencias. I n f o r m a n : San L á z a r o . 410, 
cua r to 60, 7510 4-9 
GBAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V i l l a v e r d e y Ca., O 'RelUy, 13. T e l . A-2348 . 
Cuando usted necesite u n buen camare-
ro , c r iado o cocinero, que sepa su ob l iga -
c i ó n , p í d a l o a esta a n t i g u a y ac red i tada 
casa;a los hoteles, cafes, fondas, panade-
r í a s etc., dependencia en todos giros, se 
m a n d a n a cua lqu ie r p u n t o de l a I s l a y 
t raba jadores p a r a el campo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
peninsu lar , p a r a l i m p i e z a de habi tac iones 
y coser a m a n o y m á q u i n a , en casa de 
buena f ami l i a - I n f o r m e s : San Rafae l , 87, 
z a p a t e r í a . 7534 4-9 
U N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , B U E -
n a y con inme jo rab le s referencias, se 
ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r o estableci-
mien to . I n f o r m a n : Bernaza, 19, a l tos de l 
c a f é . 7472 4-9 
4-10 
, gj., ^"«-«-«i. m t o r m a n en i 
7575 5a" y 3a-' Veda<So 
ciP ^ E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
iHaa 11>eninsular, de c r i a d a de m a n o o 
e,la. ^ ora5 « e n e q u i e n responda p o r 
U ^ ^ n San Rafae l , 191, moderno , i n f o r -
7577 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar , p a r a c r i ada de mano , con u n a c o r t a 
f a m i l i a ; sabe c u m p l i r su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne referencias ; t a m b i é n sabe algo de c o c i -
na. I n f o r m e s : Mercaderes , 1614. 
7467 4-9 
U N A S E Ñ O R A , B L A N C A , D E L P A I S , 
que es persona de t o d a f o r m a l i d a d , de-
sea colocarse pa ra a c o m p a ñ a r y se rv i r 
a u n a s e ñ o r a o a u n m a t r i m o n i o o f a m i l i a 
de med iana p o s i c i ó n , p a r a coc inar y , s i 
es necesario, ayuda r a los quehaceres de 
l a casa o p a r a as is t i r a u n e n f e r m o ; es 
m u y t r a b a j a d o r a y hacendosa, educada 
y de m u y buen c a r á c t e r . I n f o r m a r á n : ca-
l le de Zequeira , n u m . 67, y 69, moderno , 
( C e r r o ) . 7464 5-9 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
colocarse de m a n e j a d o r a o c r i ada de m a -
no. Es m u y t r aba jadora . Tiene buenos 
in fo rmes . D i r í j a n s e a San Ignac io , n u m . 
19, al tos, h a b i t a c i ó n n u m . 10. 
7463 4-9 
UNA COCINERA, PENINSULAR, SIN 
f a m i l i a , desea colocarse; sabe t r a b a j a r a 
l a c r i o l l a y francesa. I n f o r m a n : A g u i l a , 
n u m . 76, bodega, esquina a San M i g u e l . 
7460 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
de med iana edad, pa ra cocinera , con bue--
ñ a s referencias; ent iende a lgo de reposte-
r í a . N o m á n d e n tar je tas . Carros pagos. V a 
por, 36, moderno . 7537 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero y repos tero ; cocina a l a francesa, 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; hace f i ambres y he la -
dos, de todas clases, en casa p a r t i c u l a r 
o p a r a el campo. I n f o r m a n : Aguaca te , 54, 
t e l é f o n o A-5293. 7487 4-9 
U N A C R I A D A D E M A N O D E S E A C o -
locarse en casa p a r t i c u l a r ; t iene buenas 
recomendaciones de las casas do donde 
h a estado; due rme afuera . I n f o r m a n en 
Vi l legas , 105, cua r to n u m . 9. 
7485 4-9 
J O V E N , D E B U E N A S R E F E R E N -
cias y e d u c a c i ó n , se ofrece como escr i -
biente de cua lqu ie r clase de of ic ina , y en 
casa p a r t i c u l a r pa ra educar y da r lec-
c i ó n a n i ñ o s . D i r í j a n s e a C é s a r V . A p a r t a -
do 1074. 7483 4-9 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , M U Y F O R -
m a l , desea casa de m o r a l i d a d donde p o -
d e r ' p res ta r sus servicios p a r a m a n e j a r 
n i ñ o o n i ñ o s o l i m p i e z a de habi taciones . 
Inme jo rab le s referencias. R a z ó n : Calzada 
Buenos A i r e s , n u m . 1, ( C e r r o ) . 
7486 4-9 
U N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse p a r a a r reg lo de hab i t ac io -
nes, ves t i r y a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ; en t ien-
de de cos tu ra ; t iene buenas referencias. 
N o a d m i t e t a r j e tas n i sale de l a H a b a n a 
si no le pagan e l v ia je . I n f o r m a n en Es-
t r e l l a , 10. 7540 4-9 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , P E -
n i n s u l a r : el la, sabe coc inar a l a c r i o l l a 
y a l a e s p a ñ o l a , y él , po r t e ro , sereno o 
cu ida r ganado; ac l imatados en e l p a í s ; 
no t i enen inconvenien te el separarse. Ga-
l i ano , 28 . 7497 4-9 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i ado de m a n o o de p o r t e r o ; 
t iene buenas recomendaciones p o r haber 
estado en buenas casas, en esta cap i t a l . 
N o se coloca menos de 4 centenes. I n -
f o r m a n : Campana r io , n u m . 229. 
7496 4-9 
E M P L E A D O 
Se desea co locar u n joven , p a r a aux i -
l i a r de carpe ta ; sabe e l i n g l é s ; t i ene bue-
nas referencias. S in pretensiones. I n f o r -
m a r á n : Acosta , 21 , al tos. 
7387 30-6 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , 
peninsular , dispuesto p a r a cua lqu ie r t r a -
bajo; t iene buenas referencias do las ca-
sas donde h a estado. D i r i g i r s e a Pedro 
Canal , Compostela , 91 . 7352 6-6 
TENEDOR DE LIBROS TITULADO, 
con varios a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece a l 
comercio para l l eva r l a contabi l idad. D i r í -
janse a l s e ñ o r Franco, I>IARIO D E L A M A -
HLNA, quien f a c i l i t a r á toda clase de i n f o r -
mes. 7320 10-5 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E U N A C A S A E N M A L O J A , 
pegada a Angeles ; m u y b ien s i tuada. P r e -
c i o : $2.200. I n f o r m a n : D o m i n g o C o r d e l 
ro , Cuba, 33. 7574 4-10 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A 
bacos, p o r no p o d e r l a a tender su d u e ñ o , 
en Teniente R e y y Aguaca te , c a f é " E l 
Re fo rmi s t a " . Prec io moderado . 
7599 4-10 
SE V E N D E L A A C C I O N D E U N A 
f inca , con va r i a s c r í a s de an imales y 
.siembras de l a r a l y v iandas ; t odo e l 
$3,500. I n f o r m a n en e l c a s e r í o de l L u y a -
n ó , n u m . 18-A, D á m a s o H e r n á n d e z . 
7611 10-10 
SE V E N D E N 4 C A S I T A S : U N A D E 
esquina, p a r a es tablecimiento, a u n a cua 
d r a de l pa radero de l Cerro , o se a l q u i l a 
l a esquina; t a m b i é n con con t r a to . I n f o r -
m a n : Calzada, 101, esquina a 2, Vedado . 
7606 4-10 
B U E N N E G O C I O . V E N D E S E P R O C E 
d i m i e n t o de f a b r i c a c i ó n de u n a r t í c u l o de 
m u c h o consumo. Grandes beneficios, s in 
gastos de i n s t a l a c i ó n . D i r i g i r s e a M . Ga-
l l a r d . A g u i l a , 121 , de 9 a 11 a. m . 
7607 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsu lar , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o ; no es r e c i é n l legada . I n f o r m a n : 
Vi l legas , n u m . 86. 
7489 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
pen insu l a r ; p re f i e re casa ser ia de ve rda -
dera m o r a l i d a d . Corrales, 43. 
7528 4-9 
U N N E G O C I O C L A R O 
P o r 400 pesos Cy., e l solar de 210 v a 
ras. N o quedan m á s que 4 solares. P r e -
cisa vender, j u n t o s o separados, p o r d i v i -
s i ó n de intereses; solo a dos cuadras de 
l a Calzada y m e d i a de l a ca l le L u z , ( V i 
b o r a ) . Gastos de e sc r i tu ra y reg is t ros pa -
gos. T r a t o con su d u e ñ o : en Reina , 35, pe-
l e t e r í a y en Del ic ias , en t re Poc i to y L u z , 
l e t r a F . 7605 4-10 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R Y M U Y 
f o r m a l , desea colocarse en casa de m o r a -
l i d a d , de c r i a d a de m a n o o mane jadora . 
Tiene buenas referencias. R a z ó n : B a ñ o s , 
n u m . 15, Vedado . 7526 4-9 
U N A P E N I N S U L A R , M U Y F O R M A L , 
desea colocarse de coc inera en casa de 
comerc io o p a r t i c u l a r . T iene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : Vi l l egas , 36, an t i guo , 
a l tos . 7531 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar , r e c i é n l legada, con buena y a b u n d a n -
te leche, a leche entera. I n f o r m a n en L u z , 
n u m . 52, bodega. 
7524 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -
p a ñ o l , de 15 a 16 a ñ o s , de c r iado de inano 
o p a r a cua lqu ie r g i ro de comerc io ; es 
p r á c t i c o en l a c i u d a d ; t iene qu ien lo ga-
ran t i ce . I n f o r m e s : Cr i s to , 1 1 , an t iguo . 
7517 4-9 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A U N A 
casa f o r m a l , p a r a c r i ada de m a n o y co-
ser. I n f o r m a n : B a ñ o s , n u m . 15, Vedado . 
T e l é f o n o F-1629. 
7525 4-9 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
locarse de c a m a r e r a en h o t e l ; t i ene p r á c -
t i c a en e l servicio. N o t iene inconven ien te 
en i r a l campo. I n f o r m a n : cal le G, en t re 
19 y 21 , esquina a l a can te ra . 
7459 4-9 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i ada de m a n o ; no m a n d e n 
tar je tas . I n f o r m a n : en 17 y G, bodega. 
Vedado. 7552 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
peninsular , de c r i ada de mano o m a n e j a -
dora . Sabe su o b l i g a c i ó n . T iene q u i e n l a 
recomiende. I n f o r m a n : Genios, 19, bajos. 
7535 4-9 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse p a r a l a l imp ieza en casa de cor -
t a f a m i l i a ; sabe z u r c i r y t i ene buenas r e -
ferencias. I n f o r m a n : M o n t e , 83, t e rce r p i -
so. 7550 4-9 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de coc inera o c r i a d a de 
cuar tos : sabe coser a m a n o y a m á q u i n a . 
Tiene referencias. I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 
14. en t r ada p o r Cuba . 
7555 4-g 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i ada de m a n o ; ent iende u n 
poco de coc ina ; t iene q u i e n responda p o r 
e l la . E m p e d r a d o , 77, a todas horas . 
7457 4.9 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a o z u r c i r r o p a o 
p a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r i t a . N o t iene 
inconven ien te en i r a l campo. I n f o r m a n : 
Angeles, 4 6 ^ , al tos. 
7455 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O , D E 
mano , que h a estado en m u y buenas ca-
sas, en esta c iudad . Y t a m b i é n se coloca 
p a r a todo, l o que pueda ser ú t i l . V a a 
cua lqu ie r par te . F iguras , 23, an t i guo 
7501 S 4.9 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r i ada de mano . Tiene re fe -
rencias. L o m i s m o le da s a l i r fuera , no 
siendo a J e s ú s del M o n t e y Vedado. I n -
fo rmes : Angeles , 86. 7421 4-7 
U N A J O V E N , M U Y A S E A D A Y F O R -
mal, desea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora. Tiene buenas referencias. 
Informan: J e s ú s del Monte, 285, altos. ' 
Í 4 1 4 4.7 
S O L A R D E E S Q U I N A E N E L V E D A -
do. E n l a ca l le 17, esquina a D , se vende, 
a. ÍZ1/̂  O. A . e l me t ro . E s t á cercado; t i e -
ne á r b o l e s f ru t a l e s y unos cuar tos a l f o n -
do; aceras p o r ambos lados. Su m e d i d a 
22.6 6x 50. L i b r e de g r a v a m e n . E n e l mi s 
nao solar i n f o r m a n . 
7617 10-10 
G A N G A L I N D A C A S A M O D E R N A 
con a lqu i t r aves de h i e r r o y cielo raso, 
mosaicos, sanidad, t r a n v í a s p o r e l f r e n t e 
sala, saleta c o r r i da , t res cuar tos , saleta 
de comer a l fondo, pa t io y t r a spa t io . 
$4,700. L á k e - P r a d o , 101, en t re Pasaje y 
Teniente Rey. T e l é f o n o A-5500 . 
C 2571 4-9 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, u n a bodega en condiciones i n 
mejorables p a r a e l c o m p r a d o r . I n f o r m a n 
M a l o j a , 184. 7543 4-9 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A U N A 
c a r n i c e r í a , de esquina, en p u n t o c é n t r i c o 
con con t ra to . I n f o r m e s en Prado , 63 y 65 
al tos. T e l é f o n o A-5628 . 
7452 4-9 
P U E S T O D E F R U T A S 
; Se vende uno , en u n p u n t o m u y i n m e 
j o r a b l e de l a c iudad . M á s In fo rmes en 
L a m p a r i l l a y Bernaza. 
75-54 4-9 
CASAS V I E J A S : C O M P O S T E L A , 3 M I L 
pesos; Cerro , $10,000; P ico ta , $4,000; Je 
s ú s Peregr ino , $6,000; Damas, $8,000; C 
A r a n g o , $3,000; A m a r g u r a , esquina, $40 
m i l ; en t re A . D u l c e y M a t e u , $5,000. P u l 
g a r ó n , A g u i a r , 72. 7435 4-7 
V E N D O , E N $3,300, U N A C A S A C O N 
sala, saleta y 2 cuar tos ; pueden hacerse 
le 2 cuar tos m á s . F . P o l i , Mercaderes 
1 6 % , N o t a r í a , de 2 a 4. 
7438 4-7 
F I N C A Y T E J A R 
Con v is ta a l a b a h í a de l a Habana , se 
vende o a r r i enda . I n f o r m e s en Oficios , 38 
R. So lé . 7426 8-7 
V E N D O , E N E L R E P A R T O V I L L A 
V i s t a ( V í b o r a ) , 1701 varas t e r r eno de es 
q u i n a y u n f r en te de 30 varas po r l a ca l 
zada. I n f o r m a r á n : C a f é " C e n t r a l , " P laza 
del Vapor . 7437 8-7 
S E V E N D E O S E ADMITE UN SOCIO 
p a r a una i n d u s t r i a con marcas y pa ten to 
regis t rada , h o y con v i d a y seguro p o r v o 
n i r l u c r a t i v o , no de g r a n cap i t a l . I n f o r 
m a r á n : Bernaza , 8, de 8 a 10 a. m . 
7323 8-6 
SK V E N D E L A CASA P E S A L V E R , 69, 
queda a l fondo a Condesa, en buenas con 
dicionea. I n f o r m a n : Monto, 387, bodega, ta 
l é fono A-5274. J o s é F e r n á n d e z . 
7316 8-F 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de loa mejores puntoo de l a Habana, 
on contra to la rgo. Por no poderla admi -
n i s t r a r su dueño , se vende en $1.500 Cy. I n -
f o r m a r á n : A v e n d a ñ o , Leal tad, 10, bajos, de 
. 7 de l a tarde . 7324 30-5 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo mejor do l a "Loma del Mazo' (Pa-
t roc in io , esquina a J. A Saco), se venden 4 
solares con 1,600 metros cuadrados. Ocupan 
un á r e a preciosa de 40 por 40. Se domina 
toda l a Habana, Regla, CoJImar, Gu«.naba-
cba. Sanatorio L a Esperanza, Calvarlo, I n -
genio Toledo, Pogolo t t l , Marianao y d e m á s 
alrededores de l a Habana. Ee el mejor pun-
t o para quien desee hacer u n boni to "cha-
et. Precio e informes: Riela, 66 y 68. Te -
l é fono A-351S. 72S6 8-4 
M I L A G R O Y 8 * 
esquina de terreno yermo a l a brisa, t iene 
28 metros de frente, en $2,145 Cy. $1,330, a 
pagar a $10-00 a l mes. I>ueño: en Empedra-
do, 31, de 10 a 10 y % y de 2 a 3 p. m., o 
en San Francisco y 8a F. E . V a l d é s . 
7253 8-4 
S E V E N D E 
una finca de dos c a b a l l e r í a s , muchos á r -
boles f rutales de todas clases. Bastante o-gur,, cercr, de l a e s t a c i ó n y no lejos de l a 
Habana. E l d u e ñ o en Zulueta , 34, an t iguo. 
6340 S0-1« my. 
S E V E N D E , E3V E L V E D A D O , tJJíA MAG-
nlflca casa, de s ó l i d a y moderna construc-
ción, a l a brisa, con dos pisos completa-
mente independiente. Renta m á s do trem rail peso» anuales, y pueden dejarse i m -
puestos en l a p rop ia casa l a mayor parte 
del precio a pagar en ocho a ñ o s . Para de-
más informes en el bufete del doctor M a -
r i o D í a z I r l za r , Trocado ro, 55. 
7057 15-31 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de A g u a Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, r en ta 16 
centenes; su v a l o r diez m i l pesos; y se ven-
den en l a misma calle seis casas de una 
p lan ta con po r t a l , sala, comedor, tres cuar-
tos y d e m á s se rv idos ; r en ta $25, su valor , 
$2.500. Para su informe en los a l tos de l a 
misma casa. T e l é f o n o 1-2454. Sin i n t e r v e n -
c ión do corredores. 6517 30-20 M y 
E n G u a n a b a c o a 
Se venden once solares yermos, de a 600 
varas cada uno, que l indan con l a casa-quin-
t a Pepe Anton io , 41, y con las calles de D i -
v i s ión y Camposanto. I m p o n d r á n en B a r a -
t i l l o , 9, Habana. 7165 8-3 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n Egido, núm. 8, me venden las casas s i -
grolentes: 
Conde, n ú m e r o 7. j» . . • .; $ 6,800 
Conde n ú m e r o 16 . 6,500 
Desamparados, n ú m e r o 54. .¡ 7,000 
Crespo, n ú m e r o 7. . . . w 9,000 
Manrique, n ú m e r o 83. . . 7,500 
Manrique, n ú m e r o 85. , „ 7,500 
Aguacate, n ú m e r o 37. . .v w 11,000 
Paula, n ú m e r o 40. . , . , 6,300 
Paula, n ú m e r o 96. , . ..: .. »; 4,000 
7070 10-2 
D E O C A S I O N 
puedo usted adqu i r i r p a n t e ó n t e r m i -
nado y a en el Cementerio, con m á r -
moles de una y dos b ó v e d a s y osarios. 
F é l i x Esteban, Bernaza, 65, marmo-
l e r í a 
V e n t a d e m u e b l e s 
Por ausentarse a mediados de mes, se rea-
Hzan :os siguientes: un lavabo grande, de 
codro y l una biselada; un v a j l l l e r o ; una 
vera ; u mesa de comedor; dos sillones, 
americanos, m u y fuertes; una l á m p a r a ; 
tres brazos y una l i r a , para luz ' . éo t r ica ; 
u n guardacomidas; un porchero; una mesi-
t a b a m b ú , con incrustaciones madera; o t r a 
luesita do m e t a l ; dos escaparatitos de pa-
red, como para b o t i q u í n y p e r f u m e r í a . T o -
do on buen estado y se da barato. San M i -
guel , n ú m . 89. altos, do 1 1 % a 1 y <JU «J^ a 
8% p. m. 7190 8-3 
HERMOSO PIAJVO. VERTICATJ , M o -
derno, m a g n í f i c a s voces, en m u y b u e n 
estado, se vende en p r o p o r c i ó n . O ' R e i -
l l y , 6, a l tos , ú l t i m o piso, an t i guo ed i f ic io 
de Correos, en t r ada p o r l a Cruz R o j a . 
P r e g u n t a r p o r e l s e ñ o r A g u a d o . 
7359 10-6 
BITEIVA GAXCrA. PIANO D E 14 M E S E S 
de uso, a l e m á n , se vende, por ausentarse 
su d u e ñ a , en 50 centenes. Egido. 2A, altos. 
7181 8-3 
E l que desee sus muebles, bien 
acabados, que se d i r i j a a l a car -
p i n t e r í a y r e s t a u r a c i ó n del se-
ñ o r C a r l o s Gui tar t , calle H a b a -
na, n ú m . 76. T e l . A-7142. 
6345 3 0 - M y - l S 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 l a hora ; uno m u y grande, d,» 
60 caballos, para siete personas, $3.50. E l 
chauffeur hab la i n g l é s y e s p a ñ o l T a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. B o r r i l l . Zulueta , 34. T e l é f o n o A-1531y 
6340 S016 m y . 
M U E B L E S F I N O S 
Hechos en Europa. So venden, m u y bara-* 
tos, por ausentarse l a f a m i l i a del pats. Ca-* 
l ie 17, n ú m e r o s 177 y 179, moderno, esquina 
a I . Vedado. 6947 15-2d 
•a 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E S T C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, nuevo y de uso, u n f a e t ó n y u n a 
a r a f í a . Se v e n d e n y se r e p a r a n a u t o m ó v i -
les. Se g a r a n t i z a n los t rabajos , p o r d i f í -
ci les que sean. M a r c o s F e r n á n d e z , Ma-* 
l ade ro , S, t e l é f o n o 7989. 
7479 30-9 
F I A T 
Se vende u n hermoso A u t o ' l A m o s i n ' * ^ 
de é s t a ac red i t ada marca , 12|15 P . H . 
E s t á en per fec to estado, b i e n equipado, 
y es u n a v e r d a d e r a ganga. Puedo v e r -
se en J n ú m . 9, Vedado. B u e n a o c a s i ó n 
p a r a las personas de gusto. 
7345 5-6 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N 
en Acosta , 89, antiguo, los mejores y más» 
rojos flamencos que han venido a l a H a -
bana. P a r a t ra tar , de 6 a 9 a. m. y de 4 
a 7.1¡2 p. .m, todos los d í a s . T e l é f o n o A . 
7697. 
7,506 4-9 
S E V E N D E N C A B A U D O S C H I C O S , 
m o n t a y coche; se c a m b i a n p o r o t ros qua 
e s t é n fuer tes p a r a e l t r aba jo . Se venden 
f ami l i a r e s grandes y c o m p r a n guaguaa 
chicas. B a ñ o s Carneado, t e l é f o n o F-404^. 
Vedado. 7461 15-9 
P O T R O S E M E N T A L 
S E VETTDE VIV 3IAGNIFIOO POTRO, DEJ 
5 a ñ o s , del p a í s , g r an caminador, color os-
curo y de 7|4, 2 pulgadas de alzada. M u y 
noble. Indus t r i a , 12$, ant iguo, establo "Ua, 
Ceiba". Se d á barato. 7199 S-3 
6334 30-16 My. 
NEGOCIOS OPORTUNOS 
Se venden: una casa en el ba r r io Medina 
(Vedado) y una bodega en punto bueno. 
Buen contrato y poco a lqui ler . In fo rmes : 
Oficios, 54, hote l "Gran Cont inenta l . " 
6857 15-27 
VENDO, E N BUENAS CONDICIONES, I,A 
casa Salud, 150, moderno, de mamposter la 
y azotea; mido 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517.38 metros planos .Admi to p ro -
posiciones en M a r q u é s Gonzá lez , 43, a n t i -
guo, de 10 de l a m a ñ a n a a una de l a tarde 
y de 5 de l a tarde a 8 de l a noche, y en Cu-
ba, 66, altos, de 3 a 4 de tarde. J. He rmlda . 
6268 80-15 
V E D A D O . S E D E S E A V E N D E R , D I R E C -
tamente, elegante casa, para f a m i l i a de 
gusto, en magn í f i co l uga r ; calle de le t ras . 
Precio: $13,000. Informes en Animas^ 180. 
7164 8-3 
MUEBLESvPRENDAS 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
en buen estado, u n juego de sala, caoba, 
de l a l l a m a d a m a r c a " R e i n a Regente" . 
T a m b i é n se d á u n a l á m p a r a nueva . Tj 
puede ve r a todas horas e n Bernaza , n u m . 
36, entresuelos: p regun te p o r e l D r . A l -
varez Tor res , C i r u j a n o Den t i s t a . 
C 2580 4-10 
SE V E N D E U N A M A O N I F I C A C A J A 
p a r a valores . Es nueva ; c o s t ó 600 pesos. 
Se d á en $420. I n f o r m a n : D o m i n g o Cor -
deiro , Cuba, 33 . 7574 4-10 
M U E B U E S B A R A T O S , S E V E N D E N 
escaparates a $7 y 8 y 10-60; v e s t í do res a 
$7-00; 1 c ó m o d a en $7-00; lavabos g r a n -
des en t res luises; mesas de noche a $2; 
tocadores a $3; 1 ca rpe ta en $3-00, y es-
pejos sueltos desde u n peso. Pueden ve r -
se a cua lqu ie r h o r a en Vi l l egas , 68, bajos. 
7522 4.9 
SE V E N D E U N P I A N O E M E R S O N , 
de lo mejor , en F igu ra s , l e t r a E , en t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. 
7523 5.9 
M U E B L E S 
nuevos y de uso, vendemos a l con tado y 
a plazos convencionales ; cambiamos , a r r e -
glamos, y barn izamos y hacemos t o d a 
clase de operaciones que se nos o rdenen , 
referentes a muebles. Sa lud , 35, esquina 
a M a n r i q u e . 7423 4-7 
¡ B A R B E R O S ! S E V E N D E : U N E s -
t an te , pa ra dos s i l lones; dos espejos c o n 
lunas biseladas, y u n a bas tonera con su 
espejo; j u n t o s o separados. Se pueden v e r 
en V i r t u d e s , 9, b a r b e r í a . 
" ¿ a a 4-7 
S E V E N D E U N P I A N O , D E 1 N M E J O -
rables voces y en muy buen estado. In for -
mes en Gervasio, 97-A, bajos, de 1 a 5 
p. m. 7406 4-7 
S E V E N D E UN J U E G O D E COMEDOR, 
compuesto do mesa, 12 sillas ,asiento cue-
ro, aparador, auxilla/r y nevera de nogal, 
casi nuevo. Informes y verlo «n Biela, 2. 7in 8-3 
MAQUINARIA 
¡ S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S ! 
Se vende u n a m á q u i n a m o d e r n a , h o -
r i z o n t a l , c o n c i l i n d r o de vapor , de 26"x 
54", con v á l v u l a s s is tema Corl iss . U n 
T r a p i c h e comple to , de 7'x35' de d i á m e t r o , 
con gui jos , de 18"s:22, y los la te ra les 16" 
x 22" ; todos los gui jos de acero supe-
r i o r , con v í r g e n e s modernas y c o m p r e -
sores h i d r á u l i c o s , con acomuladores . Dos 
mazas de repuesto, coronas, camones y 
rayos. Las dos ca ta l inas de l apare jo d o -
ble, seccionales. Se q u i t a p a r a co locar u n 
T á n d e m de dos t rap iches . E s t á en l a I s -
la, j se en t r ega sobre los carros, con sus 
p lanos de asiento. Es u n a buena r e m o l e -
dora . I n f o r m a r á n . P. M . Plasencia, N e p -
t u n o , 74, a l tos . Habana . 
7417 15-7 
Se v e n d e n , b a r a t í s i m a s , 2 c a l d e r a s 
d e p o c o u s o , u n a de m a r c a £ < M a n -
f o r d , " de 1 5 0 c a b a l l o s , y l a o t r a " B a b -
c o c k , " d e 2 0 0 c a b a l l o s de f u e r z a . I n -
f o r m e s e n C u b a , 64 . 
2448 J n . - l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S D E A L C O H O L , G A S O -
L I N A Y P E T R O L E O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
" B e r l í n , " V i l a p l a n a y A r r e d o n d O ( 
( S . e n C . , ) O ' R e i l l y n ú m e r o 67, T e t ó , 
f ono A 3 2 6 8 
2415 J n . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ia d© C a r p i n t e r í a al contado >, 
a plazos. B E R L I K , O 'Re i l ly n ú m e r o 67, t e -
l é fono A-S268. 
2419 Jru-1 
• B T B O S B E P O T A m EXCLUSIVOS I 
T p a r a los Anunc ios F r a n c e s e s , i 
X Ing leses y Suizos son los X 
I S ' n . M A Y E N C E ^ C ' i 
1 9, Rué Tronohet — PARIS X 
Fontainebleau ( F r a n c i a ) 1 2 l 8 | l l . 
A consecuencia de u n a hemor rag i a , p a -
d e c í a u n a a n e m i a intensa. N o pud iendo 
t o l e r a r n i n g u n a p r e p a r a c i ó n fe r rug inosa , 
quise p r o b a r e l H I E R R O B R A V A I S . E s 
i n c r e í b l e e l bienestar que he expe r imen ta -
do con su uso: due rmo , como, ando, y m í 
pob re ca ra r e sp i r a l a v ida . I m a g i n o "Vd. 
si m e encuen t ro feliz: desde hace t a n t o 
t i e m p o que y o s u f r í a ! 
V i u d a Fougen 
ODVA . 
ANEMIA 
¡ FUSBJUBS, DJSBIIJDAD SI tntis «oonomtco P el único inalterable. 
114» Ra» 4es £e«ux-ArU, XABIS.! 
J Ü N I O W J E 1 9 1 4 D i a r i o de l a M a r i n a P R E C I O : 
GABL INFORMACION 
Cable de 
I w w w ^ 
W. ñ. Phelon 
Boston, Mass., Junio 9. 
Decir que los Rojos están muy disgus-
tados por el salto final de Armando Mar-
«ans al club Saint Louis, de la Liga Fede-
ral, es describirlo pálidamente, pues el 
4ue más y el que menos está enfurecido 
ipor la determinación del cubano y conde-
nan su actitud. Hasta los que estaban pen-
sando en la Liga Federal con ideas de 
saltar, han creído que Marsans ha hecho 
mal en efectuar el salto en estas circuns-
ancias, porque lo consideran fracasado. 
E l salto de Armando Marsans no sola-
Ihente desbarata el mejor team que ha te-
rtído Cincinnati en muchos años, sino que 
íiace perder las esperanzas de obtener el 
Champion de 1914, y los jugadores de es-
!e club lamentan también su acción, pues 
•lio significa que el viaje del Cincinnati 
ii Cuba, durante la próxima temporada 
americana, en el otoño, queda cancelado 
Vle hecho. Ese viaje había sido muy favo-
rablemente comentado por los jugadores 
y deseaban efectuarlo con vivo interés, 
j E l salto de Marsans a la Federal tiene 
'un efecto inmediato sobre todos los via-
'jes de teams americanos a Cuba, y que-
íian en el acto cancelados, pues ningún 
xluh perteneciente al Baseball organizado 
se prestará a jugar contra un team don-
de juegue Marsans. Así es que todos los 
¡arreglos entre el Cincinnati y el popular 
empresario señor Jiménez, quedan ea sus-
penso por virtud de la acción de Marsans. 
i Esto perjudicará el sport invernal en 
Cuba. L a temporada americana y todos 
los clubs que tienen negociaciones con el 
empresario cubano le notificarán que can-
celan sus compromisos, o que, para sos-
tenerse en ellos, pedirán que se les ga-
rantice que Marsans ha de ser excluido 
for completo de esos juegos. 
Miguel Angel González está muy con-
trariado y se le nota gran preocupación, 
pues él piensa que la acción de Armando 
podrá perjudicar a todos los jugadores 
cubanos, y que Luque, del Boston, Palme-
ro, él y otras estrellas cubanas serán vis-
tos con recelo y reproche por los otros ju-
gadores. 
Los muchachos de Herzog, que son ad-
miradores de Miguel Angel y le estiman 
sinceramente, sin reserva alguna, están 
iratando de animarle y le han asegurado 
jue ellos no toman la determinación de 
Vlarsans como él lo esrima, erróneamen-
te, sino como una cuestión personal, sin 
" elación alguna con él ni con otros juga-
lores cubanos. 
Herzog, al saber que ya Marsans ha 
firmado con el Saint Louis, Federal, dijo 
que si tal había hecho ya él no podía ha-
er nada más en el asunto, y que toda 
L I G A N A C I O N A L . L I G A A M E R I C A N A 
f RESUMEN DE LOS JUEGOS ] SITÜACIBM BE LOS CLUBS I I RESUMEN DE LOS JUEGOS 1 SITUACION DE LOS CLUBS j 
F I L A D E L F I A 3; P I T T S B U R G 1. 
BOSTON 3; C I N C I N N A T I 2. 
B R O O K L Y N 2; CHICAGO 1. 
N E W Y O R K 2; SAN LUÍS 5. 
G. P. 
N E W Y O R K 25 15 
C I C I N N A T I 28 19 
P I T T S B U R G 23 19 
CHICAGO 23 24 
B R O O K L Y N 20 21 
F I L A D E L F I A 19 22 
S A N L U I S 23 26 
BOSTON 13 28 í I 
C L E V E L A N D 6; BOSTON 9. 
D E T R O I T 3; F I L A D E L F I A 7. 
CHICAGO 7; N E W Y O R K 4. 
SAN L U I S 4; WASHINGTON 
F I L A D E L F I A . 
WASHINGTON. 
D E T R O I T . . 
SAN L U I S . . . 
BOSTON 
C H I C A G O . . . . 
N E W Y O R K . . , 










M a r s a n s e n 
J U E G O 
quedaba, desde luego, en las manos de los 
abogados del club. 
L U Q U E Y G O N Z A L E Z 
C O N F E R E N C I A N 
Miguel Angel González, el catcher del 
Cincinnati, y Adolfo Luque, pitcher del 
Boston nacional, celebraron esta tarde 
una conferencia y acordaron permanecer 
leales a la Liga Nacional. Ambos lamen-
tan lo realizado por Marsans-^ el efecto 
que su salto a la Federal pueda tener ma-
ñana en el baseball cubano. 
Liga Nacional 
E N N E W Y O R K 
Demaree se debilitó en el décimo in-
ning y con un sencillo de Wingo, un do-
ble de Beck y un pase se llenaron las ba-
ses. E n este momento supremo, Bescher 
mofó el hit de Magee y entraron tres 
Cardenales en horae. 
Ambos equipos anotaron dos carreras 
en el octavo. 
Demaree sacó ocho struck outs. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
New York. . . . 0000000200-- 2 8 4 
San Luis . . . . 0000000203— 5 6 0 
Baterías: Demaree y Me Lean; Sallee 
y Wingo. 
E N B R O O K L Y N 
Los superbas amontonaron sus hits en 
los dos primeros innings haciendo dos ca-
rreras, que fueron suficientes para ganar 
el desafío. 
Pfeffer se debilitó en el octavo. Reul-
back, que lo reveló, no permitió que le 
sacaran la bola del cuadro. 
E l espléndido tiro que hizo Wheat a 
home, en el octavo inning, después de ha-
ber hecho una cogida soberbia, impidió 
el empate. L a única carrera del Chicago 
fué hecha con un doble de Zimmerman y 
un error. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Brooklyn. . . . . 110000000— 2 5 1 
Chicago 000000100— 1 4 1 
Baterías: Pfeffer, Reulback y Me Car-
thy; Zabel y Bresnahan. 
E N F I L A D E L F I A 
Los cuáqueros hicieron el juego en el 
sexto inning con dos outs; el Filadelfia 
hizo tres carreras con dos sencillos, un 
pase y un doble de Luderns. 
John Wagner, el fenomenal short stop 
del Pittsburg, dió esta tarde los dos hits 
que le faltaban para llegar a los 3000. 
E n el noveno inning Carey salvó la 
lechada con un hermoso tubey, anotando 
poco después en dos infield outs. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Filadelfia. j . . . 00000300x— 3 9 3 
Pittsburg . . . . 000000001— 1 5 0 
Baterías: Mayer y Killifer; Conzelman 
y Gibson. 
E N BOSTON 
Cambiando su orden al bate el Boston 
ganó hoy ál Cinci, dividiendo por igual 
los honores de la serie. 
Un sencillo de Gowdy, un infield out 
y un doble de Evers decidió el desafío en 
el quinto inning. 
E l Boston hizo otras dos carreras en el 
primer inning con dos transferencias, un 
sacrificio, un robo y un sencillo. 
E l Cinci empató en el tercero con dos 
pases, dos robos y un sencillo. 
Miguel Angel González bateó por Mo-
ran en el octavo inning y alcanzó la base 
por bolas, pero en seguida fué forzado 
out por Groh. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Boston 20001000x— 3 5 0 
Cincinnati . . . . 002000000— 2 5 0 
Baterías: Heso y Gowdy; Davemport y 
Clarke. 
Liga Americana 
E N C L E V E L A N D 
E l Boston ganó esta tarde su cuarto 
e r a 
juego consecutivo de la serie con el Cle-
veland, haciéndole siete carreras en el 
sexto inning, tres de las cuales fueron 
forzadas. 
Collamore fué retirado en el sexto in-
ning, después que expidió diez transfe-
rencias . 
E l Cleveland inició un batting rally en 
e noveno que produjo cuatro carreras. 
E n e desafío se efectuaron siete dou-
ble plays. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Cleveland 000100104— 6 11 1 
Boston 001007010— 9 10 2 
Baterías: Collamore, Blanding, Bassler, 
Cooper, Coumbe, Cady y Carrigan. 
E N D E T R O I T 
Shawkey estuvo algo irregular pero so-
berbio en los apuros. Baker dió un home 
run. Ty Cobb se robó el home en el cuar-
to inning. Dubuc hizo explosión en el sex-
to inning. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Detroit 001200000— 3 6 i 
Filadelfia 010303000— 7 7 2 
Baterías: Dubuc, Main y Stanage; 
Shawkey y Lapp. 
E N CHICAGO 
Las Medias Blancas ganaron la serie 
de calle, a fuerza de leña. Keating fué 
bateado duramente en los tres innings 
que pitcheó. 
res. 
Ambos clubs cometieron muelle s. •ucnos erro 
Anotación por entradas: r r. 
^ H. ^ 
Chicago 30030001x_ 7 ^ 3 
New York 002000002— 4 2 
Baterías: Cicotte y Scott; Keatinp. r 1 
ssett y Nunamaker. !" 
E N SAN L U I S 
Un error que cometió Morgan 
quinto inning permitió al San Luis h« 
la decisiva. dCer 
E l Washington hizo tres carreras en 
tercer inning, agrupando sus hits. 
Pratt y Walker dieron jonrones 
Milán ha sido suspendido indefinid 
mente por insultar ayer al umpire. 
Anotación por entradas: Q* ^ j . San Luis . 200110000— 4 7 , 
Washington 003000000— 3 6 ^ 
Baterías: Hamilton y Airnew T?« • 
Harper, Henry y Williams. ' ^ 
Liga Federal 
J U E G O S D E HOY 
SAN L U I S 6; P I T T S B U R G 5 
CHICAGO 3; B R O O K L Y N 2. 
K A N S A S C I T Y 2; B U F F A L O 1 
I N D I A N A B O L I S 6; BALTIMORE 1 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
0. P. 
CHICAGO 9 6 17 
21 19 B A L T I M O R E P I T T S B U R G 9? 
B R O O K L Y N * * íq 10 
B U F F A L O 
K A N S A S C I T Y 
SAN L U I S 





íqa del Sur 
J U E G O S D E HOY 
N A S H V I L L E 8; A T L A N T A 7. 
MEMPHIS 4; CHATTANOOGA 3. 
N E W O R L E A N S 5; M O B I L E 0. 
MONTGOMERY 3; BIRM1NGHAM Z 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
CHATTANOOGA 32 22 
M O B I L E 29 25 
A T L A N T A . . 28 25 
N A S H V I L L E 29 24 
N E W O R L E A N S 29 25 
BIRMINGHAM 30 28 
MONTGOMERY 21 34 
M E M P H I S . 22 33 
V I D A O B R E R A 
EN EL CENTRO OBRERO 
Anoche se reunió en el "Centro 
Obrero" el grupo "Sindicalista," ce-
ebrando un cambio de impresiones. 
Se acordó dar una conferencia ma* 
ñaña a las ocho de la noche en ei lo-
cal social. 
LOS TABAQUEROS 
Los operarios de la fábrica de taba-
cos " E l Punch," se han reunido para 
cambiar impresiones sobre la marcha 
leí la sociedad de "Resistencio" de 
iquel taller. 
En vista del fracaso general de és-
tas sociedades, va surgiendo la idea de 
anular el carácter de "Resistencia," 
para transformarla en sociedades do 
protección y auxilios. 
LOS OBREROS DE ROMEO Y JU 
LIETA 
Esta noche celebra la iiocieda/' de es-
'te taller junta general extraordinaria 
en el circulo conservador "Amigos del 
Goj^ral Menocal," sito en Reina es-
quina a San Nicolás. 
En ella se tratará de la marcha de 
la sociedad, y de otros asuntos relacio-
nados con la misma. 
LOS CARPINTEROS 
El gremio de carpinteros se reunirá 
mañana, jueves, en el Centri Obrero, 
a las ocho de la noche. 
Esta junta fué acordada en la asam-
Jueves, 11 de 1914 
Hermanas Maucy 
M I R A M A R 
E S T R E M O d e l a n o t a b l e p e l í c u l a 
GISTRADO 
(5a s e r i e d e F a n t o m a s ) 
L a s h e r m a n a s M B A U C Y , b a i l a r á n 
e s t a n o c h e 
E L TANGO ARGENTINO. Sport, Creación. 
B A I L E D E L OSO, 
J A R A B E MEXICANO 
P o u í p o u r r í de bai les ESPAÑOLES. 
blea que tuvo efecto el 15 del pasado 
-mes, con el fin de proseguir la organi-
zación del gremio. 
A s o c i a c i ó n 
T i p o g r a f í a e n p e r a l 
S E C R E T A R I A 
Con el carácter de U R G E N T E , hoy, por 
orden del señor presidente, se cita para 
una junta general extraordinaria que ten-
drá efecto a las 5 de la tai'de de hoy en 
nuestro local social, (altos del PaViteania), 
para tratar y resolver deñn¡ti\rairer.te el 
asunto del periódico "Cuba.*"' 
Esperamos que todos lo^ compañeros 
concurran a este acto, demostrando rea-
lizar la obra de confraternidad que debe 
existir entre todos los componentes de la 
Asociación de Tipógrafos de la Habana. 
Unión y solidaridad os desea vuestro 
secretario, 
Habana, 10 de Junio de 1914. 
Juan Acosta. 
Secretario de Interior. 
Reyerta a tiros 
L a autoridad provincial de Santa Clara, 
dió cuenta ayer a la Secretaría de Gober-
nación de la reyerta sostenida a tiros en el 
barrio de Mata, entre los blancos Galo 
Horta y Ventura Martínez, de la cual re-
sultó muerto el primero. 
Martínez se dió a la fuga siendo perse-
guido por la guardia rural. 
F A ü í S Í E N T O s e n t i d o 
P o r i o s J u z g a d o s 
P R O C E S A D O 
Por el delito de falsificación en docu-
mento público, fué procesado con exclu-
sión de fianza Julio Martínez Ruiz. 
A M E N A Z A S 
L a señora Elvira Puentes Ruiz, vecina 
de Arsenal 18, denunció a nombre del se-
ñor Marcos Zarragoitia, capataz de la fá-
brica de tabacos "Fonseca", que ha teni-
do noticias por distintas personas, que un 
grupo de individuos tiene el propósito de 
vengar la muerte del tabaquero "Mácala", 
que fué muerto por el vigilante Ramón Co-
llazo. 
V I G I L A N T E ACUSADO 
^ E l vigilante número 304. Francisco Gar-
cía, fué acusado por el vendedor de pe-
riódico Antonio de Fesser Jústiz, vecino 
de 6 entre 25 y 27, de haberse negado a 
prestarle auxilio. 
SUICIDIO 
E n la cocina de la fonda que existe en 
Pedroso número 1, en el Cerro, puso fin a 
sus días, disparándose dos tiros de revól-
ver, Benigno Prieto, natural de España y 
vecino de dicho lugar. 
E l cadáver fué reconocido por el doc< 
tor Sánchez, médico de guardia del Cen-
tro de Socorros del Cerro, quien certificó 
que presentaba una herida de proyectil de 
arma de fuego, situada en la región tem-
poral derecha, y otra en la región fron-
tal. 
_ E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
E l dueño de la fonda, Demetrio Menén-
dez Alvarez, prestó declaración, manifes-
tando que el interfecto se estaba curando 
con im brujo y que en la noche del lunes 
ingirió la medicina que dicho curandera 
le recetó. j 
Pinar del Río 9. 
A l ser recibida la noticia del faile-
cimiento de Mister Pérez, ocurrida on 
la Habana, causó general sentimiento. 
El finado era jefe de Obras públi-
cas de esta provincia. 
A la hora en que telegrafío salen pa" 
ra esa capital, en varios automóviles, 
algunos empleados y amigos del falle-
cido. 
L a s p u e r t a s d e l J a r d í n q u e d a n a S a n L á -
z a r o , e s t a r á n a b i e r t a s p a r a l o s q u e d e s e e n t o m a r 
a l l í s u s e n t r a d a s . 
C 2590 2-10 
D e l J u z g a d o de G u a r d i a 
En el centro de socorro de Regla, fué 
asistido de una herida por avulsión en 
el índice derecho, y otra en la pahua 
del mismo dedo, y otra en el dedo ana-
lar, con desprendimiento de la uña, el 
obrero Ceferino Barreiro Rodríguez 
vecino del carenero de la Puntilla, en ei 
Vedado. 
Dichas lesiones se las produjo ca-
isnalmente a bordo del vepor " T r i t á n / ' 
que se encuentra atracado en la PimH-
llla, al caerle encima una ventanilla del 
[ puente. 
E . P . D . 
EL. SEÑOR 
3 o 5 ¿ T M v a r e ^ 6 e l a C a m p a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , a tas 
4 p . m . , s u s h e r m a n o s , s o b r i n o s , p a r i e n t e s y a m i g o s , s u p l i -
c a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y se s i r -
v a n a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r , desde l a casa m o r t u o r i a , C a r l o s 
I I I , 2 5 3 % , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , J u n i o 9 de 1 9 1 4 . 
Hermenegildo, {Pedro y Máxima ausentes) Alvarez de la Campa Sa-
turnina Martínez y Ruiz—José y Julio Alvarez de la Campa— 
José Martínez—Manuel de la Campa—Felipe Suárezde la Cam-
pa—Ernesto y Jesús de la Campa—Felipe Suárez de la Campa 
—Genaro Nuevo Campa—Francisco Mestre—Manuel, Juan y 
Jesús Fuentes—Manuel de la Fé—José Suárez—Dr. Guillermo 
Aldazabal—Juan Alvarez—Domingo Parrando—Francisco Fer-
nández Moya—Francisco Quiñones—Leopoldo del Rosal—Vi-
cente Santos—Dr. M. Bango. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E 
S O L n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . - H a b a n a 
tu 
